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MIOS POSTAL 
12 meses .... $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ 
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p í A B l O D B L»A M A R I N A . 
DE A C O C H E 
Ma-áa-id, A b r i l 9. 
iRESKRVAS 
pellos, de los que resultaron bastantes 
heridos y contusos. 
LOS CAMBIOS 
Libras • 28-03 
Se rv ic io de la. P r e n s a A s o c i a d * 
De la tarde 
V I S I T A A LOS BUQUES 
Cartagena, A b r i l 9.—El rey Alfor-
, so y el de Inglaitsrra han visitado hoy 
ge han hecho muchos coméntanos ^ ^ ^ á e egcvia_ 
y se ha querido dar g r a j importancia \ d r ^ se hall!an en este ^ 
Í una conferencia que han celebrado 1 
LA 
del gran 





iiscos de I 
OTRA^BOMBA DE D I N A M I T A 
Barcelona, A b r i l 9.—Hoy ha hecho 
fe'í^osión en esta ciudad otra bomba 
da. dinamita que ha causado numero-
sas vís&lmas. 
L A B V I C T I M A S D E ANOCHE 
A 3*>»secuencia de la explosión de 
anoche, resultaron cinco heridos gra-
ves. 
CENSURA Y PANICO 
Barcelona, A b r i l 9.—Se ejerce una 
rigurosa censura sobre todos los tele-
gramas que se expiden de aquí y reina 
un fuerte pánico en la población. 
E L SUCESOR DE STEINHARDT 
Washington, AJbril 9.—Mr. « L inn 
Rog-ers, de Ohio y SjCtualmente Cónsul 
el señar Maura y el Subsecretario del 
IS¿isterio de Estado inglés. 
Se guarda absoluta reserva sobre el 
r e s i l l é de dicha conferencia. 
DOÑA M A R I A CRISTINA 
La Reina Madre recorrió esta maña-
na la población de Cartagena, visitan-
do los momimentos más notables de 
ella. 
Ha sido muy vitoreada por el pueblo. 
HONORES 
Al medio dia de hoy don Alfonso y 
doña «yíana Cristina visitaren la es-
cuadra inglesa surta en el puerto, 
siendo recibidos en el buque insignia 
con Ies honores de ordenanza. 
Alníomron SS. M M . á bordo del 
worazüdo "Que-en" con los reyes de | Genwaí '¿e los Estados Unidos en 
Inglaterra y los jefes de les buques 
que componen la «scuadra surta hoy 
en Cartao-ena. 
EN E L ARSENAL 
Eduardo V I I y Alfonso X I I I han 
el carte' 







Sliang'hai, ha sido designado para sus-
t i tu i r á Mr. Steinhardt en el Consula-
do de la Habana. 
CONEERENOIA DE L A PAZ 
La Haya, A b r i l 9.—Se ha acordado 
feitando el arsenal de Cartagena, | que principie la segunda Conferencia 
donde presenciaron los ejercicios de ; de la Paz el dia 15 de Junio. 
T H A W SATISFECHO Y CONFIADO 
LO DE BARCELONA Nueva York, A b r i l 9.—Thaw ha es-
Los sucesos de Barcelona han teni- ¡ tado hoy muy animado ; conversó y 
do más importa icia de lo que en un I se r ió mucho mientras se estaba alis-
principio se cr«yó, pues se produjo á i tando para comparecer ante el Tribu-
cansa de las explosiones an pánico ho-! nal ; manifestó que estaba muy com-
rrible, que ocasionó desmayos y atro- placido con el discurso de su abogado 
I Apurjcioa de U) AGENCfA ESGAMEZ, Tejadillo 68.—Teléfono 3116. 
Delmás y que confiaba más que nunca 
en que sería absuelto. 
A N S I E D A D PUBLICA 
A pesar de la copiosa nevada que 
estaba cayendo, la sala del Tribunal 
estaba completamente atestada de 
gente una hora antes de abrirse la se-
sión, hallándose entre el auditorio to-
dos los miembros de la familia de 
Thaw. 
L A DEFENSA D E • D E L M A S -
Nueva York, A b r i l 9.— A l abrirse 
la sesión esta mañana, reanudó el abo-
gado de la def ensa, Delmas, su discur-
so, relatando toda la vida de Evelyn 
Nesbit, y di jo que la impresión que 
produjo en la mente de Thaw fué tan 
fuerte y persistente que llegó á per-
suadirse de que tenía que cumplir una 
misión, llegando : su exaltación al col-
mo cuando supo ijue Stanford White 
había declarado que aún después de 
su matrimonio, conseguiría que Evelyn 
volviese á v iv i r con él. Esto exasperó 
á Thaw hasta el punto de hacerlo per-
der la razón. 
A l tocar á su término el discurso de 
Delmas, pidió á los miembros del jura-
do, que se pusieran por un momento 
siquiera en el lugar de su defendido y 
después que cumplieran su deber, res-
pecto á Harry Thaw. 
L a bri l lantísima peroración de Del-
mas, tuvo en suspenso mientras estuvo 
hablando', la profunda atención del j u -
rado, los miembros del Tribunal y el 
numeroso auditorio que se había aglo-
merado en la sala para oirle. 
Como quiera que Delmas no acabará 
su defensa hasta esta noche, no podrá 
el Procurador Jerome empezar % Ma-
;]3lar Jiasta mañana. 
De ia noche 
B U E N A I N T E L I G E N C I A 
Madrid, A b r i l 9.—Según la pren-
sa local, es perfecta la buena inteli-
gencia entre Inglaterra y España, pe-
ro no obstante ser muy favorables _á 
la misma los comentarios que hacen 
los principales periódicos sobre el en-
cuentro en Cartagena de Alfonso X I I I 
con Eduardo V I I , la opinión que pre-
domina es la de que España debe exi-, 
mirse de tomar parte en la Conferen-
cia de la Haya en la discusión relati-
va á la reducción de los armamentos, 
porque la nación favorece general-
mente la idea de reorganizarcompleta-
mente el ejército. 
H A R R I M A N PROCESADO 
Washington, A b r i l 9.—La Comisión 
del Tráfico entre Estados, ha acorda-
do incoar procedimientos judiciales 
contra Mr. E. H . Harriman, Presiden-
te de varias de las grandes compañías 
ferrocarrileras de los Estados Uni-
dos, por haberse negado á contestar 
á las preguntas que le dirigió la refe-
rida Comisión, cuando fué citado úl-
timamente para declarar ante la mis-




St. Paul, A b r i l 9.—La Cámara Baja 
ue Minnesota ha aprobado hoy una 
moción proponiendo la reelección de 
Teodoro Roosevelt para Presidente 
de los Estados Unidos. 
CASTRO BUENO 
Caracas, A b r i l 9.—En vez de haber 
recaído y hallarse otra vez muy grave, 
según se telegrafió ayer de Wilhem-
stad, Curazao, el presidente Castro se 
halla cada día más fuerte y se ocupa 
mucho en los asuntos públicos. 
PERFECTO ACUERDO 
E l acuerdo es perfecto entre todos 
los ramos de la administración y la 
tranquilidad ha sido restablecida en 
los Estados andinos. 
F I N DE L A DEFENSA 
Nueva York, A b r i l 9.—Terminó 
Delmas su peroración atacando nueva 
y ñeramente á Stanf ord White dicien-
do que lo que quería era conservar 
á .Sv.alyn n ú e n t r a s durase su hermosu-
ra para abandonarla después, para 
que fuera descendiendo gradualmen-
te hasta caer en la más inmunda ab-
yección; aludió brevemente á las de-
claraciones de los especialistas de la 
acusación, cuyas declaraciones dijo, 
cualquier importancia que se les quie-
ra dar, corroboran los hechos aduci-
dos por la defensa. 
Di jo también que los alienistas ha-
bían sido incapaces de clasificar la 
locura de Thaw y que él la clasificaría 
como "demencia americana" una es-
pecie de locura que hace que cada 
americano crea que su hogar, asi co-
mo su esposa y sus hijas, son sagra-
das y cualquiera que mancilla su vir-
tud, viola la más alta de Ifis leyes hu-
manas. 
Esta fué la primera alusión que hi-
zo Delmas á la ley no escrita. 
E l Procurador Jerome hab la rá ma-
ñ a n a y quizás el jurado dé su fallo 
mañana por la noche. 
" V A P O R H A V A N A " 
Nueva York, A b r i l 9.—Anoche se 
anunció por equivocación la llegada 
del vapor "Havana' ' , procedente del 
puerto de su nombre, el que no ha 
efectuado su entrada hasta esta noche. 














/.Por qué no usa Vd . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco ú V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La m i m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
CADA á P L A Z O S 
NOTICIAS COMEE CIALES 
New York, A b r i l 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , á 101. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUi^és, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Iv., 
banqueros, á $4.81.95. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.fr., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre l í amburgo , 60 d.¡v. ban-
banqueros, á 94.5 ¡8. 
Centríf ugta, x>oL 96, «n plaza, 
3.5Í8 á 3.11116 cts. 
Centrífugas, número 10, p«l. 96, coi* 
to y flete, á 2.5116 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla^ 
za, 3.1|8 á 3.3|16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza^ 
2.7|a á 2.15|16 cts. 
Se han vendido hoy 60,000 sacos da 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, A b r i l 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de 1& nue« 
va cosecha, á entregar en 30 días)' 
9s. I . l j2d , 
Consolidados, ex-interés, 86.112, 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Rent.; 4 por 100 españo?, cx-cupón, 
95.118. 
Parísy A b r i l 9. 
Renta francesia, ex-interés, 94 fran-
cos 67 céntimos. 
ASPEUTO DE L A PLAZA 
A b r i l 9 de' 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación y en el de New York, 
se ha afirmado el precio del costo y 
flete y subido I j lG los del azúcar en 
plaza, vendiéndose 60,000 sacos. 
En vista de la constante alza en 
nuestro mercado consumidor, se ha 
acentuado con mayor fuerza el retrai-
miento de los compradores y vendedo-
res por lo que hemos sabido hoy sola-
mente de la siguiente venta: 
560 sacos centr ífuga pol. 95.112, á 
4.30 reales arroba, de trasbor-
do en esta baba. 
Cambios.—Sigue el mercado con re-
en la forma siguiente: 
Alcostado | 30 
d«Mio | no 
4 1 ff 140 
En $ 135 
en la forma siguiente: 
A} coatado $ 30 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
$ 135 
En $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado .*.f' 30 
5 mensualidades 
de á $20 f 100 
130 
E n « 12o 
en la forma siguie nte 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á$25 $ 100 
$ 125 
i 0 ' R E I L L Y , 5 6 Y 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
Columnas con macetas desde S15.90 
Cuadros a! oleo, gran variedad. 
Preciosidades en lámparas modernas. 
Muebles franceses, americanos y del país . 
0 ' R E I L L T , 5 6 Y 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
Estátuas de bronce, biscuit, terracota 
y porcelana, gran novedad-
Boquillas, peinetas y perfumadores. 





E l m o d e l o m i n f i e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
Lfis ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones garantizadas, 
J f>(to$ Jos precios son en moneda amerieann. 
s4 | e i i t e g ^ e r a l , C i í A l U ; f : s B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
OBJETOS DE ARTE, FANTASIA Y GRAN NOVEDAD, PARA REGALOS 
T R I L . 
ídASUOt REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S I G N E y G O O D R I C H 
F A l l A CAI*RUAtF Ks, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizaísos ^ C T ^ Xtí O 3S3ZS S ^ O I M C I 3 » JEJIXT. 






meto completo en 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e r l a , 
r G R A N E X I S T E N C I A I>E P I T A COROJO. 
Asento fiscal Gibicme de la República de Coba para el pago de los chejes del Ejto. Ibdor. 
j ^ B - m : S 8 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
^ « ^ l ^ 0?,CAN A.D a. ofrece las mejores garantías para Depósitos 
«a aneólas Corrienr,^ y en el DeDarcamento de Ahorros. 
Habana nw < VERSALES EÑ CUBA.-
, ^orapla 33.-Hab«a¿ l^Jiaao 92.-Mataaza3. - Cárdenas.-Camafíiey. 
F ? <ííTP'RA?̂ a>.?iii0' ~R*ntíaíí0 de Oaba.-Cienfuegos. 
5126 a±í,A1AN'"«fw^or de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía3, 
alt 4_5 
E L P A R T E NON, Obispo 106 
CEP1LLERIA 
Y PARAGUAS INGLESES 
y 
G Ú A S - A U T O M O V I 
S o m o s l o s R e p r e s e n t a n t e s de l a F á b r i c a d e 
L A M O D A 
L o s m e j o r e s c i g a r r o s q u e h o y s e 
% <ii tin % <ii "^^^^ % <tj 
GRANDIOSOS REGALOS 
A L O S C O N S U M I D O R E S 
1 0 0 X 1 0 0 
OBJETOS EN T A L E S 
0̂ A LOS TENEDORES DE CUPONES 
DE C I G A R R O S 
^ o n e l o b j e t o de f a c i l i t a r á l o s tenedores ís de n u e s t r o s 
^ J e de l o . 
u p o n e s y V a l e s 
¿20 mismos , hemos resuel to p r o r r o g a r por u n mes m á s 
^ « t t ' r o ^ C U P o V E S y a ^ L ^ Í e n d 0 ' POr 10 t a n t 0 ' r e d Í -
8«esiri 
s e ñ a l a d o , 
r 
a el SO del corriente mes 
y q u e r e m o s i n s t a l a r l í n e a s e n t o d a l a I s l a . 
E n t r e g a r e m o s l a s g u a g u a s c o n g a r a n t í a 
p o r n n a ñ o f o r m a n d o c o m p a ñ í a s p a r a l a e x p l o -
t a c i ó n e n l a s q u e p o n d r e m o s l a c u a r t a p a r t e d e 
e m p r e s a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
A m e r i c a n - A u t o C o . 
S a l i a n o 3 8 , j f C a b a n a * 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C Ü B A 
D e p a i l a m e n t o d e P r e m i o s 
en S a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a , 
Jros d e p ó s i t o s en el i n t e r i o r . 
' H a b a n a \0- de A b r i l de 1007. 
n r y G S a y q ^ c j B o c k & G o b | t d 
í l a v a n e i G o m m e r o i a l G o m p a n > . 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454-,! OO U . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U. E. Cy. 
S - ^ « h S Í . « Í Í S : (0í>¡i^acioí,es 0 lote^- Seguros sobre la vida Contraseguro tte oMlgaciones a lotes. Seguro contra Incendios. .Seguros pecuarios. 
V(h?oiDIT0 V 1 T A L I C I 0 PE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
m .s ni.eral que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
n ¿ t C l PTm,H; .(Il8fr"fcan de ,nris beneficios y se obtiene mavor cantidad en 
^ f e S 0 Í S ¿ i ? 2 S f ' ^ r ' SOil muy reduddas' y 'os beneficios sociales son diatubuidos entre todoá los asociados, en las épocas designadas. 
% \ J \ J \ J E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE ENCONTRARAN EN CASI TODAS 
LAS CAJETILLAS 
C a m p a n a r i o n u m e r o 2 2 4 , H A B A N A , t 
4681 
< 5 í ' • • ••> '?•<?••<> 
e y 
Establecimiento de Camise r í a en general. — Antigrua casa de Solis, de 
S. JB11EY, e.aíle Habana 7'>. ^-Recibe constantemmte de lo? centros de la moda 
las (iltimas novedades. Trabajos esmerador, como se pidan, á precios equitativos. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
S I ) . L 
enyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de im i t a r el caizaao, l l ámame» la a t e n c i ó n del públ ico bac ía las si» 
«u ientes marcas: 
11 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
T v ' i c h e r t S i G a r d i a s r l para 
Pons¿ Ca. ] 8eñora 
r 
Parcmnc! iparajovenes 
rarsoiis w bombî  
Dorsch !y.?̂ \midf8 
Bull-Dog lp5S?rc¿e 
íackará 
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Londres 3 div 
M 60 d¡v 
París, 3 div 
Hamburíro. 3 d^v 
Estados Unido- 3d{V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 3.7i8 _ 3.^8 
Dto. papel comerci»!, 10 á 12 anual. 
Mottedm extranjeras.—S3 ce ti^.ia ha/ 
como sigile: 
Greenbaeks 10. ̂ 2 10.5|8 
Plata arneri-ana ••• 
Plata española. 97.1(4 97.31b 
Acciones y Valores.—El mercado 
atirió y rigió quieto todo el día y ce-
E L " E S P E R A N Z A " 
Tamlbién con earga y pasajeros salió 
ayer para Veracruz y escalae, el vapor 
americano Esperanza. 
E L " V A L B A N E R A " 
Ayer se hizo á la ¡mar con rumbo á 
Canarias, Cádiz y Barcelona, el vapor 
español Valbancra, con carga y pasa-
jeroa. 




311 igual condición. 
Cotizamos: 
;nco EespañoL 
mos de IM'idóí 
á 96.1Í4. 
S.l|2 á i l l l p . 
•s. 115.314 á 
Bonos del Gas, 113 á l l o . l | 4 . 
Aecjones aei Vths, j i i . '} XXÍ . .X \^ . 
Hav. Elec. Preferidas. 80 â  8 l . 
Hav. Eiec. Comunes, 37.1Í2 á 38. 
Deuda Interior, 95 á 97. 
ITav. Central Bonos, 72.Ü4 á 72.314. 
llavana Central Aec 
^ i !4 . 
ues, 1̂ 7.112 á 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
200 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad, Í11.3|8. 
50 acciones H . E. R. (Comunes,) 
38. 
$4,000 Greenback. 
$4,000 Greenback, 110.1!2. 
ilueso y i;iinpa, 
correspondencia, y pasajeros. 
E L " R O S E F I E L D " 
E n lastre salió ayer para Cárdenas, 
el vapor inglés Eosefield. 
f á t o s de t r a v e s í a 
Abril: 
efectos. 
caja tejidos y 9 id. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 9 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafiola 97% á 97% V. 




tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española.. . 
Centenes 
I d . en caiNidades... 
Luises. á 4.81 en piata. 
Id . en canridades... á 4.32 en plata* 
El peso americano 
En plata española 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
12% á 13 P. 
á 5.41 en plata, 
á 5.42 en plata. 
Mayo. 
Abril; 
1.12% á 1.13 V. 
L a g o i s t a n á u f r a g a 
Sis.' EarEllAN 
10—Morro Castle, New York. 
10—NordJ'arez, Brcinen y escalas. 
10—Viviua, Liverpool. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14̂ —La Navarre, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. 
15— Mcmla, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York. 
18— Sabor, Amberes y escalas. 
19— Eeina María Cristina, Veracruz. 
20— Sfc. Thimas, Hamburgo y escalas. 
20—Nordhralom, Hamburgo y escalas. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Santander, Lverpiol. 
24—Saturnina, Lverpool. 
26— José Gallart, New Orleans. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Casilda, Bueuos Aires y escalas. 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
SALDRAS 
12— Bornu, Tampico y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Sabor, Veracruz y escales. 
17—K. Cecilie, Santander. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Eeina María Cristina, Coruña. 
20— Havana. New York. 
20—St. Thomas, Tampico y escalas. 
22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
27— José Gallart, Canarias. 
2—Sabor, Vigo y "scalas. , 
6— Allemaunia, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SA LDÉAJS 
Cosme Herrera, de Ja Hal upíi todos les 
lunes, álas 5 de la tarde, para "3agua y Car-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á (as 5 de la tarde, para Ssgua y Caibariénj 
regresando los sábados por la mañana — Sí 
descacha á bordo. — Viuda de; Zulusta. 
Mayo: 
F. Pujol: 1 id. 
W. F. Smith: 1 
efectos. 
B. Menéndez: 1 id. tejidos. 
Viuda de Ortiz L.: 22 bultos efectos. 
F. Bringas: 4 id. drogas. 
W, B. Faiv: 10 tercerolas jamones. 
Baldor y Fernández: 20|3 manteca. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocino 
y 50|3 manteca. 
Quesada y comp.: 10 cajas toicno, 10 
id. salchichones y 100 sacos harina. 
B. Fernández y Co.: 10 cajas tocino. 
.T. M. Bolaño: 10 id. id. 
Woo Lim: 10 id. id. 
E. Luengas y Co.: 10 id. id. 
Piñán y Ezquerro: 5 id. id. 
H. Astorqui: 20 id. salchichones. 
.1. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
W. Salvat: 1 id. especias. 
Café Marte y Pelona: 11 bultos pro-
visiones. 
R. Torregrosa: 10 cajas salsas, 30 id. 
mostaza y 9 id. conservas. 
Swift y Co.: 1 caja arneses, 40 id. 
salchichones, 10 cajae, 25|2 barriles y 
25|3 manteca, 107 cajas puerro, 2 id. 
polvos, 30 id. mantequilla y 1 id. efectos. 
Negra y Gallarreta: 3 0 cajas almidón, 
2 barriles y . l caja especias, 2 id. té, 30 
id. salsas y 200 id. huevos. 
Angel Bérriz é hijo: 10 bultos pro-
visiones y 250 sacos harina. 
A. Grocery: 24 bultos provisiones. 
L. A. Frohock: 6 id. id. 
A. Salas: 2 cajas efectos. 
Viuda de-J. Sarrá é hijo: 15 id. drogas 
J. Regó: 250 sacos harina. 
Loredo é hijo: 200 id. id. 
V. Prieto: 75 barriles grasa. 
J. F. Murray: 464 cajas huevos. 
M. Pérez Iñíguez: 300 sacos harina. 
J. M. Parejo: 100 barriles cerveza. 
García y López: 200 sacos harina. 
R. Pérez y Co.: 250 id. id. y 25|3 
manteca. 
F. Betancourt: 18 bultos efectos. 
Horter y Fair: 22 id. id. 
A. M. González: 8 id. id. 
A. Otero: 4 id. id. 
López y Celas: 44 id. provisiones. 
M. Johnson: 1 id. drogas. 
B. Fernández: 286 sacos harina y 1 
afrecho. id. 
Fernández y Co.: 5013 man-Costa, 
teca. 
J. B. Clow é hijo: 1,853 piezas ca 
nenas. 
Landeras, Calle y comp.: 50 cajas to-
cino y 25|3 manteca. 
Bolaño y comp.: 5 0|3 id. 
J. M. Bérriz é hijo: 4|3 y 38 cajas 
manteca y 1 caja y 2¡3 puerco. 
W. Croft: 25j2 barriles manteca y 413 
jamones. 
R. Palacio: 10 cajas tocino. 
J. F. Redmann: 20 bultos efectos. 
E. Hernández: 2d|3 manteca. 
Yen Sanchion: 25¡3 id. 
Marina y Co.: 92 bultos ferretería. 
J. Alvarez: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y Co.: 400 id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 125 barriles 
resina. 
6 bultos muebles, 
y Co.: 130 bultos id. 
y Co.: 250 sacos ha-
' I f a r k a " ' P ^ t o , de l a H a b a n a 
Completando las noticias que dimos 
en nuestra anterior edición relativas á 
la pérdida de la goleta inglesa ' iNar-
k a ' ' y del salvamento de su tripula-
©íóq por el vapor " Amphi t r i t e" , de 






E e f o r m a s e n s i A r a n c e l 
d e l I c a a d o r 
BUQUES DE TRAVESIA 
EN.TEADAS 
Día 9: 
De Cayo Hueso, en S horas, vap. inglés Hali-
fax, cap. Ellis, tons. 1S75 en lastre y 
• 2o pasajeros á G. Lawton Chiida y comp. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Cienfuegos vap. español Pió IX. 
Para New York, vap. americano Monterey. 
Para Veracruz, vap. americano Esperanza. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. espa-
ñol Valbancra. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Olivette. 
Para Cárdenas, vap. nglés Eosefield. 
APERTURA DE REGISTROS 
E l mievo arancel ecuatoriano reciqi-1 
ce de 4 á 3 c&ntavos el derecho sobre i , í ) ía^; , . 
. i •, • r. „j.„^1„¡S t̂, ttii ! Para Isew iork, vap. americano Morro Cas-
sujétales bajos mannracturados. B1J tie por Zaido v comp. 
Presidente de k, República queda miíto- |para xew Orleans, vap. americano Chalmet-
rizado para importar libre de derechos • te, por A. E. Wandell. 
'htóte por valor de $10,000 en él primea" j ̂ ^ O ^ j . ^ ' QSi™01 Mc>ntevideo' por 
año de su administración y hasta por j para sant Nasatíre y escalas vap. francés 
$5,000 «n los años &u;bsi2llientes. A j La Navarre por É. Gaye, 
•los Minstros se les concede análoga Para Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
pnnzzessm Ceeiiie, opiTIeilbut y Eascn. 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
americano Monterev 
A. Fernández: 
F. G. Robbins 
Isla, Gutiérrez 
riña. 
F. Walfe: 12 
cerdos. 
R. A. Morris: 
Orden: 11 bultos efectos, 
harina y 50 barriles resina. 
vacas y 8 crías y 32 
98 cerdos. 
100 sacos 
Vapor americano Clialmette procedente de 
he New Orleans. 
1 3 0 9 
Molina y hno.: 7 cajas efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 id. drogas. 
G. Bulle: 10 barriles materiales pa-
ra jabón. 
Horter y Fair: 330 bultos efectos. 
Champion y Páscual: 6 id. muebles. 
P. R. Jacobs: 7,313 atados tonelería, 
J. Alvarez: 500 cajas huevos y 8 id. 
menudos. 
J. A. Bances y Co.: 500 sacos harina. 
Bolaño y Co,: 7 barriles camarones. 
J. M. Bérriz é hijo: 40 cajas id, 
Friedlein y Co.: 61 cajas carne, 10 id. 
aceitunas y 1 barril puerco. 
González Covián: 500 sacos maíz. 
A, Lamigueiro: 250 id. id. y 5[3 ja-
mones. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Capestany y aGray: 29 bultos ferre-
tería. 
30 cajas manteca, 13 
salchilfciones y 89 id. 
Milián, Alonso y Co;: 414 id. id. 
Izquierdo y comp.: '414 id. id. 
Dooley, Smith y Co.: 119 id. id. 
F. Bowmann: 30 id. id. 
F. Parnas: 100 id. id. 
Galbán y Co.: 2 cajas semillas, 16¡3 
manteca, 60 cajas arenques y 168 sacos 
café. 
W.-B. Fair: 300 cajas leche. 
Quesada y comp.: 1 bulto muestras. 
Dussaq y Co.: 55 id. champaña. 
G. Lawton, Childs y Co.: 25 tabales 
robalo, 100 cajas arenques y 50 tabales 
pescado. 
Cooperativa Mercantil: 2 tinas quesos 
J. F. Murray: 13 bultos aves y 50 
cajas huevos. 
F. Bauriedel y comp.: 50 cajas whis-
key y 9 cajas papel. 
Romagosa y Co.: 30 sacos cominos. 
Marquetti y Rocaberti: 50 sacos café. 
C. Fritot: 1 jaula aves. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
59 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 128 id. id, 
J. W. Busch: 50 id. id. 
A. B. Horn: 34 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 13 id. id. 
Vileplana, Guerrero y Co.: 9 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Briol y hno.: 8 id. id. 
L. Jaillet: 2 id. id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
G. Gutiérrez: 5 id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 2 id. id. 
C. de Litografías: 4 id. id. 
Abastecedora de Hospitales: 6 id, id. 
E. L. Dardet y Co.: 18 id. id, 
M. Villegas: 3 id. id. 
Larcada y Co.: 1 automóvil. 
La Fosforera Cubana: 160 fardos 
cartón. 
Viuda de Aedo'y Vinent: 29 baúles. 
Yen Sanchion: 10 barriles soda. 
G. Pérez Pardo: 16 tambores id. 
M. G. Valles y Co.: 2 cajas hule, 
M. Johnson: 39 bultos drogas. 
G. Bulle: 10 barriles soda. 
V. Pérez: 1 caja calzado y 1 id. pren-
das. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id. id. 
A. Fernández: 15 bultos muebles. 
D. Ruisánchez: 13 cajas relojes. 
D. Rivero: 4 3 bultos muebles. 
L. F. de Cárdenas: 4 4 id. efectos, 
Valdés é Inclán* 8 id. tejidos. 
Loríente y hno.:W5 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 2 id. id. 
D. G. Cano: 42 id. id. 
J. Ferrán: 4 id. efectos. 
Havana, Electric R. Co.: 14 id. id. 
M. Carmena y Co.: 10 id. id. 
Pons y Gil: 19 id. id. 
M. Humara: 10 cajas relojes. 
P. Díaz: 6 id. id. 
Palacio y comp.: 4 bultos efectos. 
Franco, Réy y Co.: 8 id. id. 
Otero y Colominas: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 8 id. id. 
J. Rafecas Nolla: 1 id. id. 
A. G. Bornsteen: 32 id. id. 
K. Pesant y Co.: 4 id. id. 
Fernández y comp.: 3 id. id. 
Doval y comp.: 7 id. id. 
Pons y comp.: 68 baúles. 
Banco Nacional de Cuba: 30 cajas 
mármol. 
R. López y comp.: 1 id. sombreos. 
A. Cabrisas: 3 bultos cueros. 
Fleischmann y comp.: 2 neveras le 
vaduras. 
Viuda de H. Alexander: 30 cuñetes 
grasa. 
J. Fernández y Co.: 8 cajas hule. 
Favana Export Tobacco Co.: 100 pa-
cas tabaco. 
Havana A. Co.: 6 bultos efectos. 
P. D. de Pool y Co.: 5 id. id. 
M. A. García: 6 id. id. 
. Cuban Electric Co.: 4 id. id. 
Prieto y Co.: 200 id. ferretería. 
A. Rocha v hno.: 30 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 50 id, id. 
Alvarez y Siñériz: 21 id. id, 
Marina y comp.: 32 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 19 id. id. 
Tabeas y Vila: 12 id. id. 
M. Vila y comp.: 4 id. id, 
J. González: 104 id, id. 
Casteleiro y Vizoso: 15 id. id. 
Orden: 22 id. id., 181 id. mercan-
cías, 10 cajas naranjas, 10 id. y 20 ba-
rriles manzanas, 41 bultos papel y 5 ba-
rriles y 500 cajas aceite. 
A. Armand: 475 cajas huevos. 
F. Taquechel: 4 cajas drogas. 
M. Alvarez: 37 atados loiuñería. 




c o l e g i o i m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros vomercw 
Londres 3 djv, . . . . 
,„ 60 d¡v 
París, djv 
Alemania 3 djv, . . . 
,', „ 60 djv, . . 
Estados Unidos 3 djv/ . 
España s! plaza y can-






























12 pío. r . 
MONEDAS Comp. Vcná. 
Greenbaeks 10% 10% plO-
Plata española 97% 97% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4-3116 rls, arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos pábíicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones • • • 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id, id, (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. priafc» » id Ferrocarril de 
Cienfueg»» 
Id. se»* ** id. id. id. . . . 
Id. H;{?«t<x»-arias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compsñía Cu-
ban Central Eailway. . , 
Id; de la Co. de Gas Cubaan. 
Id. del Ferrocarril do- Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (eneirculación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 77 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Bail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 










Id. de la R. de Cuba (D»,^ 






Obligaciones hipotccanaa "» 
. C. oienfueges a Villa; 
Id. id. id. segunda. 
Id, primera Eerrocarrii Cai 
barién l" 
Id, primera G i b a r a ' á H o l ^ 
Id. pnmera San Cayetano 
Viñales 
Bonos hipottecarios de la" V0m 
pañía do Gas y Électrici. 
dad de la Habana. 
Bonos de la Habana Eiecbm 
1 Kailway Co., en circulación 
Obligaciones gis. (T)erpétuat,' 
consolidadas de loa p. o 
U. de la Habana. . .* ' 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Uouos de ia Bepúb'ica de Cu. 
ba emitidos en 196 y 1397 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates "Workes 
Bonos hipotécanos Centra* 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantrál 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla d.( 
Cuba (en circulación). 
Banco Agrícola de Pto. Ppe.* 
Banco Nacional de Cuba. 
Compañía de Eerrocarriles 
Unido» de la Habana y ai-
roacene» de Regla ilimita-
da) . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centra-
Raiinay Limited- Preferb 
das. . . . : 
Idem idem. (comunes). . 
Ferrotairil de Gibar*, á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado d« Gas. 
Compañís de G*̂  y S *otr<cíi 
dad de la Haiían»,, . . . . . . 
Diqii« de la H/íjana preferat 
tes 
Nueva Fábriot áe Hiela. . . 
Compaüío ¡jftfija de VJíerw 
de la Habana , , 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferios).. 
Compañía Havana ííino-^t 
Railway Co. (comunes). . 
Cnmpa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera dé Cuba. 































fíramqmei'a por la mitad de las antedi-
chas STimas. 
L a p r o d u c c i ó n d e d m s n o s 
e n G e o r g i a 
E n el año pasado, el Estado de 
Georgia produjo 4,500 carpetadas de 
duraznos. La icoseicha de e-ste año no 
•pasará de 3,500, Cada loajrre'tada con-
tóene 560 buacales, 'oada huacal una 
©enta y •cada c^sta, dos docenas de la 
fruta. . 
G a n a d o i m p o r t a d o 
(El vapor americano "Chalmette", 
importó de New Orleans consignado á 
los señores I . P ía y 'Oompañía, 5 vacas 
icón dos -crías, 4 toros y 60 cerdos. 
También el vapor cubano <£Mobila" 
im'portó procedente de] puvrto de su 
nombre, 12 vacas con 8 crías y 32 cer-
dos consignados á F. "Wolfe y 989 cer-
dos á K. Morris. / 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
'R. W, W I L M Ó T " 
americano de este nomlbre 
nerto en 'la tarde de ayer, 
caro-a general, procedente 
al mando del capi-
6 id, calzado y 2 id. 
Para New York, vap 
por Zaldo y comp. 
Para Bromen y escalas, vap 




Para Cenfuegos, vap, español Pío IX por 
Marcos hermanos y comp. 
De tránsito. 




Para Cayo Hueso ,vap. inglés Halfas, por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
or G. Lawtí Childs y comp. 
E L 
íEl vapor 
fondeó en ] 
conduciendo 
de New 











ue traía a 
ircadas con 
3 y 4, eon-ipnadas á la Compañía' " H a -
vana Goal Co."". habiendo llcgsdo á 
to solo la marcada con el nú-
por haberse ido á pique las 
íaban con los números 2 y 3. 
E L " X O R D F A U K P t " 
Con carga general fondeó en t ihía 
ayer, procedente de Bremen y escalas, 
el vapor danés Noi'dfarer. 
E L " S A I N T GrOTTAED" 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente de Galveston y escalas, con car-
ga general y ganado, el vapor danés 
Saint Gottard. 
E L ' ' P I O I X " 
P-ara Cárdenas salió, con carga de 
tránsito, el vapor español Pió I X . . 
E L " M O N T E R E Y " 
Ayer salió para New York con car-





164 pacas y / 
144 bultos provisinoes y otros. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
9 cajas tabacos 
3 cajas cajetillas cigarrillos 
6 bultos provisones y 
80 sacos cebollas 
Para Xew York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp, 
8 cajas tabacos 
16 pacas 
10 barriles y 
755 tercies tabaco en rama 
1 caja cigarros 
7 huacales y 
•50 ¡3 miel de abeja 
12 bultos efectos. 
Para Mobila, vap, cubano Mobila por L. V. 
Place <» 
9 barriles 
ñ.l tercios y 
10 pacas tabaco en rama 
150 huacales legumbres 
Para New York, vap. cubano Manzanillo, por 
Zaldo y comp. 
12,000 sacos de azúcar. » 
MANIFIESTOS • 
Abril 8: 
Vapor cubano Mobila procedente de Mobila 
1 3 0 8 
J. Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
E. Dalmau: 175 id. maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Loidi y comp.: 2 50 id. afrecho y 25 0 
id. avena. 
C. Lorenzo: .250 id. afrecho. 
A. Querejeta: 250 id. id. 
Barraqué y Co.: 250 id. harina. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 250 id. id. 
Hernández, Mencio y Co.: 100 id. id. 
Galbán y comp.: 1,050 id. id. 
Urbano, Gómez y Co.: 40O id. id. 
A. B. Horn: 32 bultos efectos. 
E. H- Loren^en: 4 id. id. 
Champion y Pascual: %B id. muebles. 
Armour y Co. 
id. óleo, 90 id. 
carne. 
Canoura y Co 
rótulos. 
Arana y Larrauri: 500 sacos maíz. 
Gaibán y Co.: 750 íét. harina. 
M. López y comp.: 2,134 atados tone-
lería. 
M. Nazábal: 500 sacos maíz. 
Loidi y Co.: 750 id. id. 
García Castro y hno.: 250 id. id. 
Alonso, Menéndezk y Co.: 5o13 man-
teca. 
Suero y Co.: 55!3 y 16 cajas id. 
R. Torregrosa: 6 atados (30 cajas) 
carne y 12 cajas menudos. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 5013 manteca. 
Salceda, hno. y Co.: 2 5|3 manteca. 
Quesada y Co.: 150 cuñetes y 50|3 id, 
E, Dalmau: 15 cajas tocino. 
B. Fernández: 5|3 jamones. 
W. B. Fair: 5¡3 id. 
Negra y Gallarreta: 5¡3 id., 12 ca-
jas puerco. 15 id. encurtidos, 10 id. mos-
taza, 12 id. salsas y 50 id. huevos. 
Mantecón: 1|2 barril puerco, 12 cajas 
menudos y 5¡3 jamones. 
F. Luengas y Co.: 5|3 id. 
R. Pérez y Co.: 15 cajas tocino y 501'o 
manteca. 
Villaverde y Co.: 33|3 id. 
Garín, Sánchez y Co.: 4013 y 30 cu-
ñetes manteca y 200 sacos harina. 
Menéndez y Lorenzo: 9 bultos ferre-
tería. 
Southern Express Co.: 2 id. id. 
B. Fernández: 250 sacos maíz y 25 0 
id. avena. 
Martínez y Posada: 1,505 pacas heno. 
I . Plá y comp.: 5 vacas, 2 crías, 4 to-
ros y 60 cerdos. 
Schwab y Tillmann: 200 sacos ha-
rina. 
Eguidazu y Echevarría: 200 id. id. 
Muñiz y Co.: 200 id. id. 
Baldor y Fernández: 600 sacos sal. 
M. Pérez Iñíguez: 25|3 manteca. 
Costa, Fernández y Co.: 50¡3 id. 
M. Sobrino: 5013 id. 
,1. Borbolla: 41 bultos efectos. 
Cooperativa Mercantil: 40 cajas en-
curtidos, 17 id. aceitunas y 12 id. salsas. 
L. A. Frohock: 16 bultos provisiones. 
J. Montano: 4 cajas efectos. 
Marquetti y Rocabete: 2,000 sacos sal. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
Orden: 8 id. efectos y 2,500 sacos sal. 
Vapor americano Esperanza procedente de 
New York, 
1310 
Zaldo y comp,: 3 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 4 
.atados (20 cajas) ciruelas, 12 atados y 
4 cajas quesos, 26 id. maíz, 1 id. dulces, 
5 id. galletas, 4 huacales cestos, 3 Id. 
apio, 13 id. y 23 cajas frutas, 6 id. 
salchichones y 1 saco "manocillos. 
J. M. Mantecón: 11 atados (54 cajas) 
conservas» 
Friedlein y Co.: 150 cajas id. 
Quartermaster: 469 bultos provisio-
nes. • 
Costa, Fernández y Co.: 
papas. 
L. E. Gwinn: 110 id. id. 
Muñiz y Co.: 100 id. id. 
González y Costa: 100 id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 25 0 
M. López y Co,: 500 id, id. 
Milián y comp.: 300 id. id. 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
1311 
DE TAMPA 
Southern Express Co: 10 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo. . , . 140 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 81 
A ce i mes Tomuncs del Hava-
na Electric Railway Co. . 38 
Habana, Abril 9 de 1907. — 






ÍMSi L A 
BOLSA PRIVADA 
Billetes drl Punco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3*4 á 3% 
AfLÉilti fiel 
D e n t a i M í o Pesas ¡ M i t a 
Venidedores ambulantes 
AVISO 
En cumplimiento con lo ordenado por si 
Reig'lamento de Pesas y Medidas vidente, y 
con el objeto do comprobar y coru'óíu.' to-
dos los aipartos de pesar y modir en uso* 
ios "Ven-aedores Ambuia.ntes", de este Té:-
mino MuTiícipa-l. 
(SE A'DVIERTE: que deben acudir los Bis-
mos con sus aparato- k la-s Oficinas del "R» 
lato", sútuada en Zuliiieta f rente á la cal!) 
<.v Genios ,loc;i.: d'- •• ....<•• KUICUC-Í 
ded Presidio, -antes del término de te. Co-ni-r» 
ba,o;6n periód.ca que vencerá en 1 de m 
de 1907, todos los días hábiles dedoceátoi 
de la tarde. 
Lo que -se pone en conoicimiento de i 
mismas á íin de que no ¡s-e -alegue ignoraná 
El Jefe del Departamento, 
Dr. Jlartíu Novela 
_C 792 ^ 
¿eoretaría de Obras Públicâ .—Jefatnri 
de Conatrucciones Civilei.—Habana 1^ 
i Abril -ele i;*07. —OBilAS DE BDAN;QIJi.O [ 
i REPARACIONES SANITARIAS EN U}f 
¡ CUELA LUZ Y CABALLERO.— B̂Cht;--
RIA DE OBRAS 'PLIBLICAS. JEFATIH 
DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — n»*' 
I las 2 de la tarde del día ll.de Abritflej 
: se recibirán en sta Oficina P^P0^. 
Plata española contra oro español 97^ á :)7% enTT^e^s c e ^ r f ¿ 0 ^ P ^ ^ ^ T A E ^ 




esta Oficna se facilitarán in'Pres.0;5," ,4 y se darán i-nforiW 
Empréstito d© la Repúbliea 
de Cuba 109 113 
l l í i i f 8 I I l í 1181 Di H 1 1 
EP1A0AS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. M i e a t e leí i!SíOCÍ E l G W 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 24*. N E W Y O R K 
CCRRESÍOMLES: 1 DE CARDENAS & G8. C I M 71. TELEFONO 3142 
*áLjz>i?iM o c í o l o o ' y 
VALORES Cierre día | 
cir.terwr \ Abrió 
Amal. Copper, . . 
Ame, Car, F, 
Texas Pacific, , , 
Ame, Loco. . , ». 
Ame. bmeiting, , , 
Ame. Sugar, . ' » ;¡, 
Anaconda. . . . 
Atc-hisor. , i , 
Baltimore & O. . , 
Brooklyn Eaild T. .. 
Canadian Pac. . ;„ 
Chesapeakc. 
Rock - Island, « •„ 
Colorado Fuel, ,. . 
Destillers Sec, . , 
Erie Com. 
Hav. Elec. Com, Bid. 
Hav. Elec, Pref, Bid. 
Lousvills. 
St, Paul. . . . , 
Missouri Pac, . , 
N, Y, Central. . 
Pennsylvama, 
Eeading Com. , , 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. 
Southern Ry, 
Union Pac, , . •< 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. , 
Nortbern Pacific. . 
Interborough Co. . 
Interborougs pf. , 
Miss K, Texas. . , 
Cotton — March. 























































































































































































posición en blanco 
quien los solicite 




SgCÜET.'Eii\ DS OBPiS POHfc, 
Jefatura de Construcciones W|j 
Habana 28 de Marzo <V 1 
OBRAS 














































DE REPARACIONES Gg* 
NTÜRAS EN EL TbDI*-̂  
- N ESTA CILDAD- -
.rde del día ü je ao; 
án en la Oficina ..e.i» - , 
Arsenal, P"!'08^»"» 
s para las Ote** **J*m 
las 3 de la tarde del día 1» 
1307. so recibirá   l  t:ty\ 
ción Generad, 
pliegos cerrado 
cones Genérale» y j.-iuii««". y Dropo: 
Hactenda en esta Ciudad. -Uab ̂  
nes serán abiertas y leí^ta(1ls En 
á la hora y fecha de C 
Oficina y en la Dirección ênfnr goücite ^ 
Públicas se faolitará al ^ b H 
pd-iegos de condiconei, mode ps e! . 
cuantos informes fueren Pf^-'p ¡5.. 




















Aviso - S ^ T r í a f Jefatura del Distrito de Onente^ e¡ 0 alón para divensas reparación-- g | tel Mercedes, de San-tiago df e I pc-r la Guardia Rural . ^ l ^ i s p a e s » i de Abril de 1007. Ha-biendose ^ i f, 
la superioridad que l& f ^ \ \ u - V>- :-
obras a-nunciadas p-a.ra» el día 1 1(>s c0-,-r.v 
xiimo se colebre el día ^ ,. para 




cono-cimiento. Las propo-sm 
en esta oficina, calle 
ro 20 hasta, las tres ¡¡"1 ' v en f r 
día 15 — En esta Jefatura . ^ j 
ción General, Haban^ se ^o.-t 
que lo soliciten. ^ s . ^ ^ t l s in ío r^ 
modelos en blanco i .^^.l^ons, ^ 





















9.41. Creemos que las acciones del 
Canadian Pacific son una buena com-
pra á los tipos actuales. 
10, Las acciones del Nipissing 
abrieron á 13,1|2, 
10,30, Se nota mucha demanda por 
Smelters qxm han subido á 136 y por 
Canadian Pacific que está ahora á 
177, 
10.58. E l mercado sigue mejoran-
do. 
11, Reading está muy activo á 
112.114 y Distillers firme á 72.5Í8. 
11.30. E l tono general del mercado 
es firme y se notan deseos de operar 
en Brooklyn Rapid Transit que está 
á 62.3Í4. 
12, Es t án muy solicitadas las ac-
ciones del Steel Common habiéndose 
hecho ventas á 39.118. 
1.30. E l mercado está algo flojo 
y creemos que ba ja rá algo. 
2.15. La baja se debe á rumores de 
que Harriman será otra vez llamado 
ante la Interstate Traffic Conmission 
para- contestar ciertas preguntas acer-
ca de sus ferrocarriles. 
2.20. El tono del mercado es flo-
¡jo y Reading está abatido á I10.3|4. 
3 P. M . Cierra el mercado flojo y 
se vendieron 1.106,000 acciones. 
Las acciones comunes del Havana 
Ele» trie abrieron y cerraron á 43 ven-
dedores y las Preferidas abrieron y 
cerraron á 73 vendedores. 
LONDRES 
Loü'lres.—9.40 A. M . Las acciones 
de los P. C. Unidos de la Habana es-
tán á £107.112 compradores. 
LIMOSNAS recibidas ^ ^ , 7 j , , , - ^ ^ ^ 
neficencia y Maternidad 
de Febrero P™™ZJcwn el M 
mes ha ejercido la V ^ c l 0 ) 
áo Sr. Agustín rVIcI09 
EN ESPECIES Y S i ^ ^ 
El Sr. Matías Infanzón un ) 
entierro do un niño FíPf10- g gacoS ^ 
La Jefatura de Policía, M ^ ^ 
mFAS's*ñov Antonio Somoano, 12 s3e0S 
" liarÍna* EN EFECTIVO ^ M 
El Banco Español, | 
que'cantó las ^las ^ 
Jorteo de Amortización 
Obligaciones. • • • 
El Ayuntamiento ne ^ 4 
baña. . • • • • 'ñ'c,vo9 r de 
Los Señores ^ere' ^ 
Don Antonio González ^ _ 
doza. • • • • je-'sar^ s La Señora Viuda de ^ ^ . -
El Señor ^eshúcro j ^ 
Los Señores Anselmo ^ _ 
l i S r e ¿ F . V ^ / : S 
Comp. • • • • -,' Pérez \ Los señores Quesada, .. 
Comp. • • • Q0 Bu^ • Los señores LueiaJ»* 
Comp. • • • ' g ^ 
Los señores M-
Tota1; ' 
Habana, Abru 5 de 19^ p i r ^ , 
N a 
C3-






ido por i 
vigente,; 
l'átvu to-
en use- í 
este T& 
.ir .lc« 
15 iáei -f 
á la ca 
lá Cwnpn 
1 (¡e JjSr 
doce i te j 
























e 1» ^ 
de Bel 
.nos- -1 
ba, de Q spitesi 
- M p .diferencia que se observa entre 
actual Intervención y la pasada, en 
á ios procedimientos de go-
En la época de la ocupación militar, 
los generala americanos que presidie-
oiiel gobierno de Cuba, fueron los su-
pernos direetores de la obra constitu-
ente. Con autoridad absoluta reglaron 
ja vida política cubana; con libérrima 
¡júciativa dictaron lê ês, promovieron 
eformas, impusieron nuevas normas 
aé administración y trabajaron eficaz-
mente por el mejoramiento social. 
Otro es el carácter del Gobierno Pro-
visional que boy nos rige. Lo que antes 
fué actividad creadora, labor regenera-
tiva espontaneidad fecunda, resolu-
ei5n brío y presteza, base trocado en 
inercia, indiferentismo y parálisis. E l 
«ybierno interventor no parece propo-
jieree otro fin que el aseguramiento de 
la paz material, la conservación del or-
den público. 
No deben ser, sin embargo, opuestos 
ni esencialmente diferentes los fines de 
ambas intervenciones. A crear una re-
pública vinieron la primera vez los go-
bernantes americanos; á restaurar una 
república vienen la segunda. Si para 
aquel magno empeño necesitaron desa-
rrollar 'toda/ la autoridad de su poder, 
ejerciendo la previsora tutela que se 
arrogaron, para este no menos grande 
empeño de restablecimiento es también 
precisa toda la libertad de acción que 
demanda la empresa. 
Si 'la actual Intervención no tuviera 
otro fin que devolver por el momento á 
Cuba su paz material, perdida por la úl-
tima revolución, logrado como está ya 
el propásito, ninguna razón válida po-
dría alegarse para prolongar la perma-
nencia del Gobierno Provisional. Ya se 
Imibieran marebado ¡las tropas america-
nas, y Mr. Magoon baibría entregado ya 
el gobierno de Cuba al nuevo Presiden-
Be . 
, Que a algo más hondo j de mayor 
alcance obedece la continuación del 
gobierno interventor pruébanlo paten-
temente : el mismo hecho de su persis-
tencia después de concluida la guerra 
civi l , el pacto de Mr. Taft con los l i -
berales sobre reforma del derecho cu-
bano y promulgación de leyes orgáni-
cas, la instauración y funcionamiento 
de la Comisión Consultiva, consecuen-
cia de aquel convenio, y todas las pro-
lijas prevenciones con que el gobierno 
de los Estados Unidos viene proce-
diendo en esta para ellos también de-
licada y peligrosa cuestión cubana, y. 
de las que ofrece buena muestra la 
presente visita del pacificador Secre-
tario de la Guerra. 
Pese á los intentos de abstención 
con que se ha querido ejercer el go-1 
bierno interventor, la ineludible ley i 
de la necesidad está obligando fuerte-
mente á los delegados de la Unión á 
contradecir con actos de positivo va-
lor la teórica y aparente condicionali-
dad de q u í quic. •r.' revestir su actual 
gobierno ei' Cuba 
Y si bien se mira, el t í tulo jurídico 
de la Intervención p r^e r í t e no sólo 
ívbona esta igualdad df deber'vs para 
con Cuba, que hacemos notar relacio-
nando los dos gobiernos de los Esta-
dos Unidos en la isla, sino que es más 
amplio en la definición de las obliga-
ciones propias del gobierno federal 
que el l í tulo con que se ejerció la pa-
sada Intervención. 
Esta fué el cumplimiento de una ley 
americana, la resolución conjunta de 
1898, y la ocupación mil i tar subsi-
guiente tuvo su t í tulo de derecho en 
ol tratado de Par ís áhl mismo año. 
Est&; Intervención, causada por el 
'abandono que los órganos constitucio-
nales del poder público hiceron. del 
gobierno de 'Cuba, tiene tamfbién por 
fundamento de su legitimidad una ley 
de los Estados Unidos (l&í llamada En-
mienda Pla t t ) , una ley cubana de ca-
rácter fundamental (el apéndice de la 
Constitución) y un tratado permanen-
te, irrescindible, entre la Federación 
fjmericarÉ, y la República de Cuba (el 
de 1904.) No es mienester un gran 
esfuerzo de atención para advertir que 
la incorporación de la ley Platt al có-
digo- fundamental cubano y el trata-
do entre •amba's repúblicas, singulari-
zan de un modo especialísimo las re-
laciones de los dos pueblos y dotan de 
un carácter nacional—'digámoslo así— 
al gobierno interventor que en v i r tud 
de estos t í tulos se ejerce por primera 
vez en -Cúba. 
Así lo Iban entendió muchos juriscon-
sultos americanos, y de su sentir parti-
cipa notoriamente el gobierno de aque-
lla República, como lo demuestra la 
traducción y propaganda en este país 
del discutido artículo sobre el Carácter 
del gobierno de 'Cuba, publicado por 
American Journal of Jnternationül 
Law, órgano de la Sociedad Americana 
de Derecho internacionai, creada por 
iniciativa de varios individuos de la 
Conferencia sobrc Arbitraje, de Ma-
hok Lake. 
Cualquiera qiue sea el juicio defini-
ti'vo que sobre este asunto llegue á pre-
valecer entre los técnicos, y á pesar de 
la luminosa refutación del señor Gi-
berga, que oportunamente comentamos, 
la doctrina de la Revista citada impor-
ta sobremanera estimarla como reve-
lación precisa del criterio americano, 
que al cabo ha de ser el preponderante 
en el problema cubano. 
Según esa tesis, que no carece de fun-
damentos jurídicos extraídos de tex-
tos legales, el gobierno interventor de 
los Estados Unidos es en Cuba i m go-
bierno constitucional, una forma legí-
tima del Estado cubano, tan propia y 
normal como la República misma, si-
quiera por su objetivo y la temporali-, 
dad de sus fines no pueda nunca, con-
forme á sus títulos jurídicos, conver-
tirse en forma de gobierno permanen-
te. 
Pues si así conciben ios poderes pú-
j blicos de la Unión su gobierno en Ou-
I ba; si el gobierno interventor con to-
da su potencia, en cierto .modo abso-
luta, se deriva del mismo derecho 
constáitucional cubano, y si la Inter-
vención se ha de proponer, conforme 
á las propias leyes constitucionales d»e 
Cuba, la preservación de la indepen-
dencia y el mantenimiento de un go-
bierno adecuado á la protección de la 
vida, libertad y hacienda de los ha-
bitantes del territorio cubano, ¿cómo 
•puede eonciliarse la sincera realidad 
de tan vasta misión oon las artificio-
sas inhibiciones y las diplomáticas 
mfermas de autoridad qiie aparentan 
aquí los delegados d»e la Federación? 
¿Qué lógica es esa que reconociendo 
los fines niega, los medios con que 
aquellos han de cumplirse? 
Y si por un lado los Estados Unidos 
'.pchan sobre sí la tarea de fundar y, 
conservar aquí una República, y de 
otra parte nos amena/iau con privar-
nos para siempre de ella si no vive 
quietamente, pacífieamenté, 'Cultamen-
te, ¿no es claro y cierto que el go-
bierno interventor olvida su misión, 
infringe sus deberes, cuando se limita 
á 'cumplir pactos .con el partido vic-
torioso y renuncia á desplegar toda su 
autoridad tutelar, que implica pro-
tección, educación y actividad direc-
tiva respecto del Estado Cubano? 
E l gobierno interventor no d̂ ahe ser 
un paréntesis de esterilidad en la vida 
política de Cuba. E l pueblo cubano 
lo insti tuyó como subsidiario de su 
gobierno republicano, y así, .para que 
la Intervención no sea un mero expe-
diente, vicioso t rámite , «en el proceso 
de la historia cubana, urge que el Go-
bierno Provisional, asistido de •compe-
tentes y autorizados Secretarios del 
Despacho, ejerza aquí, en toda su ple-
nitud, el poder constitucional de que 
se halla investido, único procedimien-
to adecuado á sus t í tulos jurídicos y 
á su f i n de restaurar la República. 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37*, altos, esauina á 
Agmar 
sidente de aquella Asociación, que no 
necesita hablar, porque ya ha dicho 
cuanto tenía que decir y en ello se 
ratifica; y le ha enviado copia de dis-
cursos y de Mensajes al Congreso, en 
los que figuran pasajes sobre la mate-
r i a ; todo un expediente para que ten-
ga algo que leer el bueno de Mr. Smith 
en sus ratos de ocio. 
No es nuevo esto que ha hecího el 
Presidente. Ya, mucho antes que él, 
lo había hecho aquel personaje de 
Los Dioses del Olimpo, obligado por 
Júp i t e r á explicar a'lgunais palabras 
ofensivas; y que dá esta satisfacción 
sublimemente delicada: 
En cuanto á la de t ruhán, 
en ella me ratifico; 
las demás, no las explioo, 
porque bien claras están. 
Así se expresa el Dios Pan, hijo, se-
gún parece, de Mercurio; y su ejem-
plo ha sido seguido por el Presidente, 
no solo en eso. Se nos asegura que 
Pau, dios de los pastores y de sus ga-
nados, cuando no iba de caza ó no 
tocab& la flauta ó no bailaba con las 
ventiladas ninfas, se entretenía en 
asustar á los viajeros, con sus aparicio-
nes repentinas. Este es el origen de 
la palahra pánico.. Mr. Roosevelt, 
cuando no caza osos, ó no doma potros, 
ó no boxea, ó no nada, ó no aconseja 
á los matrimonios americanos que ten-
gan prole dilatada, ó no predica, como 
el insoportable y reverendo Wagner, 
la "v ida sencilla", se divierte asus-
tando á la clase capitalista; y de esos 
sustos ha salido el actual estado de 
pánico manso. 
A l Sim, de Nueva York, aunque es 
adicto al partido repubiieano, no le 
gusta la respuesta dada por el Presi-
dente á Mr. Smith. No cree que eso 
pueda tener eficacia para restablecer 
la confianza; y declara que, si se rebus-
can textos de Mr. Roosevelt, se encon-
trará , por desgracia, en ellos, algo que 
aumentará la alarma. Por ejemplo; 
estas palabras, pronunciadas el 2 de 
Septiembre de 1901, en la Feria del 
Estado de Minnesota y que más pare-
cen del socialista francés Jaurés que 
del Presidente: *' Las vastas fortunas, 
individuales ó de sociedades, las vas-
tas combinaciones de capital que ca-
racterizan el desarrollo de nuestro sis-
tema industrial, crean nuevas corudi-
ciones, y necesitan un cambió en la ac-
t i tud del Estado y de la nu-oión liácia 
la propiedad." 
Y, sin embargo, la confianza m res-
tablecerá algo; primero, porque es muy 
probable que Mr. Roosevelt, aunquo, 
en público declare que está donde es-
taba, por aquello de "salvar la oara",. 
haya, prometido, de silla á silla, á loa 
financieros y á los ferroviarios, que irá 
despacio; y luego, porque, d Presi-
dente, si bien se ha puesto á la altu-
ra del Dios Pan, en ciertas cosas, no 
es un dios, n i siquiera un rey absolu-
to ; no legisla soberanamente. Ti«n« 
que contar con el Congreso y, con e! 
partido republicano; al cual no su*!* 
sentarle mal el dinero que las gran-
des é "infames" entidades oapitalis* 
tas le dan para gastos electorales. 
Mucha agua ha de pasar bajo lo» 
puentes antes de que sean ley esos pla-
nee inquisitoriales contra las ferrovías; 
si es que llegan á serlo. Entretanto^ 
sirven para que "populaciheen" algu-
nos políticos, para que se olviden otnw 
reformas, necesarias, para alentar á U 
gente obrera en sus ensueños coammis-
tas y para empeorar la edtuación fi-
nanciera, que si no es gravísima, tam-
poco es tranquilizadora,—aquí y en 
Europa. En el pánico de la Bolsa d« 
Nueva York habrá podido haber ua 
poco de art if icial ; " p á n i c o de ricos" sa 
ha dicho; pero es evidente que en I n -
glaterra, en Francia y en Alemaniai 
se tiene en estudio el mercado ameri-
cano. Londres no quiere dejar saMl! 
oro; Par ís , tampoco; y en Berlín sa 
teme que haya en los Estados Unidos 
una reacción industrial que traiga una 
competencia más enérgica con Alema-
nia, por la necesidad de dar salida en 
el extranjero á una masa de productos 
que no podrá ser absorvida por el con-
sumo de esta república. 
X . Y. Z< 
DESDE WASHINGTON 
2 de A b r i l . 
Pues ha halblado, al fin, Feringhea, 
para decir . . . que no quiere hablar. Se 
recordará que la Asociación de Fabri-
cantes del Illinois había invitado al 
Presidente Roosevelt á pronunciar en 
Springveld un discurso, en el cual ex-
pusiera sus planes acerca de las em-
presas ferrocarrileras y otras grandes 
entidades capitalistas. Y Mr. Roose-
velt ha respondido á Mr . Smiith, Pre-
f r * A ' M r A T R A , 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotogTáficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
e r í c i j ^ e i o j e s , O b j e t o o d e J Í r t e 
y ¿ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
La Casa de Cores 








O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L U Z D 8 A M A N T E d e 
1 0 G M A N & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evi tar desgracias en el hogar. 
ra» ^8te es eí ^nico aceite de carbón que durante los últ imos 35 años no ha 
«usado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor, 
venta en todas las ferreterías. 
para m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n K O l y n n , 
alt 4S-6 Ab 
C A S T O R I A 
para P á r T n l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L leva l a 
firma de 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
m m i m i m i m \ m 
de Bosque 
las que ejercen una acci ín especialísl-
sima sobre el intestino comunicandoto-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias,, 
jaquecas, irritabilidad de» carácter, he' 
rcorroides, bagros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 757 
2-A 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
Ü F G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
L O U I S X I V , X Y . y X V I 
conpuestos de 
Sofá,' Butacas, Sillones, 
Sillas, Consola y Mesa de 
Centro. 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E N O V E 
L o s m a s e l e g a n t e s y l o s m a s bas a a r l í 
P I D A S 
E l C a t á l o g o G e n e r a l l l u s t r 
conteniendo las ixliimdiS n o v e d a d e s d e i a e s i a a l 
enviado g r a t i s y f r a n c o á quien lo solicite por caria 
M M . L A G Ü I O N I E & Cié 
Grandes A l m a c e n e s del P r i n t e m p s . P A R I S 
•ra l es 
C 724 1-A 
Todas las personas en relación con el PRINTEMPS recibirán sin necesidad de 
pedirla la publicación arriba anunciada. 
También se remiten gratis y franco maestras de todos los tejidos, sederías, 
lanerías, indianas, &•, que componen el numeroso surtido de los ALMACENES 
DEL PRINTEMPS. 
Los envios se efectúan generalmente por medio de paquetes postales, cada 
fracción de 40 francos de mercancia, dando derecho á la franquicia de un paquete* 
Un pedido hecho como ensayo bastara para asegurarse cuan justificada es la 
divisa de la casa: Calidad — Novedad — Baratura —Elegancia. 
SUPERIOR A LA A M P I E I N A 
Y LA F E M C E T I M . 
alt 10-1A 
P a r a d o l o r e s d e c a b e r a y n e u r a l -
g i a n o h a y n a d a m e j o r . 
U N S O B R E O C T S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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ÍEst . - novela 0e Appi eíon D"b'.'c:,aa P.™ la casa editorial «e ven l 7 C°mPxan'a- — New York, venae en ia Moderna Poesía. Obispo i3s). 
^ J i s l f ^ ^ de la moribunda se ha-
FV *? 1Illa mesita para servir de 
i*1 ^1 brm fs clos de la tarde' 
y como 
^ron ia,oa en la habitación, se ce-
íía^arent;P0Stl°0S y se h a ^ r m hs 
["Na t Para que quedase alum-
N tlüP i - 0 al r«sPlandor de los ci-
ííoÍa 311 como estrellas. 
^nte'i!}116 110 ^ b í a estado presente 
1 de 1 Círremonia. recibió por con-
* ^ / í e n n a n a el recado de que 
a deseaba verla. 
R í m e n t e l™ m i l a g r o - a ñ a d i ó ; 
« *Z mu^v enteramente dis-
N(* r í* a su tía en un estado de 
^faz^ i lms1;ico' transparentando 
t ^ gozo que inundaba su iute-
¿ 6 I T p e i ^ h a n desaparecido, 
^ de Dios-y ahora voy al cié-
Sin darse cuenta de la culpable con-
ducta que había seguido para con la jo-
ven, empezó á hablarle en el tono elo-
cuente que usaría para con una pecado-
ra. 
—Es preciso que te sobrepongas á to-
da afección mundana, hija mía. Fuiste 
pecadora., pero debes encaminar tus pa-
sos de'moido que llegues á alcanzar una 
buena muerte. Siento tener que decirte 
que eres egoísta; pero no hay para qué 
ocultarlo, puesto que tú misma lo sa-
-bes. Confiésate, dedica t u vida á com-
batir el pecado que arraigó en tu cora-
zón y encomienda t u alma al Todopode-
roso que lavó la mía de toda mancha. 
Para no desmentir el ref rán de 
nio y figura hasta la sepultura", los 
flotaba algo, mezcla de fúnebre y so-
lemne. Roma permanecía de pie, mas 
con el .alma y el corazón postrados en el 
suelo. 
E l cura, dirigienido á la Condesa una 
mirada de intensa piedad, dijo, levan-
tando l a voz: 
' * En tus manos encomiimendo. Señor, 
el alma de tu sierva Isabel, á fin de que, 
estando muerta, para el mundo, viva pa-
ra Tí, y para que por t u indulgencia le 
sean perdonados los pecados que come-
tió. Por les méritos de Cristo Nuestro 
Señor. A m é n " . 
La voz del sacerdote se fué convir-
tiendo en murmullo hasta detenerse, 
ge-' Un momento después se aibnieron los 
postigos, y penetró en el cuarto una ola 
transportes místicos de la Condesa ce-1 de luz de sol poniente. Las velas despi-
cueron su pueeto á la mundana vani-! dieron amarillos resplandores v se apa 
ciad, empezando desde luego á dar dis-: 
pomciones para la celebración de su en-
tierro y funerales, con recomendaedón 
expresa de que le caníasen una misa so-
lemne, y se rindiesen á su cadáver los 
honores debidos á su alta alcurnia. 
Roma, con el corazón fuertemente 
oprimido, sólo acertaba á contestar á 
todo diciendo que sí. 
Dos horas después, la Condesa había 
entrado en la agonía, y el sacerdote, á 
la cabecera de la cama, rezaba á me-
dia ^voz las preces de los agonizantes. 
Iba á ponerse el sol ¡ pero las ventanas 
continu'abíin cerradas, y en el 
aron después. Las. preces del cura ha-
bían terminado. 
Roma corrió á su habitación con el 
alma, hecha pedazos, y mientras el astro 
del día acababa de ocultarse por detrás 
de la catedral de San Pedro, la. joven 
tomó la pluma pa.ra escribir á Rossi: 
' ' ¡ H a muerto! La vida que tanto 
amaba la abandonó para siempre y aho-
ra se ha ido á dar cuenta de sus accio-
nes. Pero ¿quién soy yo para hablar 
de ese modo, más que una infeliz peca-
dora ? 
"Después de la coníesión, dijo el 
cuarto'sacerdote que quedaba perdonada; se 
quedó tranquila, imaginando que su al-
ma siempre había sido pura, y sólo pa-
reció decaer su ánimo al sentirse presa 
en las redes de la muerte. Pero ¡ qué 
fuerza poderosa en la confesión! ¡ Qué 
gozo irradió su macilenta faz' después 
de haber descargado el peso de sus cul-
pas ! ¡ E l perdón! ¡ Qué dulce cosa debe 
ser el sentirse perdonado! 
"No puedo escribir más por hoy, 
bien mío; pero en mi próxima te daré 
serias é importantes noticias". 
X I 
Roma cumplió lo que había prometi-
do. E l entierro del cadáver de la Con-
desa fué solemnísimo, y hubiera halaga-
do la vanidad de la difunta, si hubiese 
podido presenciarlo desde su última 
morada. E l séquito se componía de in-
dividuos pertenecientes á varias órde-
nes religiosas, de acólitos, de niños asi-
ladas, etc., y detrás de todos seguían 
cuatro •carruajes con sus cocheros y la-
cayos vestidos de librea. E l féretro es-
taba materialmemnte cargado de coro-
nas. 
E n el momento de salir de la igle-
sia con la cabeza inclinada, la joven 
| sintió que alguien le hablaba. Era el 
i Barón, llevan-do en la mano el sombre-
! ro con una ancha cinta de luto. Su fi-
; gura alta, despejada frente y facciones 
i duras como la piedra, produjeron en 
i ella impresión penosa. 
. —Si^ to no ¡Doder i r al cementerio.—i 
dijo musitando algo aoerca de haberse 
roto los lazos de la vida, que Roma no 
quiso oir siquiera:—Confío en que no 
será verdad lo que me han asegurado: 
que al dejar tus habitaekmes, te mar-
chas á vivi r á la casa de cierta persona 
que no necesito nombrar. Eso sería un 
grave error que te aconsejo con la más 
grande eficacia procures evitar. 
La interpelada, sin responder, se di-
rigió á la puerta del carruaje. E l Ba-
rón la ayudó á subir, y luego le d i jo :— 
Ten presente que m i actitud es la mis-
ma de antes. Ko me niegues la satisfac-
ción de servirte cuando te encuentres 
apurada; 
Una vez en la necrópolis, el coche fú-
nebre se dirigió al depósito de cadáve-
res, y a l apearse la gente de los carrua-
jes, notó Roma que excepción de los 
que ooncurrían á la ceremonia por pura 
obligación de su oficio, era ella la úni-
ca asistente al duelo. Los amigos de la 
• Condesa, como hizo ella misma en vida, 
j procuraban evitar la vista de un ceraen-
¡ terio. 
E l cadáver fué colocado en depósi-
to hasta el día siguiente; se esparcie-
] ron las coronas alrededor del féretro, y 
, después de asperjarlo el cura, se dió 
i por terminada la ceremonia. 
Mientras todos se retiraban, la joven 
! prefirió quedarse. E l entierro de la 
i Condesa podía calificarse sin duda de 
1 magníñoo; pero parecía como si un ©ŝ  
p í r i tu invisilbile la hubiese acompañada' 
hasta su últ ima morada, murmurando: 
"Vanidad de vanidades y t(?do vani-
dad'. 
La joven compró una corona de flo-
res silvestres á las puertas del cemente-
rio, y después de proporcionarse un bi-
llete con un número en la oficina, fue-
se en busca del nicho donde estaba en-
terrado Joseíllo. En todos los nichos 
de la misma demarcación había colgado 
un retrato de niño de carita dulce y 
sonriente, pareciendo en conjunto la 
reproducción de un coro de ángeles, que 
habían ido á cantar al pie del trono del 
Rey de loe cielos. La luz del sol los ba-
ñaba, y ¡en los altas cipreses de la coli-
na inmediata el viento entonaba dul-
císima endecha. Aquí y allí se veían 
madres arreglando las lamparillas que 
colgaban del nicho, iluminando los re-
tratos, mientras parecía resonar aún la 
vooecita del que lejos de haber muerto, 
seguía hablando desde la tumba, al al-
ma de su alma. 
Roma colgó la corona en el nicho de 
Joseíllo, y al salir se encontró con un 
grupo muy numeraso de gente del pne-
blo, guiado por un fraile capuchino lie-
yando una cruz de madera con espon-
ja, lanza, martillo y clavos. Era vier-
nes, y se dirigían á la iglesia de San 
Lorenzo para hacer la estación del vía 
crucis. Ŝdn darse apenas cuenta de lo 
que hacía, Roma empezó á seguirloa. 
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€omo mos-cas en la miel cayeron so-
bre Mr. Tkdt, apenas desembarcado, las 
peticiones de conservadores, liberales, 
banqueros y comerciantes, con pretexto 
de la visita de cortesía. 
Bien saben ellos que estamos en la 
época en que los árboles florecen y que 
este os el mes en que suben las savias y 
se disponen á cuajar ©n fruto. La épo-
ca de fetcundidad para Mr . Taft es la 
de las lilas y esto se demuestra recor-
dando que la Enmienda Platt, obra su-
ya, nos fué dada por este tiempo, m 
A b r i l de 1898. 
Quien tales frutos produjo, puede 
producir otros tan buenos ó mejores si 
se le piden, y por eso es natural que 
miestros polticos j financieros acudan 
al árboil para demanidárselos. 
E l árbol es generoso y no se los ne-
gará, de seguro: 
La reserva observada con los repór-
ter^ por los peticionarios no nos permi-
te dar todavía un índice completo de 
las demandas hechas por todas y cada 
traa de las comisiones:sábese sólo quemo 
pidieron gollerías, pues no pueden ca-
lificarse de t-ales el aplazamiento de las 
eleceiones hasta que se haya hecho el 
padrón vecinal y el censo permanente, 
las garantías neoesarias á las gentes de 
dimero, el statu quo en lo referente á la 
moneda circulante, por los perjuicios 
que sufrir ía el comercio si se estable-
ciese en estos momentos la moneda ame-
rieaua como signo único admisible en 
las operaciones mcrcantiiles, y un nuevo 
tratado de 'Comercio. 
< * * # 
' Gomo se ve, el ruego de los peregri-
nos no es largo n i complicado; y, como 
liberales y conservadores entraron «n 
la rogativa, desde ahora puede afirmar-
se que serán latendidos, y con creces. 
Esto de las "creces" puede deducirse 
de las últimas palabras del discurso de 
Mr. Taft á los repórters, que conviene 
reproducir í n t ^ r o . 
"—He recibido—les dijo,—la visita 
del Comité Ejecutivo de los partidos l i -
beral y conservador nacional, á los re-
prasetitantea de nlos diaciintos bancos y 
b«nqueros de la capital, y á una comi-
sión de hi üámara de Comercio.-
"Aiosrea de lo tratado con unos y 
otros, no puedo entrar en declaracio-
nes, y esto me hace recordar que cuan-
do estuve otra vez en la Habama se me 
preguntaba si tenía esperanza de lle-
gar á una solución. 
" L a opinión general por lo que obser-
ví), estima que sería prudente hacer un 
censo como condición previa para cele-
brar una elección satisfactoria, no sólo 
bajo el Gobierno Provisional, sino bajo 
el Gobierno siguiente, y que sería muy 
conveniente también probar las condi-
ciones del país después de establecida 
la nueva Ley Municipal, celebrando 
una elección preliminar, que no será 
nacional, que afecte á los Ayuntamien-
tos; demorando por tanto la celebra-
ción de las elecciones generales, hasta 
después 'de conocido el resultado de las 
rnunicipales. 
" E n vista de tales deseos, yo he pro-
metido tratar el asunto con Mr. Ma-
goon, conferenciando después con el 
Presidente Roosevelt, y una vez reaili-
zaido esto, celebrar una nueva entrevis-
ta con las mismas entidades políticas. 
"Otros asuntos se han tratado tam-
bién, pero no puedo n i debo dar cuen-
ta de ellos porque no sería útil, n i como 
dicen en español "conveniente.'' 
" M r . Tatt se despidió de los repór-
ters con u n : " He dicho.' ' 
Fijémonos en que Mr . Taft se calla 
algo ele lo que se le pidió porque hoy no 
sería út i l n i conveniente conocerlo. 
Luego si hoy no es úti l n i conveniente, 
puede setflo mañana ú otro día, no sólo 
conocerlo si no otorgarlo. Por eso cabe 
sospechar que las peticiones hechas al 
ilustre é influyente viajero sean 
atendidas con creces. 
Por lo menos nosotros abrigamos esa 
esperanza. 
Y ojalá se confirme para que Mr. 
Tatf pueda terminar otro discurso, no 
con la fórmula tan gastada de: " H e di-
cho", sino con esta otra: " H e hecho." 
Por la satisfacción que nosotros sen-
timos, podemos calcular la que sentirá 
eíl pueblo cubano leyendo este telegra-
ma de Washington : 
" E l Tribunal Supremo ha puesto 
por fin término á la tan debatida cues-
tión del derecho de propiedad de la Is-
la de Pinos, declarando hoy oficial y 
jurídicamente en su fallo en la causa 
de Pearcy contra Sten'hart, que antes 
del Tratado de Par í s la Isla de Pinos 
se consideraba parte integrante del te-
rr i tor io de Cuba y que así se reconoce 
en el artículo segundo del citado trata-
do." 
No por esperado 'es menos de estimar 
ese f aillo, inspirado en la más estríota 
! justicia. 
Con él queda dirimida una contien-
da necia é irritante que desde su prin-
cipio condenamos y que, á la luz del de-
recho natural y del internacional, no 
podía resolverse de otro modo. 
La temeridad de Mr. Pearcy obtuvo 
el éxito que merecía. 
Que aproveche la lección y le sirva de 
escarmiento para no lanzarse á nuevas 
andanzas. 
rtentosa T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r í -
b o n a j P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 j 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de n n s é r 
e n d e b l e j r a q u í t i c o t n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o j sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l c -
t i c a figura, t n é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
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Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina I» 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos |» 
documentos han. sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don * 
Francisco de Castro y ITiaquer, según Acta Núiir 479, cuyo original f 
extiractamos. # 
Habana, 15 de Marzo de 1903. 
Sres. Scott & Bo^íe, Ngeva York. 
Muy SeSoréÉi míos : En prúobii de agradecí* 
mietiro ramito a Li ds. Jas fotogrnñ&s de mi hijo 
eiiiiii' i'r.iueis'.-o Marimona y Perada, de once 
&£.os de c iad, el cual debido á un golpe euírido 
ea el pecho lo tuve atacado de una eufermednd 
que día por día me hacia vor xná» cercano ei ñn 
de su vida; 1$ tos y la fifebté 1° habiau aniqui-
lado; hu figura er̂  un espectro, sólo huesos y 
espíritu. Kn ose estado, el Dr. Roque SáJichoz 
Quiroz, después de haber ogottido todos los 
otros rfjCT.rsos Je recetó la Enraldón de Scott 
Ijegítimn, habiéndola tomado por pspacio de im 
año. El resultado tan prodigioso q-.ie nadie 
pensó, pttede vorse por las dos fotoexafias que 
tenco tanto gusto en remitir á. LTds-, autori-
ziadolos para qm las pnbllquen. 
Catalina Pesaza, Vda. db Mariboíta 
Roque Sánchez Quntóz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco 
Idaribona y Peraza. vecino de Orooa Núm 44, 
Á consecuencia de un traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedo en un t stado de caquesia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á pesar de habfrle indicado los'medica-
ineutosy el réginaeu alimón t icio que á mi juicio 
lo convenía. En esas ciicunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión do 
Sc ott que tan buenos resaltados me babia pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo est» 
vez uu resultado que é. ¡ni níJsmo me causa 
esombro, quedMuco una vez más reconocido de 
las excelentes propiedades de dicha Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Roque Sánchez Qcikóz. 
Ya no es sólo atender á su bufete n i 
el deseo de facilitar medios de que el 
partido esté mejor dirigido, lo que obli-
ga al señor Zayas á abadonar la jefatu-
ra del liberal. 
E n una carta á La Lucha, insistien-
do en su renuncia, que no está retirada 
sino aplazada, dice: 
" .A reserva de que ella sea objeto de 
deliberación y acuerdo, en su día, me 
permito anticipar la idea de que nadie 
puede exigirme, que como cargas 
aúexas á ese puesto siga agotando mis 
fuerzas físicas é intelectuales en favor 
de todos los que invocan el carácter de 
liberales, y mucho menos que por co-
rrección continúe guardando silencio 
ante la farsa, la mentira, la injuria y 
Ui calumnia, esgrimidas por mis pro-
pios correligionarios. 
Necesito reivindicarme ante los ojos 
de los que no me conocen, porque debo 
velar por' la honra del partido que he 
presidido, y no quiero que en lógica 
severa se llegue á decir: '£ ¡ Cómo se-
rán los presididos ^cuando el presiden-
te es tal cual lo pintan unos, sin la 
protesta de los otros.!" 
Sofísticas las primeras razones y 
pueriles estas otras. 
Como si un jefe de partido no tu-
viera, para serlo, que exponerle á la, 
diatriba, á los ultrajes y á todo géne-
ro de acusaciones por parte de los ad-
versarios y hasta de los amigos descon-
tentos. 
Esa es la salsa de todas las jefatu-
ras. 
* 
* * ¿Qué horrores no se dijeron de 
Thiers siendo ministro de Luis Fe-
lipe, y mucho más tarde, qué abomina-
ciones no sonaron contra él cuando se 
desmayó en la conferencia celebrada 
con Bismarck en Versalles, después del 
desastre de Sedan? Casi ladrón le lla-
ma 'Cormcnin, y es éste uno ele los ma-
yores lunares de su grande obra sobre 
los oradores; y nadie ignora que ias 
turbas llegaron á destruir y saquear su 
casa de Pa r í s em 1870. 
-¿Qué no se dijo y escribió ea Espa-
ña de amo de los más honrados minis-
tros de Isabel I I cuando se le hizo víc-
tima /de los famosos *'cargos de pie-
dra"? ¿Qué no se di jo de Olóza-
ga, atribuyéndole haber obligado por la 
fuerza á la reina á firmar un de-
¡¡¡ASMATICOS!!! 
Con solo dos oucharadis del Renovador 
ci'il Dr. Puig, desaparecí! anr.As cié quince mi-
nutos, el ataque más fuerte de asma, pudien-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación competa, después de 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma ó ahogo. Se vende en 
Consulado 67, Habana. 
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¡on los pe yan á comprar á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e ! 
D r . G o n z á l e z ^ c a í l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
mientt. Es curioso ver como meporan y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomas con frecuencia purgan-
llama carne, Hierro y Vino del Dr. Gronzález 
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
quo compran y usan el preparado quo sé 
llama carne. Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se poaen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Broa del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan cen este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
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ereto? ¿A qué suplicio no se so-
metió á Sagasta, reciente la revolución 
de Septiembre, haciéndole responsable 
de la desaparición de aquellos tres mi-
llones, que se llamaron 'tres apósto-
les"? ¿ Qué afrentas, qué osadías de la 
pluma y del lápiz no tuvo que aguantar 
Moret, cuando se le acusó de chanchu-
llos con la Tabacalera; Martes, por la 
pro visión de un Obispado, y tantos 
qtros jefes de partido y políticos impe-
cables como particulares, expuostos por 
razón de sus cargos y de su influencia 
en d. gobierno á todas las suspicacias 
y á todas las maledicencias ? 
•Cuando se acepta uno de esos pues-
tos, ya se sabe que con él se acepta la 
calumnia que, como el rayo, busca las 
cimas antes que les valles; pero la1 ca-
lumnia se destruye en los Parlamen-
tos, y elía no prevaleció contra esos 
hombres que han sabido sincerarse. 
¿ Es que el señor Zayas no puede ha-
eer eso porque en Cuba no hay Parla-
mento ? 
Pues llévelo á su programa ó no 
se queje si prescinde de ese medio de 
justificarse ante la opinión, caso de 
que lo necesite. Esa deficiencia de 
nuestra Constitución debe enseñarle á 
desconfiar del sistema representativo 
que deja indefensos á los gobernantes 
contra la saña de los adversarios y po-
no la dignidad de los políticos honra-
dos bajo las iras del aventurero falsa-
rio que vive de la mentira y medra 
con la discordia. 
* » 
A buena hora se acuerda el señor 
Zayas de sus fuerzas físicas é intelec-
tuales, agotadas en una jefatura que 
aceptó por gusto y ejerció con gloria 
relativa, porque del primer envite ca-
si le llevaron al poder sus adversarios, 
al abandonarlo! S i para ese cargo se 
necesitaban músculos de acero y una 
paciencia de santo ¿por qué se dió to-
no con él durante más de un lustro? 
Se siente cansado el señor Zayas fí-
sica é intelectualmente, según su decla-
ración. No necesita jurárnoslo para 
que lo creamos. Durante los meses de 
Agosto, Septiembre y Octubre trabajó 
mucho, se movió mucho; acudió á los 
campamentos, á las cárceles, á los hos-
pitales; pero también acudió á pedir 
destinos y prebendas para sus amigos 
á Palacio ¡ y las satisfacciones del espí-
r i t u suelen vigorizar el cuerpo debili-
tado. Su inteligencia, en cambio, no 
parece haberse resentido nada, salvo el 
haber andado torpe en no desautorizar 
los trabajos hechos para imponer su 
candidatura de Presidente de la Repú-
blica. Ahí sí que hay un motivo para 
renunciar la jefatura del partido libe-
ral, pero no por flaqueza de inteligen-
cia sino por dejarla volar m'ás de lo 
que convenía á la unidad de ese parti-
do con el cual se indispuso. 
De todos modos, si no está fatigado 
escogió el peor momento para persua-
dirnos de lo contrario porque muchos 
han de creer que lo que está es derro-
tado en sus pretensiones; y, si siente 
en realidad cansancio, mal sillón para 
descansar es el de la Presidencia de 
la República, porque tiene espinas, y 
el señor Estrada Palma lo sabe. 
Por eso dice muy bien E l Comercio 
cuando escribe: 
" S i el cargo de presidente del par-
tido liberal origina los amargos sinsa-
bores que ha sufrido el señor Zayas, 
júzguese cuan grandes serán también 
los que la presidencia de la República 
depara ai que llegue á ocuparla, si el 
ambiente político no se purifica." 
Ese ambiente lo ha envenenado el se-
ñor Zayas y comienza á ahogarlo, pues-
to que huye á las responsabilidades 
de la jefatura de su partido; pero el 
veneno no es^á sólo en las bajas sino 
en las altas capas del aire. 
Y cuanto más ascienda el señor Za-
yas, más defícil ha de hacérsele res-
pirarlo. 
leer en vida algo de lo 
no que habrá que decir d6 v ^ • 
llegue su hora, y quiera 
demore muchos años. ' 
[ I m p o r t a d o r da BRTl t . 
J O Y E U L V y R E W j i j i f Htic 
marcas. (le • i - ' -
•3 
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B A Í ü R R i L L f f 
poco de hiscoria 
des pués del § 
^ e ' ¿ y sus 
sbierta otra 
E l Triunfo, de Gibara, correspon-
diente al 4 del corriente; suponiendo 
fallecido al señor Varona, dedica su 
editorial á una sentida necrología del 
sabio catedrático y eminente pensador, 
e 
trabajo de que forma parte un graba-
do en madera, des taeándo^ entre cin-
tas de luto. 




miento de Nare 
pañeros, fué de 
ración en la 
Río. "c rmK del 
Dirigíanla el Conde de Po7^ ^ 
ees, Porfirio Valiente, A n a c ^ ^ 
mudez, Cürlos del Castillo 7" 
ma, Bellido de Luna, Antonio a l , 
algún otro. m ^ 
Condenados á 
provincia de 
rauerte dos de W • 
fes del movimiento, indultólos el / 
vo Gobernador General, Valentín ? 
ñedo. 
Pero numerosas personas, de lo 
distinguido de la sociedad cubana T i 
ron encarceladas, enviadas á pr-'-^ 
ó desterradas. 
Aquellas rebeliones nuestras teai -
ese-prestigio: no eran rebeliones de ? 
conscientes y arrebatos de iletrados-si 
no planes concebidos por la inte 
lidad y desarrollados con fé y 
miento. 
N i las mujeres escaparon^ la M 
cia de Cañedo; ni el talento "reconoció 
y la v i r tud probada merecieron ^ 
nos r igor: Gabriel del Castillo, ^ 
Agustín Quintero, Frías y Palma, Bcr, 
múdez y Gassie, traidores vulgares h 
ron para aquel gobernante sin altwa 
que hubiera podido desarmar ^ravk 
pudriendo costumbres, como Vives ó 
cautivando voluntades, coipo SemJ 
Después de una breve interínatur! 
del Marquéa de Pezuela, sucesor é 
Cañedo, volvió á Cuba el tigre sur-am 
ricano, José de la¡ Concha, en 1851 
Y como si la rebeldía se exacerbarj 
con la sola presencia del matador 
Agüero, Armenteros y López, preparó!; 
se la más extensa y poderosa conspi 
ración de aquellos tiempos, de que en 
jefe un catalán de notorio prestigioé 
indisieutible influencia, Ramón fm 
auxiliado por lo más culto y rico ud 
elemento nativo. 
Una imprudencia ,vendió los m 
tos de la trama. Y Concha llenó, a 
solamente las cárceles de la isla, siw 
¿ m Q ¥ B CONOCE USTED SI U N 
R E L O J D E R O S " 1 T & * W % ? H 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N R O T U L O Q U E DICEs 
C U E R V O Y SO 
UNICOS ÍMPOETADORES 
Esta casa ofrece a l póteSic© ea sremeral uu gran 
•n r t i do de brillaates sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillaates, solitarios para seño ra dtsde 
1 a 12 k i i a t c» el pa r , solitarios pasa caballero, 
desde 1x2 á 6 k ü a t e s , sortijas, bril laates de fanta-
sía para s e ñ e r a , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos é con preciosas perlas a i centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u í t a t r en joye r í a de br i l lantes se puede desear, 
0 0 
Conforme ¿ su original que con el número 479 queda en mi protocolo coiriet*tc. 
De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. ^ 
Un la a.udad de la Habana, J 
á 26 de Agosto de 1903. 
í TEST1GOS|c. EEQUENA 
fe .:ura tomando la PEPSINA y ñ J í -
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exceieates 
resultados en ei tratamiento d© tod»^ 
las enfermedades del estómago, íísosd-
sia. gastralgia, indigesoio'iás, digsjo-.o-
nes lentas y difíciles, marsos, vómitoi 
délas emb*razada3. diarreas, est^rii-
mieatos. naara^joni !. gástnsM, etc. Ooa 
el uso de la Pepsmx y Ruibaroo. al aa-
fermo rápida menta se pene mi, o:, di-
giere bien, asimila más el alimeatoy 
prontoiega i ia saras. yx ao ftpi*** 
Los principales médicos \\ rasjDau. 
Doce años de éxito crecifenoe. 
fce vende en to "as lasbot.casdela Isla, 
1 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s l l S 
c a / e t i t l a s y n o c a d u c a n . 
$ . T a l e s q fiomp. 
G a l i a r i o f 
SÜERIAS Y BOTi^? 
u s e 
fe! 
m m m 
DIARIO DE L A MARINA.—JEdicióB de la mañana.—Abril 10 de 1907. 
, ap0l¡]Ia(lo Pontón anclado en la ba-
f, je la Habana. 
€0DSPirar P0r la libertad de im.Pe-
;n Ae tierra americana, y presidir de 
viniie^to un español nativo, era 
nmo tentar á Dio.s. para aqnel ffene-
americano. Y subió al patíbulo 
Eanión Pintó, -sereno y sonriente, el 22 
;de Marzo de 1855. 
•Me preguntáis por que soy mas se-
So con Concha que con otros gober-
rntes de aquellos tiempos? Sabréislo. 
^liOS hombres pueden tener todos los 




vr* una probabilidad de enmienda. 
El ladrón empedernido tiene un arai-
ol cual puede dejar una fortuna al 
ĵvLn/v» de su mano, sin miedo de ser 
robado. Para el asesino de profesión, 
ítóV pechos donde su puñal so embo-
íarfa sin herir. El borracho tiene días 
felices, y el loco momentos de Incide/.. 
pero hay un defecto abominable: 
ja iagratitu-d. 
Se puede fallar al deber, romper ja 
disciplina, desobedecer la ley y olvi-
¿ar á k Patria, cuando se nos fuer/a 
¿ herir el corazón que ñor, hizo un be-
jieíicio. 
Más arriba del agradecimiento, no 
hav más que la Divinidad. 
Pintó había dado mucho oro á Con-
<jha. le había amparado y protegido, 
cuando el (lobieruo del Rey le des.e-
rr6. y Concha debió dejar fugarse á 
pintó, ó cortarse" la nni r -on que ñrmo 
su pase para el patíbulo. 
Hubo en este luctuoso proceso his-
tórico un incidente conmovedor. No 
rdono á los historiadores cubanos 
hayan dejado anónima la figura 
de un «héroe, cuyo nombre ha debido 
ger desenterrado del polvo de los ar-
chivos, para que los niños cubanos 
aprendieran á pronunciarlo y bende-
cirlo. 
Hubo un Audiitor de Guerra, pre-
cursor del Ca.pdovila de 1871, obliga-
do á dictaminar en aquella' célebre cau-
sa, que se resi'stió á reconocer la cul-
pabilidad de los acusados, y protestó 
de la sentencia, arrostrando el enojo 
del déíipoía. Aquel Auditor vestía el 
uniforme militar y llevaba en el seno 
un corazón forjado al calor de caste-
llana hidalguía. 
Xó tendría derecho hoy á votar en 
las elecciones municipales, «i no ha-
cía traición á la bandera por cuyo ho-
nor expuso entonces carrera y porve-
mir; pero fué digno y valiente enton-
ces, y sería recordado y querido en to-
do pueblo más encariñado que el nues-
tro con la tradición y la justicia. 
Con la ejecución del joven Estram-
•pes, diez días .después de la de P i n t ó ; 
con las penas del presidio y las triste-
zas de la expatriación decretadas por 
el Consejo de Guerra contra raiuchos 
cubanos; fusilado Faceiolo, enloqueci-
da su pobre madre, en vigor la ley de 
Sospechosos, creyó Concha que la le-
pdura revolucionaria había perdido su 
éácficia, y que el ideal de separación 
feabia muerto á manos de su cruel jus-
ticia. 
;Lamentable error! Nueve años des-
pués del relevo de Concha, nueve años 
que son nueve horas en la vida de un 
¡pueblo, estalló la mlagnílica, la gloriosa 
revolución de Yara, que si tuvo su oca-
so en las llanuras del Zanjón, , dejó 
«bierto el camino á las reivindicacio-
nes futuras, trazó nuevas orientacio-
nes á la política; colonial de España 
y nuevos derroteros á la cívica labor 
del pueblo cubano, y llenó de nombres 
ilustres y hermosos hechos, más de una 
página 'de la historia universal. 
Empero, sin llegar á entonces, sin 
'acercarnos á Guáimaro; en los días 
ftiismos de las conspiraiciones de Vuel-
ta Abajo, de las tumba? de López, Es-
trampes, Facciolo y Crittendem, sur-
gió la idea diplomática de comprar á 
Cuba para agregarla' a la Confedera-
ción vecina; idea que, modificada por 
los acontecimientos, no ha muerto, no 
morirá jamás. ínterin no sobrevenga un 
tremendo cataclismo geológico, por vir-
tud del cual hv soberana graciosa de 
lés Antillas dejara de estar situada en 
la entrada misma del Golfo, frente al 
istmo que ha de unir en breve dos 
Océanos, haciendo asequibles á las acíi-
vidades del comercio y á las ventajas 
de la civilización, las apartadas islas 
oceánicas y las costas inmensas del 
miundo de Brachama y de Confueio. 
De entonces, más de medio siglo ha, 
la más sagaz de las diplomacias y la 
más tenaz de las políticas, persiguen el 
objetivo que no pudieron lograr los re-
clutaa de Narciso López; que España 
resistió altiva, no obstante sus malos 
gobiernos.y su arruinado Tesoro. 
•Lo que no pudo ser conquistado á 
comprado, podía ser redimido é incor-
porado. E l fin justifica les medios;. To-
dos los caminos van á Roma. Para-
algo se es fuerte, sabio y rico. 
Y . . . allá van los cubanos talento-
sos, escaleras de Palacio arriba, á 
pedir indultos de bandidos, destinos 
para ahijados', y á reconocer y bende-
cir la justicia americana, fiadora do 
nuestra' república soberana...! 
j . n . A R A M B U R U . 
[ I f f l i i S n i . 
•Según anunciamos en nuestra edi-
ción últ ima, á las dos y cuarenta y 
cinco •minutos de ayer tarde, recibió 
Mr . Taft á 'os ^miembros de la Comi-
sión Cbnsutóva, á quienes el Secreta-
rio &2 la Guerra habló durante largo 
rato para, enccimiar 'los trabajos por 
ellos realizados, congratulándose nm-
ch'O. de que moderados, Iliberales é in-
dependientes í>3 hayan congregado al 
rededor de una .misma mesa para tra-
bajar en bien del pa ís y agregando 
que «espera que así cont inúen, secun-
dados en sus tareas por una de las 
primeras figuras del foro de los Esta-
dcs Unidos, Mr. Crowder, hasta poner 
fin .á la importante obra que le ha si-
do encoir.'mdada. 
zas dentarios, se infiere que e.l hombre 
debe comer ninguna o 'muy poca car-
ne ; puesto que, dv) io contrario, hubie-
ran sido itodas oniás ó menos puntiagu-
das como las del perro, gato y demás 
animales carnlvcrcs. En cambio, en la 
dentadura, (incisives y molares) y en 
•la gran .longitud del tubo intestinal del 
hombre ha'laníos bastante semejanza 
con la de los bimanos (monos), los 
cuales son fmg ívo rc s^s to cs.se alimen-
tan 'prineipalniente de frutas ú otros 
vegetales. No necesitando das carnes 
de tanto trabajo cl'e digestión y abscr-
ción como 'los vegetales, los carnívo-
ros no necesitan tener un tubo diges-
t i r o tan largo como los frugívoros y 
herbívoros. Por lo tanto, bajo toda 
íprobabilidad hay que establecer qi»j 
la dieta natural del hombre es la vege-
tariana y que el 90 por 100 de los hom-
bres que no prescinden de •carnes, be-
bidas alcohólicas, café, etc., vive de 
una manera opuesta, á la natural" . 
•Equivócase el señor Aramburu al 
suponer que la degeneración física tie-
ne por causa el comer poca carne. Con-
tribuyen á ta l degeneración múltiples 
(•;;í;^!s. buitre .las que podemos señalar : 
la herencia fisiológica, ia ausencia de 
toda higiene y la alimentación anti-
natural é insuficiente. 
Y para, que una alimentación sea na-
tural y suficiente, .no «es indispensable 
la carne. E l análisis químico ha de-
mostrado que on los .alimentos vegeta-
dcs se encuentran toldos los e'jementos 
nutritivos, y en gran proporción los 
carbohidratcs, de gran valor v i t a l pa-
ra nosotros, de los cuales precisamente 
carecen -las carn»es. A mayor abun-
damiento, las .carnes contienen subs-
tancias tóxicas que nuestro cuerpo no 
asimila y que por su •conitinua asimila-
ción dentro del lorganismo son causa 
de sin número d'e males. 
La clorosis y la anemia no obede-
een 'á la. falta de carne en la alimenta-
ción, y prueba de ello es qu'j sufren 
de ella personas que es tán sometidas 
•al régimen icarnívoro. 
•Sus causas son varias, que sería pro-
l i j o enumerar aquí. 
En cambio, podemos afirmar que 
dentro un régimen natural de vida y 
sometiéndose a una bien entendida ali-
mentación vegetariana, ^s 'imposible la 
Clorosis, .la anemia y otro gran número 
dé enfermedades. 
•Nosotros podríamos presentar el 
P i l i 
Las becas de Veterinaria 
Ayer fueron adjudicadas á los se-
ñoi»«5 Jesús Rubio González; Fernando 
Suárez Coronado y Alfredo, que al-
canzaron 88, 69 y 62 tpuntos en las 
oposiciones, tres de las becas de Vete-
rinaria creadas por acuerdo del Con-
sejo 'Provincia!. 
L a cuarta beca fué declarada va-
cante porque los aspirantes á ella no 
llegaron al número de puntos que 
determina el Estatuito de doo? de D i -
ciembre del año 1904. 
. Reyerta 
'Por el policía especial del Gobierno 
Provincial de Guanabacoa, fué deteni-
da ayer la morena Mercedes R'jyes 
Anililo, que en reyerta hirió gravemen-
te con instrumento perforo-cortante 
á la de su clase Gumersinda García. 
La reyerta se cree que haya sido 
originada por celos. 
L a M g l e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O P I C A L . 
P O R P I C H A R Í X T 
gestiones incansables 
dice E l Demócrata 
n 
E l señor 
del d i a 4 d 
consumo •de 
le sugieren 
pecto á ki 
getal, que c 
carne en Cul 
il gimas aprec 
tilimentación ¡ 
dimo errónea 








se man tienen 
)S. 
me i ^ r m i t o hacerle a l distin 
critor dos ó tres ligeras obsei 
Dice el señor Aramburu: 
í<:Ea ciencia médica ha descubierto 
ahora que la carne es un mal alin.'ento, 
y la .prescribe casi en absoluto, enmen-
dando la plana á la. ¡naturaleza, que 
•puso en nuestras bocas cuatro incisi-
vos y doble número d»3 dientes caiii-
nos, no seguramente para otra cesa 
que para desáibrar icarne ; que bien pu-
do, sabiendo que la alimentación ve-
getal es la única eonveniente en los 
•Q'limias cálidos, dotar sólo de molares 
'á los hombres del t rópico, para que re-
molieran comió los rumiantes y tuvie-
ran ese fácil elemento (cta defensa con-
tra la dispepsia y los desarreglos in-
testinales ' ' . 
A las anteriores ipalabras del señor 
Aramburu, opondi»emo.s nosotros las 
siguientes de fisiastra alemán T. E. 
Biilz: 
"'Dado que la Naturaleza lo ha dis-
puesto todo con tanta previsión, que 
cada, especie de animales tivme la den-
tadura conformada á propósi to para 
mascar los alimentos que le con vie-
nen; y que, a l examinar la dentadura 
humana no hailla.mos puntiagudos más 
que cuatro caninos •entre sus 32 pie-
te alimentos •vegeta 
sanos, fuciles y ro l 
Y ccnio otro ejemplo ele gran valor, 
citaremos el siguiente: 
En la Universidad americana de Ya-
le, efe.etuárGni»e en el pasado mes de 
marzo torneos •atléticos, en los que to-
maron parte dos bandos: uno compues-
to de estudiantes que •comían carne y 
otro que solo alimentaron de vege-
tales. E l triunfo, en toda la línea, fué 
para éstos últ imos. 
Ramón SUAKEZ. 
fíls, MarHqiuc 140. 
— ""uuaffl»» ĝniaii _ 
B « i 
(Por Telég-rafo) 
Limonar, A b r i l 9 á las 3 y 35 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hace dos días que el pueblo carece 
de agua. Agotado el recurso de que-
ja, suplicamos al D I A R I O interceda 
por nosotros. 
Martínez. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario interino de Gobernación so-
bre el contenido del precedente te-
legrama, en la inteligencia de que dic-
t a r á las medidas epor t . r f s á fin de 
pomr término á esa situación angus-
tiosa. » 
Debido á . 
•del entusiasta i 
que encontró, desde Idigo decidido 
apoyo en las autoridades locales, y en 
todas las personas oe justo valer y 
arraigo de esta ciudad, se verá nues-
tra nimia de Vil la clara en los dias 14 
y 15 del próximo mes de Julio, engala-
nadla, risueña, satisfecha, para cumplir 
;d»ebidamente con uno de los actos más 
trascendenitales y .provechosos á que 
d'e'ben aspirar los pueblos modernos. 
'Va á premiar, en forma laudatoria 
y ejemplar, el va>er indiscutibile de 
uno de sus hijos. Con •exuberante 
maguificencia, rebosante de entusias-
mo, cual madre t iernísima qu»3 orgu-
llosa miuestra al hijo eximio que pupo 
elevarse, por su propio y decidido es-
fuerzo, sobre el nivel q»3 lo común de 
ios hcnibres, Vi l la clara escribirá ese 
dia. en el libro dorado de sus históri-
ces hechos, una página brillante, para 
satisfacción propia, y para recieerdo 
imperecedero é inmarcecible de sus 
•demás hijos. 
Y al mositrarnos á Manuel Serafín 
Pichardo eemo el objeto de su justa 
.predilección ese día grande, nos d i r á : 
Ved aquí al hijo que supo, con su 
perseverancia unido á su intrínseco 
valer, •hionrarme de •eontínuo, honran-
do .asimismo á la Patria adorada. Yo 
me siento en estremo orgulloso de él 
como se deben de sentir todos sus her-
manos". -
Manuel Serafín Pichardo, escritor 
correcitísimo. poeta dulcísimo é incan-
sable periodista, ha sabido l>egar á 
•la cumbre gloriosa donde hoy se os-
tenta por e! solo esfuerzo de su inque-
brantable perseverancia. Como testi-
monio elocuente de lo •expuesto, ahí 
está ese constante pregón, tan sonoro 
y d'jlieioso que E l F ígaro se llama, ar-
ma adecuada 4 las delicadezas intelec-
tuales, al refinado temJperamento de 
su f undador y d u e ñ o ; estandarte glo-
rioso que pasea su .irreprocable porte 
y saturado del delicado perfume de lo 
se>ecito, en todo el mundo, dando prue-
bas fehacientes de lo que Cuba vale 
•intelectualmente. 
Esa nota brillante que Santa Clara 
d a r á ¿•ebiéra servir de estímulo edifi-
cante y de ejemplo vivísimo á las de-
más poblaciones, para que con actos 
correctos, no tan solo nos elevemos por 
doquier, sino también, olvidemos mo-
tivos b:»en distintos de duelo y de tris-
teza para nuestra Patria. 
Loor á É l Demócrata que tan bien 
ha sabido interpretar sus sentimientos 
de verdadero patriota localista y loor 
•á cuantos han contribuido á prestar á 
Santa Clara motivo para «elevarse á 
¡altura tan prestigiosa y edificante. 
Dr. A. García 
(De Santa Clara). 
A S U N T O S V A R I O S . 
A Oolumbia. 
Poco antes de las cuatro y media de 
la tarde, salieron ayer para Colum-
bia en automóvil . Mr . Taft, Mr. Ma-
goon y Mr. Steinhart, á cuyo campa-
mento, como saben ya nuestros lecto-
res, iba el ministro de la Guerra, á 
presenciar la revista mil i tar que se 
celebraba. 
Los conservadores. 
Una nutrida comisión del partido 
Conservador Nacional, se entrevistó 
ayer tarde nuevamente con Mr. Taft, 
con quien t r a tó de las elecciones y 
del futuro Tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos. 
En cuanto al primer particular se 
manifestaron los conservadores dis-
puestos á no regatear la fecha fijada 
para las elecciones municipales impor-
tándoles muy mucho, que las con-
diciones que deben dar garant ías al 
Censo electoral se llenen antes, y des-
pués que eso suceda, la observación 
prudente del gobierno que r i ja la is-
la, indicará la fecha oportuna para 
la celebración de las elecciones gene-
rales. 
Los conservadores insistieron en su 
propósito firme de que primeramente 
tengan efecto las elecciones munici-
pales y después las provinciales solas 
ó en unión de las generales. 
A l referirse al tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos, Mr. 
Taft les hizo presente que los libera-
les arguyen la necesidad de restable-
cer la República durante el año que 
viene por ult imar al final del mismo 
y al referido; contestando á eso la 
Comisión del partido Conservador, 
que dicho Tratado puede seguir r i -
giendo en tanto no se denuncie. 
Saludos de cortesía 
Una comisión del Consejo Provin-
cial saludó ayer á Mr. Taft. 
E l Rector, los tres Decanos y el Se-
cretario de da Universidad, estuvieron 
tamibién á saludar y ofrecer sus res-
petos Si M r . Taft. 
Ls republicanos. 
Para las doce y media de hoy, ha 
sido citado, para conferenciar con 
Mr. Taft, el Comité Ejecutivo del 
partido Republicano. 
No hubo quorum. 
La sesión anunicipal ordinaria con-
vocada) para ayer tarde, no pudo efec-
tuarse por falta de quorum. 
iSolo asistieron catorce •concejales. 
¡Se ci tará para mañana, jueves, pa-
ra celebrarla con cualquier número de 
ediles que concurra. 
E l Dique. 
Ayer subió al Dique el vapor Vic-
toria de 325 toneladas, para limpieza 
y pintura. 
Reglamento para la venta del pan. 
E l Alcalde Municipal ha- publicado 
un ban • > ! i riendo e i vigor el siguien-
te reglamento para la venta del pan, 
que fué aprobado recientemente por el 
cabildo: 
Artículo primero.—Los panaderos 
podrán elaborar los panes de la clase y 
peso que les convenga, siempre que so 
ajusten á lo dispuesto en las Ordenan-
zas Sanitarias. 
Artículo segundo.—'Las panaderías 
y todos los demás establecimientos y. 
puestos en donde se venda pan, están 
obligados íi fijar en ' el punto más vi-
sible de los mismos, un anuncio en el 
que con caracteres grandes y claros, sé 
lea el precio á que vendan la libra' de 
460 gramos, de cada una de las clases 
conocidas por pan de agua, pan fran-
cés y pan de Viena;. 
Artículo tercero.—El precio á que se 
refiere el artículo segundo ¡deberá con-
signarse en moneda oficial y en plata 
española. m 
Artículo cuarto.—Todo el que venda™ 
pan, tendrá á disposición del compra-
dor una balanza contrastada, y á la 
vista del público un ejemplar de esto 
Reglamento. 
Artículo quinto.—Quedan derogadas 
todas las disposiciones de este Ayunta-
miento referentes á la venta y elabo-
ración del pan, promulgadas con ante-
rioridad " al pres-ente Reglamento. 
E l presupuesto municipal. 
En cumplimiento de lo que se dis-
pone en ia Orden Mi l i t a r número 112 
(serie de 1902) ha quedado expuesta 
en la • Secretaría del Ayuntamiento, 
donde podrá ser examinada por las 
personas que lo deseen en horas y días 
hábiles, y durante el plazo de diez días, 
la copia del proyecto de Presupuesito 
ordinario para el ejercicio de 1907 a¿ 
1908, presentado por el Tesorero Mu-
nicipal. 
E l Dr. García Domínguez 
Con satisfacción hacemos público 
que nuestro particular amigo el doc-
tor Eduardo García Domínguez, sq 
encuentra aliviado de las graves le-
siones que sufrió úl t imamente, al ocu-
r r i r un choque con un carretón y un 
t ranvía eléctrico, viniendo él en clase 
de pasajero en este último. 
Deseamos al Sr. García Domínguez 
un pronto y completo restablecimien-
to. 
Recaudación. 
La Aduana de Sagú a recaudó en el 
mes de Marzo ú l t imo: $26,551'66. 
La Liga Agraria 
La Comisión d»e la Liga Agraria en 
su entrevista celebrada ayer con Mr. 
Taft, tratlo muy extensamente del 
•estado precario porque viene atrave-
sando la agricultura, á favor de la que 
nada se ha hecho, iá pesar de merecer 
•en primer lugar toda clase de protec-
ción. 
Trataron también del estado de la 
zafra, así como de la necesidad de 
prestar al país trabajador presentes 
y futuras garant ías para que al ampa-
ro de ellas puedan aquéllos dedicarse 
4 sus faenas sin temor á ser molesta-
dos. 
P a r a e l I n s o m n i o 
W** hay un alivio inmediato y permanente 
en el maravilloso alimento líquido de la 
PropfejL|ÍU! d̂ e est8 hombre respecto de las r- Piedades tonificantes de la Emulsión de Augier 
El Sr. Felipe Allega, Progreso 1, 
U Habana de Cuba, dice: 
fextrSw" de tres años sufrí de indigestión, 
g^unuento y torpeza del hígado Cornil 
y á ̂ ^ a r e s apresuradamente tomadas 
eiifem!!!]Uír ^ PreParadas causaron mi 
« S f d a d - Ml cutis csíaba ^na de 
trada 7 gl'anos' tenía la lengua encos-
¿n la' ?011 mal atante y con sabor amargo 
¿osótr 1- • Varias semanas pasaba 
de Jo» • * ^ Sin tener evacuación natural 
f to* ^mm?s' cansándome esto jaquecas 
fie cv P j tud molestísima en el estómago; 
agr;¿ 0 en cuando vomitaba matenas 
¿X.x y verdiosas, que me producían un 
W u • •generaL La Emulsión de Angier 
"Mtó lntCa medicina Q'16 realmente me 
t?mñn , as me proporc-'onaban alivio 
«Tí* pero 8,1 Preparación de Üd. obró 
tos manera muy diferente. Mientras 
tarnn rgant?s ^ había tomado, debili-
•tt'ónH^A30"011 do mis intestinos, la Emul-
y ia ̂ t g1ler rcstableció los tejidos débiles, 
ííbdfto f , tomó su curso natural arro-
con toda facilidad la materia venonosa de 
^dó1CUrrDO-. La Emulsión de Angier 
X̂é " la ̂ Sestíón de suerte que el alimento 
bUeva f , ' :nui;ria mi enerpo v me daba 
en Trca• ^ l a actualidad me encuen-
^e^SfJ Cta S,alud y Peso 11 libras más 
«entn *aSu eQ 0 Pasado. También me 
«*o mucho mejor ahora. 
e t í 5 / , V e r u fH, Sicario hoy mismo: 
{*¿S T Z * ^ 1 1 * de la E l i s i ón de 
. ^ S s ÜQ vende..en todas ¡ l í 
ID1 I<itptilo es el sedativo de la naturaleza 
y no solamente tiene la virtud de calmar los 
nervios sino que también los reconstituye. La 
Malta predigerida de la Cebada renueva los 
tejidos gastados y restaura al cuerpo á una 
perfecta salud física, porque hace el insomnio 
imposible. 
La Malt-Nutríne es un alimento líquido y no una 
droga, y por lo tanto puede usarse continuamente 
sin temor de contraer un hábito. 
Se vende «a todas las boticas y tiendas de comestible». 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St, Louis, E. U. de A. 
Los pedidos se ejecutau con proatitttd por G A L B A U Y CIA. , Distr ibuidores, 
Habana, Cuba, 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
desean aprender la fotografía, los po 
neraos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos a^ára-
tos que vendemos á precios nunca vas-
tos,—Otero y Oolominas, San 
fael número 32, 
Ra-
C o m o d i g e s t i v o y 
r e co i i s t i t u y e n t e 
A G Ü I A E 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r 1 
J o s é P r i m e l l e s INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
d á ñ e l e s Talleres ele Bruusvvick, Alemauia. M a q u i n a r í a do ínareuio. £3 
T o i i ^ ^ c i r _ _, a, f Puentes y Edilicios de acero. Jallerescie Humboldt , Alemania . ] 
i Calderas y m á q u i n a s de vapur. 
Sindicato A lemán de T u b e r í a s de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábr ica ? 
f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C 75» i - ^ 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de !os ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio fsico. 
Cuando no se puede ¿oblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. ^ 
Cuando tiene constantes dolores 
¡g de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o desctíídad los í íñones. A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á osar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus meíítos y eficacia ei> 
el orbe entero. 
La Sra. Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Antón Eecio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Coba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
Foster para los ríñones: uCon el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por muchos 
años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Escu-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
|eficaz que se ha producido para combatir tales enferme-
dades." 
L A S P E M R A S B S F 9 S T E E 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grá'Js, franco porte, ft 
quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffcüo, N. Y., E. U. de A.' 
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VIDA PARISIENS 
BBRTHELOT 
. UHnro genio de esta hermosa tie-
H ¿ Francia, el postrer sobrevivien-
^ , veneración que produjo unVic-
* Í i T * o m F ^ e u r , acaba de morir en 
lír . tnarbamentos del Instituto. Su 
5^ T l . ¡parece rodea da- de una gran 
tftf7™ l vei cerebro de bronce l i a 
de ^nior. A l ver á su dulce com-
^ Z ' fenecida, el «mciano sabio su-
P r l El caso es quizás menos raro de 
primera vista se cree, t ra tán-
í - f d e seres que vivieran luengos años 
P- vpar*ouienes la existencia 
ptmútuo reflejo. Los jóvenes se sui-
^.n-ante el frágil cuerpo de la ama-
f mas3 P^ado el P l ; im^ímpetU, S- 110 ^ntan contra ki vida, lloran, suspiran 
Ividám Si Romeo no se mata bajo la 
I X a*i.a "del desengaño, quizás hubiese 
S : á ^ r a r en hs brazas de Rosalinda. 
I - c o n o t o ningún poeta que haya; 
^ r t d d e a m o r naturalrnente ante el j 
L rno de su diosa, como al ilustre qui- • 
• / mip hov pierde el mundo. Hacer i 
hablar al revolver o al veneno: gran 
' f . Mo!rirse así. espontáneamente, ; 
raue el alma se desgarra, y el cora-! 
6n ©iég^e á continuar latiendo al no j 
l-'-nchar al otro corazón: eso sí que es | 
i-ir eu belleza! En nuestro siglo^le í 
naiÍKÍs, el poeta encontraría un nu- ; 
mea €n su infortunio, y como general- \ 
mgaíé amamos más la gilcria que la no- ! 
ú&, busoará ccaisuelo en el ja rd ín de las 
Piérides, y echará á volar rimas y lá- i 
arimas ¿asta que de nuevo cante la p r i - ! 
gavera y nuevas espigas rubias germi-
aen en el huerto de su alma. Madama 
Berfcíielot contaba setenta y dos años. ( 
Su marido ochenta. Ella había poseído j 
rspláadida belleza, admirables cabellos j 
negros, y Üa sua ve sonrisa de Yoeonda. | 
B-5 para el sabio un sol. Roto el equi-l 
Irorio de su alma, preffiriendo su espo-' 
sa á la química, Berthelot debía íalle-














Berthelot figurará en la 
i los hombres más emimen-
e» igrandiosa, genial. Ha 
aueva ciencia: la química 
itraoi'dinario taumaturgo, 
;vos cuerpos; con elemen-
reconstiíin'ó subsistencias 
creó un portento: la sín-
i de l>eríhelot, el químico 
rio así, üin destructor, desa-
greg'aba los 









rpos compuestos por 
con ácidos ó sales, y 
análisis^ sm haber lo-
l i r ; Berthelot formó, 
naterias primas, cuer-
eon oxígeno, hidróge-
tasa obtuvo ácido fór-
os de hidrógeno obtu-
vo alcoholes; creó glieerina, colores, 
esencias, revolucionando los métodos 
anteriores; allgunas industrias le deben 
la vida; fabricó albúminas y creó luz: 
la .acetilena!; probando de ese modo, 
que la química de los seres es idéntica 
á la de la materia inerte. La termo-
química le debe sus métodos, que hoy 
sirven de base á muchos ramos de las 
ciencias. La importancia de los resul-
tados obtenidos en cincuenta años de 
trabajo soil incomensura*bles. Sus expe-
rimentos sobre el calor animal han mo-
dificado la fisidlogía. Y abisma su acti-
vidad intelectual; sesenta años de labo-
ratorio, m i l doscientas memorias, quin-
ce volúmenes de ciencia, sin contar su 
historia de la química, desde los grie-
gos hasta nuestros d ías ; y sobrábale to-
davía vagar para escribir sobre filoso-
fía y política, para interesarse en toda 
lo que se relacionase con la instrucción 
públióa. F u é inspector general de ense-
ñanza superior, vicepresidente de la 
Junta de reformas, profesor del Cole-
gio de Francia, miembro de la Acade-
mia de Medicina, ele la de Ciencias, de 
la cual era secretario perpetuo, de la 
Academia de la Lengua. F u é elegido 
senador inamovible, y fué dos veces mi-
nistro : de Instrucción pública en 1886, 
en el ministerio G oblet, y de Relaciones 
Exteriores en 1896, en el ministerio 
Bourgeois. Y en todo se ocupaba. N i 
faltaba al Senado, n i a l Colegio de 
Francia, n i á da Aicademia de la Len-
gua, en donde solía discutir sobre lite-
ratura y poesía, citando los clásicos la-
tinos y los cantores helénicos. 
E l 24 de Noviembre de 1901, tuvo, 
quien escribió estas líneas, la suerte de 
asistir á la gran fiesta de la Sorbona, 
en donde celebraban los alumnos y ad-
miradores de Beríihelot sus cincuen-
ta años de enseñanza. Qué apoteósis! E l 
presidente de la República le entregó 
una medalla de oro, recuerdo de aquella 
fiesta, y le concedió el t í tulo más alto 
en la Legión de Honor. G-astón Par í s 
discurrió, y luego ocuparon la tribuna 
el ministro Leygues, Darboux, Guyon, 
Jonqué, Moissan. y otros. 
Francia ha hecho honores postumos 
á su ilustre hijo, merecedor por su vir-
tud y su genio del Banteón Nacional. 
La República no podía olvidar todo lo 
que . le debe á este demócrata noble y 
generoso. Y para probar su agradeci-
miento, ha querido respetar la voluntad 
del sabio enterrándole al lado de su 
otro amor; y como en Westminster, al 
lado de Gladstone descansa su esposa, 
en Par ís , la Yoeonda de Berthelot des-
cansa, contigua al esposo : uniendo así 
e temamenté te, nobleza de la gloria y la 
nobleza del amor. 
PEDRO CESAR D O M I N I C I 
Par í s 1907. 
A S T U R I A N A S 
Una confidencia 
—'Hay horas, amigo Xuan, en qiie la 
verdad sube del fondo de nuestro ser, se 
apodera del pensamiento y fluye en el 
verbo. Son éstas para mí las de sobre-
mesa, cuando corren entre amigos, y so-
j levantan mi sinceridad y mi ternura. 
¿ Consistirá en que los honreres de la 
digestión activan la combustión cere-
ibmil? Siento una fuerza interior 
| que me lleva hacia usted y quie-
1 ro sellar nuestra amistad con una confi-
dencia, querido colega... Usted y yo 
sernos corresponsales en Asturias del 
' Diario, y acertamos á fraternizar. Pe-
jro, ¿no es cierto que la corresponsalía 
nos resultó cepo de lobo ? Usted y yo he-
mas oído la voz lejana del Jefe, que pi-
j de crónicas y temas de actualidad. Esta 
¡ voz es falaz y pé r f i da . . . ¿Cómo la ca-
da? Más que la onda. ¡Ay! Las cróni-
cas se escriben con palaibras, y las pala-
bras sirven para 'ensamblar y airear las 
¡ ideas.,. ¡Ideas, y en esta épceá; E l 
meollo -no es colmena que pueda cas-
trarse á destiempo. La miel intelectual 
fué agotándose á medida que 
termómetro, y ahora quedan 
mena, la cera, que no arde, y 
de las celdas. E l panal se re 
eombros... Ideas de primave 




Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
s e v a i : s e f u e : : EL PELO SE V A I 
[El Herpieide lo Salva 
i KECEslTA UN 1 i " El comeveiante (¡ho se íi 
atareado para, ocuparse de 
comodidad persoual. Abs 
cios. no le preocuda la < 
I eabollo ni la caída de este 
El Hermcide lo Salva Demasiado Tards para e± Berpioid 3 
vista de dint •alv! ;ro para 
J^f^X Alguien en su casa debería cuidarle. Al apa-
recer la caspa—afección contagiosa—debería 
emplearse el Herpieide Newbrq que cura la 
caspa ó impide la caida del cabello, destru-
yendo el germen de la caspa. JSs una loción 
exquisita para el cabello. 
# CUKA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
lira estar de sobra 
su salud y de su 
irto eu sus nego-
ispa que ataca el 
Más tarde, á la 
. curable, derrocha el 
efectos de su descuido. 
E L H E R P I C I D E ÜEWBRO 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo. Manuel 
Jhenson, Obispo 53 y 55, Asrentes ?speciale3 
El mejor de los t.ónico-reconstitu-
yente. De maravillosos resultados en 
ía neurastenia.—8e receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas o 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y herme» 
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas, 
26,10 
al amparo de la savia nueva, 1 
cencía y la, juventud construyen el al-
cázar de sus easueñois, fabricado con 
ilusiones y anhelos, con aromias y flores • 
ideas de estío, decidoras de pasiones, 
donde la juventud y la virirídad pala-
dean los goces intensos del amor, del 
amor impetuoso cpie tiembla en los la-
bios y encarna en los besos ; ideas de 
otoño, parleras de la madure?, que re-
coigen ¡Tés cosas augustas é hidalgas, se-
leccionadas por la experiencia v i t a ' l . . . 
Fero ideas invernizas, pregoneras de la 
decrepitud, que tocan á agonía, suenan 
á gorigori y bieden á fosa. . . Colega, 
las ideas liay.qnc sabarearllas cuando 
están en sazón. Almacenadas^ pierden 
f rescura, se enrancian y pudren. No son 
uvas de cuelga n i melones navideños. 
Además, la incubadora cerebral se em-
pereza con .el fríoysuele pararse porque 
la substancia ílubrifieante se solidifica 
por congelación. No se ofenda V . ; pero 
entiendo que los astures son—ó somos, 
que yo estoy asturianizado— los esqui-
males del Nofroeste. ¿ Qué jugo podemos 
dar en los meses en que el áhregu y les 
xeláes imperan? Ideas de gabinete y de 
estufa, pobres flores de artificio anémi-
cas y canijas que no se han extremecido 
de plaicer al eontacto de!l sol, n i emocio-
nado con las caricias de la-luz, n i goza-
do los mimos de la br i sa . . . Nuestra ra-
za tiene fama de ser poco práctica. Este 
caso lo confirma. 'Sdlveík supo conden-
sar en una frase todo ^ poderío del 
enervamiento veraniego "uando habló 
de las imperiosas vacaciones del estío. 
Imitemos á Silvela, y pidamos el dis-
frute de las imperiosas vacaciones del 
invierno, la supresión temporal de las 
crónicas, el licénciamiento de las cuar-
tilllas desde Noviembre hasta Marzo, in-
clusive. Reservándonos el derecho de 
firmar y percibir la nómina mensual. 
Creo que me pongo en lo de razón. La-
boremos sobre, esto... ¿No vienen los 
periodistas del Diario á veranear á Es-
. ña ? Luego, en justa reciprocidad, los 
corresponsales en Asturias deberíamos 
invernar en Cuba..-. Cuaildo yo tenga 
en la Directiva un padrino que ajuste 
su conducta á los dictados de la ló* 
gica, le pediré que saque de pila á esta 
c r i a tu r a . . . . Aun hay más! Aquel cepo 
I de lobo, enmascarado con hojas de ro-
sas—vulgo pesetas—con que se quiere 
. aprisionar nuestras plumas, tiene su 
•mácula: los temas de las crónicas ha-
j brán de ser regionales. . . Ayúdeme us-
i ted á escudriñar en la vida de ila re-
1 gión. ¿Y q u é ; Ni raspa: no hay temas, 
j Tendremos que inventarlos, y verá us-
ted cómo por pago de nuestras inven-
i cienes decretan nuestra c e s a n t í a . . . íjlo 
i hay inventor sin calvario.. . ¿Hablare-
| mes de política? De la española ya dijo 
i Clarín que era teología pura, el arte de 
i barrer para dentro. ¿ Quién se atreve á 
! enmendiarle la plana a l que fué. insig-
j ne maestro ? Sus palabras, que eneerra-
! ban una definición, so eonvirtieron en 
I una p ro fec ía . . . ¿De lo que influirá en 
¡ el v ivi r asturiano 'la reprise de la come-
. dila conservadora? ¡Ea qiué! Maura 
queda definido, con exactitud autorita-
; na, diciendo de él: " Y e el amiu". E l 
¡ super-monstruo es Alá, lector del Kfem-
j pis, cincelador de frases, por cuya de-
j legación ultramontana, el Santón del 
ter ruño se asoma al miinarete de Paja-
res y predica la paz santa de las hon-
| radias masas... N i el republicanismo 
i aburguesado y sonoro que un tiempo 
¡a'lzó pendón de guerra logrará arran-
j carnos del nirvana peligroso en que se 
j consume la energía de la raza . . . ¿De 
| la criyis del 'Comercio y la industria? 
| Nones; atentaríamos contra el pacto 
| multilaterr^-parlamentario sancionado 
j en M a d r i d . . . ¿De la emigración que 
j despuebla eO. camp.o, la fábrica y la mi-
I na llevándase los mozos como castillos y 
las rapazas gaTridas ? • Seaimos cautos i t 
hu3raimos del ridíeulo. Nos pondríamos 
serios, sentimentales, románticos. Bahl 
La casta es prc l í f ica . . . ¿De aquellas 
dementes, á quien la impiedad oficial 
y el desvío de los conterráneos empotra-
ron en un furgón y facturaron á Valla-
dolid. clavando en la perrera un cartel 
que decía Locos, para que la fama de 
nuestra raza encarnase en la realidad 
viva y no se borrara de la memoria de 
las gentes lo merecido de la fama? Los 
alienados son gente sumisa que no tie-
ne derecho al voto electoral. Orates, 
anda i . . . ¿De lo que podríamos ti tular 
" L o que no pudo decirse" ocurrido en 
el Hospital-Manicomio, que si trascen-
dió al público luego se ocultó, dando 
margen á que en los mentideros se pro-
palasen horrores que no son para pues-
tos en letra de molde ?... Amigo, Juan, 
estas cosas me anonadan. ¿ Cómo llevar 
estos asuntos á ilas cuartillas? E l Dia-
rio no nos paga para que contemos á 
sus lectores tristezas y lacerias. Hartas 
tendrán por allá hasta que les llegue la 
hora del triunfo. Yo sé que ustedes las 
astures son gente seria, que en los afa-
nes del trabajo honrado va á la van-
guardia ; pero también sé que tras los 
afanes, buscan ustedes el descanso bu-
llicioso, que son ustedes icascabeleros, y 
para anotarlo con palabras de por 
acá : xente 'de tambor y ga i ta . ; . Y aquí 
de mis cuitas: ¿qué haremos para huir 
de la ñoñez é insnstancialidad en que 
vaino á caer 
trabajos de es 
$78. Número 2.606, José María Zay,; ;, 
caballo, $77. Número 2,oü7, Bimóm 
Arrechea y 'Galliano, caballo, |73, Nu-
mero 2,608, Simón Arrechea y (ía-
lliano, caballo, $73. N u ^ r o 2,612' 
Gregorio Fernández, eabaUo..$7;J. Xu-
jomo dotar á nuestros 
rés que excita la avi-
mo llevar la ponde-
raeion a las cuartillas de manera que 
las 'Carcajadas, la información seria y 
la neta sentimental estén en equili-
brio?*. . . Cc!legarcolega querido, ilumí-
neme usted, sáqueme usted de esta pe-
nuria. ¡ Por el dulce de ciruela, hom!... 
—Mire usted, querido Frescales, di-
go Paredes, estoy madurando aquello 
de; que debemos invernar en Cuba. Esa 
idea, es asombrosa, piramidail. Me voy á 
la Habana, á explorar las intenciones 
de la Directiva. Si hay medio de salir 
de Astur ias . . . Se lo diré á usted en mi 
próxima " 'Crónica^ porque sospecho 
que estamos incomunicados. 
j i j a n RIVERO 
Oviedo 12 Marzo 1907. 
L i s c s i i F f E e f f l l i í i i 
Nuevas indemnizacioones por per-
juicios que causó la revolución apro-
bad'as por el ¿•añor Gobernador Provi-
sional en 22 de Marzo de 1907. 
J'uzgado Municipal de Trinidad.'— 
Número 2,601, Sinrón Arrechea y G-aj 
lliano, caballo, $73. Número 2,602, Pe-
dro Deustra y Ortega, caballo, $83. 
Número 2,603, Serafín P»edraja, caba-
llo, $73. Número 2,604, María de la 
Concepción Iznaga, caballo, $78. Nú-
mero 2,605, Ignacio Martínez, caballo. 
The Trinidad Sugar Co., caballo, $76. 
Número 2,617, T b í A n g b Cuban Cat-
the Co., cabalLo, $64. Número 2,618, 
María de la Concepción Iznaga, caba-
llo, $62. Número 2,619, José de la Luz 
Pérez, caballo, $62. Número 2,620, Ni -
colás Pérez, cabaillo, $64. Número 2621, 
Simún Sierralta, caballo, $76. Número 
2,622, Aniceto Ramírez, caballo, $64. 
Número 2,623, Luís H . de Mendoza, 
caballo, $54. Número 2,624, Juan B . 
Zerquera, caballo, $64. Número 2,62§f 
Rafael Suárez del Vi l lar , caballo, $64. 
Número 2,62'6, iMeyer, Iznaga y Ca., 
caballo, $64. Número 2,627, Juan Pé-
rez Silva, caballo, $64. Número 2,628, 
Rovira y Hermano, caballo, $76. Nú-
mero 2,629, José Indalecio Jjcal, caba-
llo, $76. Número 2,630, Camilo^ Ma-
rín Matamoros, caballo. $64. Número 
2,631, Francisco Panadiés, caballo, $64. 
Número 2,633, Francisco Morales, 
caballo, $64. Número 2,634, Me-
yer, Iznaga y Ca., caballo, $64. Núim?-
2,636, Blas Éntenza, caballo, $64. Nú-
mero 2,637, Pascual Deustra y Orte-
ga, caballo, $64. Número 2.638, Este-
ban Salabarría , caballo, $64. Número 
2.639, Concepción Barceló, caballo, 
$64. Número 2,640, María de la Con-
eepción Iznaga, caballo, $64. Número 
2,641. María d»e la Concepción Iznaga, 
cabaUo, $64. Número 2,642, Abelardo. 
Bautista Zúñiga, caballo, $64. Número 
2,643, Fidencio Balmaseda, caballo, 
$64. 'Número 2,644, .Simón Arreche'a 
y G-alliano, caballo, $64. Número 2,646, 
Wi l l i am R. J . Harrison, caballo, $64. 
Número 2,647, Benito Castillo y Tar-
dío, caballo, $64. Número 2,648, Beni-' 
to Castillo y Tardío, yegua, $47. Nú-
nrero 2,649, Trinidad Urquiza, yegua, 
$50. Número 2,650, Manuel Rabasa, 
yegua, $47. Número 2,651, Dámaso 
Castellano, .yegua, $47. Número 2,652, 
Rafael Sa^;doval y Tardío, yegua, $47, 
Número 2,653, iGerónimo González, 
yegua, $45. Número 2,654. Juan •cfc la 
Cruz Pérez, yegua. $49. Número 2,655. 
Ignacio, Martínez, yegua, $47. Nú-mero 
2,656 Ciríaco Hernández, yegua, $47, 
Número 2,657, Francisco •Marín, ye-
gua, $47. Número 2,658, h s á r o J. Pa-
nader, yegua, $47. Número 2,659,G-ena-
ro García, yegua, $47. Número 2,661. 
Saturnino Calzada, yegua, $47. Núme-
ro 2,662, Pedro Chaviano, yegua, $47, 
Número 2,663. Roseado Medina, yv-
E l V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. "Cuando se pone reseco y 
rasposo, se bienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
S O L O U N DÍA DURA SU CATARRO 
r1 o í t o m a 
si t i e m p o m s ® 
~ Drcgi ier ía S A R R A y Farmacias acradltadas-
¡ N O M A S C A N A S ! ! 
55 AÑOS DE EXITO NO TIENE PIVAL EL 
T ^ S l O - l O O X - X 0 . 1 3 O - 2 3 . 0 3 ^ 0 
del DR. J. GARO/.NO. Devuelve Al cc*í/?o t/awco con 3 ó 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, »u color primita 
vo natural, castaSo ó nbgko permanente, sin que el ojo mis perspica» 
4«ecubi a el artjQcio. Pro''"cto inofensivo de positivo» resnltados .Vo tnartcha Ht ensucia. 
Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-SN 
m i 
ME, Y P U R A . 
E S T . O M A O A L Y S H A , 
I n i m i t a b l e m m a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
fSH ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N Í , A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
w , e i37~Direcc ión t e l e g r á ñ c a . OTSVASIEM 
no se ba de tomar internalmente, sin* 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer . -,—— 
Preparado por el Dr. J. C. AYEK y Ca., 
Lo-well, Mass., E. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradast 
Son un purgante suave. 
¿iiiiiyiiiiiiiiiiiii mimiñmmKmmmmmnmmmmmmmBmmmmmmmmmmatmn 
E l q u e t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
i 
A peso 50 centavos plata al 
Hotel Campoamor 
ida y vuelta. 
Los automóviles saldrán del 
Hotel Telégrafo todos los días. 
Horas.^ Ida: 8*, lOh a. m.~-4é, 
6^ y 8 i p. m. 
Regreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m. 
Los boletines están de venta 
en el Hotel Campoamor en Co-
jímar, 
NOTA: Automóviles para fa-
milias á precios convencionales. 
H a y en este pais personas, vend iendo una 
i m i t a c i d n de l J a b ó n de Reu te r . Este j a b ó n 
fa ls i f icado es en ex t r emo p e r j u d i c i a l en su uso, 
pues e s t á hecho de la grasa ranc ia de animales 
muer tos , la cua l exhala g é r m e n e s y p roduce 
enfermedades. A las personas que t ra f ican en este j a b ó n fals if icado les es Ind i fe r -
ente s i le afecta d no á su sa lud . Su o b j e t i v o ú n i c o es e l d ine ro de U d . Es tos 
i n d i v i d u o s son unos d ies t ros br ibones y po r cons igniente son tanto mas pel igrosos . 
Este j abdn fa ls i f icado es empaquetado y envue l to casi igual a l l eg i t imo . ^ % 
C o m o debe U d . protegerse. H e aqu i los t res modos que t iene U d / p a r a 
protegerse de la pel igrosa • fa l s i f i cac ión . E l J a b ó n de Reu te r genuino, presenta 
esta marca de f á b r i c a . 
C 74Í 1-A 
1 VJJL1JJ!JUU UUJLJJJÜÜ 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f s l i s v H e r n i a s 6 o u e * 
b r a d u r a s . 
Lon«cnj».s u ni v cus i a v 
4y H A B A * A 
T E A D E M A R E 
E s í ^ seguro de que e l jabdn que U d , compra tenga la f i r m a de B a r c l a y 5r C é , , 
sobre e l r ó t u l o rosado. C a u l q u i e r o t ro j a b ó n que tenga o t ra f i r m a , n o i m p o r t a d 
semejanza, no es l eg i t imo . * 
E l J a b d n G e n u i n o de Reuter cont iene den t ro de su envo l tu ra u n pequen 
r á t u l 0 ^ 2 l l i s o b r e e i cuaI e s í á impreso la f i r m a B A R C L A Y & C O . , W H O l ü 
S A L E - g ^ T O G I S T S , N E W - Y O R K . E l j a b ó n fa l s i f i cado lTo t i ^ e i r T í ^ n S 
D e n t r o de la cub ie r ta de toda pas t i l l a de l genuino J a b ó n de Reuter se encon?,r%rl 
una c i r cu la r encambezada " O f e r t a . " A l f ina l de esta c i r c u l a r hay u n f a c s í m i l k 
la marca de f á b r i c a de B a r c l a y & C o . , e l cua l , cuando se hal le sobre una p z s t i í h 
de l J a b ó n de Reuter , lo garantiza como genu ino . 
L l e v e esta con U d . cuando compre J a b ó n de Reuter . A r m a d o con esta, & 
comerciante no le puede e n g a ñ a r á U d . y esto nos hace recordar que, s i su comer 
c í a m e t ra ta de vender le á U d . otra clase de j a b ó n que no sea e l de Reuter , t e -
cu idado con é i , pues le e n g a ñ a r a en cua lqu ie r o t ro asunto . A l g ú n dia le d. 
d ine ro de menos al r e c i b i r U d . e l cambio , r 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 10 de 1907. 
gna, $47. Xú,mero 2,664, Juan Linares, 
y&gua, $-17. Nmnero 2,666, José Fer-
nández Bastida, y«gua, $47. .Número 
2,66S.Jiian Kvr.eiag-a.ye^iia,$-ll. Núme-
ró 2.669, Nie-olás Orri y Sa!abarría, 
y.>gua, $41 Número 2,670. Rovira y 
Hermano, yegua, $45. Número '2 ,671, 
Pedro González, ye.gua, $43. Número 
2.672, Josefa Sánchez Sarria, yegua, 
$43. Número 2,673, Juana Ramírez, ye-
f;iia, $43. Número 2,674, Agustín Gii-
ftiérrez, yegua, $43. Número 2,675, Flo-
rentino Rodríguez, yegua, $44. Núme-
ro 2,676, Cirineo Quesada, yeg.ua, $44. 
Número 2,677, Lino Mareos Urqui/.a, 
yeg'ua, $47. Número 2,6^1 Jo^r- Var-
gas, yt.-g-ua, $47. Número 2.679, Merce-




íínia. 4. Número 
dova. muía, 
' de la Con-
3. Número 
mzáloz. car 
1 rielo Hot;> del Valle, ca'ballo, $55. Nú-
ttn-epo 3;6S9, María de In Concepción 
Tz-nag-a.'' Challo, $55. Número 2,690, 
María de la 'Conwpcióu Iznaga, ca'ba-
]!o, $55. Número 2,691, María de la 
fjonc^P'Cióñ Iznaga, caballo, $55. Nú-
t . ¡ro 2.692, Mannel I . Polo, .caballo, 
$55. Número 2,693, Abelardo Baso, 
caballo. » $55. Número 2,694, Remigio 
Fernández, ca'ballo, $55. Número 
2.695, 'Gabriel Canoras, caballo, $55. 
NA '¡ero 2,696, José María Zayas, ca-
ballo, $55. Número 2,698, Alejandro 
A. Zerquera, .caballo. $55. Número 
2.699, Lucas Jiménez, caballo, $55. 
Número 2.700. María de ¡la Concepción 
Tznaga, caballo, $53. Número 2,732, Jo-
sé Boimbino, «aballo, $55. Número 
2,733, María de la Concepción Iznaga, 
caballo, $55. Número 2,734, Fe rnán-
dez. Rivas y Ca., caballo, $55. Número 
2,736, José Rivera, caballo, $55. Nú-
mero 2,737. Marcial Rus indo, caballo, 
$55. Número 2,738, Camilo Saroza, ca-
ballo, $55. Número 2,740. Juan Peña, 
caballo, $55. Número 2,742. Simón Sie-
rralta, caballo, $55. Número 2,743, 
Pedro Toledo, caballo, $55. Núigero 
2.744. Silvierio Vi la Herniández, caba-
llo, $55. Número 2,745, Victoriano Ve-
ga, eabaillo, $55. Número 2,746, Luís 
TIrqniza, caballo. $57. Número 2,747, 
José María Santander, caballo, $55. 
Número 2,748, Domingo Ibargollin, 
caballo, $55. Número 2,749, Francisco 
Naranjo Vázquez, caballo, $55. Nú-
mero 2,750, Mariano Turiño, eaballo, 
$55. Número 2,751, Ft^clerico Zulueta, 
caballo. $55. Número 2,752, Miguel 
BalTOaseda, eaba 1 lo, too. Número 
2,753, Fortunato Socarras, caballo, 
$55. Número 2,755, Juan Martínez, ca-
ballo, $55. Número 2,756, Caridad 
Amiaro, caballo, $55. Número 2,757, 
Mámsaei Rabasa, caballo, $55. Número 
2,758, Gerónimo Calzada, ca'ballo, $55. 
Número 2,759, Saturnino Sánchez é 
Iznaga, caballo, $52. N ú m - r o 2,760, 
María de la Concepción Iznaga, caba-
llo, $55. Número 2,761, María de la 
Concepción Iznaga, caballo, $55, Nú-
mero 2,764, María de la Concepción Iz-
naga, eabaillo, $52. Número 2,766, Be-
nito Conde y Miranda, yegua, $55. Nú-
mero 2,767, Saturnino Sánchez é Izna-
g'a, "wgua, $55. Número 2,768, Manuel 
Rabasa yégiia, $55. Númaro 2,769, Bla-
sa Beltrán, yegua, $55. Número 2,770, 
Oárlos Forns, »egna, $55. Número 
2,771, Simón Arrechea y Calliano, ye-
gua, 55. Número 2,773, José Antoni* 
Fr ías y Pérez, imula, $55. Número 
2,774, Justo G. Cantero, muía, $55. 
Juzgado Muncipal de Placetas.— 
Núm. 2609, Alvaro G-arcía y García, 
caballo, $66.—Núm. 2611, Ju l ián Fer-
nández García, caballo, $66.—Núm. 
2614, Eligió Torres é Iglesias, caballo, 
$62.—Núm. 2632, Rafael Mar t ín y 
García, caballo, $66.—Núm. 2635, Do-
mingo P^rus^/^z Mart in , caballo, 
-66.—Núm. 2645, Plácido Alvarez y 
Martínez, cauauo, $66—Núm. 2660, 
Antonio Coca y García, caballo, $66.— 
Núm. 2665, Angel Herrera v Pérez, 
caballo, $70.—Núm. 2667, Indalecio 
Ruiz, caballo, $62—Núm. 2683, Ra-
món León y Ruiz, caballo, $62.—Núm. 
2688, Juan Martínez Vi l la , y Fernán-
dez, caballo, $66.—Núm. 2697, Manuel 
González y Pérez, caballo, $62.—Núm. 
2701, José Sierra Alta , caballo, $51.— 
Núm. 2702, Francisco Hernández Mu-
ñoz, caballo, $74.—Núm. 2703, Patri-
cio Díaz Martínez, caballo, $51.— 
Núm. 2704, Miguel Hernández y Alon-
so, caballo, $50.—Núm. 2705, Guiller-
mo. Rodríguez Ramírez, caballo, $50. 
—Núm. 2706, Ramiro Sánchez Mateo, 
eaballo, $49.—Núm. 2707, Ramón Ro-
dríguez Gutiérrez, caballo, $48.—Nú-
mero 2708. Mariano Bacallao v Bri to, 
caballo, $33.—Núm. 2709, Vicente 
Guas, caballo, $33.—Núm. 2710, Abe-
lardo Alvagpz Oria, caballo, $34.^-Nú-
mero 2711, Ezcárzaga y Compañía, 
caballo.—Núm. 2712. Eustaquio Mena 
Aredondo, caballo, $34.—Núm. 22713, 
Francisco., Ajá Amador, caballo, $35. 
—Núm. 2714. Ceferino González, ca-
balo, $38.—Núm. 2715, Jesús Fernán-
dez, caballo, $39.—Núm. 2716, Fran-
cisco Fre i ré y Seijas, caballo, $39.— 
Núm. 2717, Antonio Rodríguez Her-
nández, caballo, $39.—Núm. 2718, Fe-
derico Monieo Amador y Amador, ca-
La que certifica la infalibilidad 
(enemiga d e l dolor) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" á 
San Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAQUEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLOR1NA," hará 
Un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se Y e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s á 5 c ts . e l p a p e l i l l o . * 
I ^ Í I O L í E & S marca registrada. 
tym45-4E cli2 
bailo, $39.—Núm. 2719, Francisco 
Triana, eaballo, $39.—Núm. 2720, Ga-
rrido y Calejo, eaballo, $72.—Núm. 
2721. Generoso Leonart y Rodríguez, 
eaballo, "G6.—Núm. 2722. Donato 
Díaz Rodríguez, caballo, $40.—Núm. 
2728, Ramun Palmer, caballo, $40.— 
Núm. 2724, Matías Fernández Baroja, 
caballo, $42.—Núm. 2725., José Alonso 
Gallardo, caballo, $42.—Núm. 2726, 
Rafael Betancourt Fernández , caballo 
$43.—Núm. 2727, Manuel Cristo y Ro-
dríguez, caballo, $43.—Núm. 2728, 
Antonio Juan Ibarra y Guerra, ye-
gua, $36.—Núm. 2729, Alejo Rodrí-
giiéz Fernández, yegua, $37.—Núm. 
2730, Concepción 'Espinosa y Espino-
sa> yegua, $40.—Núm. 2731, Ramón 
.Eciiemendía Sana, yegua, $43.—Núm. 
2735, Domingo Morales Mendoza, ca-
ballo, $62.—Núm. 2739, José María 
Hernández Ramírez, caballo, $62.— 
Núm. 2741. Juan Lumpuy Quintero, 
caballa, $62.—Núm. 2762, Ventura 
Gutiérrez González, caballo, $66.—Pío 
Carne jo Hernández, caballo, $66.— 
Núm. 2765, José García Rosal, caballo, 
$62.—Núm. 2772. Tomás Caraballo y 
Mart ín , caballo. $62.—Núm. 2775, M i -
guel Suárez Gutiérrez, caballo, $45.— 
Núm. 2776, Hipólito Ziimora Castañe-
da, caballo, $44.—Núm. 2777, Concep-
ción Espinosa, caballo. $66.—Núm. 
2778, Rafael Leiva García, caballo, $44 
—Núm. 2779, Desiderio Fernández 
Rodríguez, caballo, $44.—Núm. 2780, 
Bernabé Cabrera, caballo, $44.—Núm. 
2781. José Segovia y Aervedo, caba-
llo, $47.—Núm. 2782, Maximiliano 
H'éj-liaikifi caballo, $4 ' \ - ^.'.Tn. 2783, 
José Navarro, caballo, $47.—Núm. 
2784, Alberto Madrigal, caballo, $47-. 
—Núm. 2785, Valerio Guevara Rodrí-
guez, caballo, $47.—Núm. 2786, José 
Cortés y González, caballo, $58.—Nú-
mero 2787, José Mar t ínez y Mart ín, 
caballo, $72.—Núm. 2788, Francisco 
González Portal, caballo, $47.—Núm. 
2789. Erudino Portal Echagannua. ca-
ballo, $47—Núm. 270.0, Cipriano Var-
cácel y Lorenzo, caballo. $47.—Núm. 
2791, José Depestre, caballo, $47.— 
Núm. 2792. Raimundo Santos y Rojas, 
caballo, $47.—Núm. 2793, Ju l ián Cár-
denas, caballo, $53.—Núm. 2794, Juan 
López Arredondo, caballo, $53.—Nú-
mero 2795, Sixto González Benítez, 
caballo, $66.—Núm. 2796, Victoriano 
Hernández , caballo, $74.—Núm. 2797, 
Francisco Mar t ín y Díaz, caballo, $54. 
—Núm. 2798. Mart ín Reyes y Mart ín, 
caballo, $54.—Núm. 2799. Nicasio 
Cruz y Milián. eaballo, $58.—Núm. 
2800, Alejo Sofí y Luna, caballo, $58. 
Juzgado Municipal de Camajuaní. 
—Núm. 2610. Liberato Pentón Peraza, 
muía, $85.—Núm. 2682, Francisco Gó-
mez Rey, muía, $80.—Núm. 2754, Ra-
fael Ramos, yegua, $40. 
Nota.—Los individuos mencionados 
en la precedente relación, participa-
rán directamente al Departamento de 
Justicia sus respectivos domicilios ó 
direcciones postales, expresando ade-
más el número de orden con que íigu-
ran en dieba relación y sus nombres y 
dos apellidos. 
J Ü O I M I 
Juicios suspendidos 
Por enfermedad de los letradics de-
í'emsoi-es señores Oastellanos y Sarraín, 
la Sala segunda acordó suspender la 
vista de las dos caucas que estaban se-
ñaladas pí.T'a el día do ayer. 
También la Sala Primera suspendió 
la vista de la -cansa señalada para ayer, 
segaiida por el delito de imalveraación 
contra Juan Sanguinet. ¡Su defensa 
estaba á Ciargo del Ldo. Sarraín. 
Se procederá á nuevos señalamien-
tos. 
Absolución esperaba 
Conforme á lo solicitado por el in-
forme del letrado defensor señor Adol-
fo Cabello, la Sala primera absolvió 
ayer libremnte á José Elias Correa, so-
bre quieoi pesaba la injusta; acusación 
de baber cometido un delito de esta-
fa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera de lo criminal. 
José Boleda, infracción del Código 
Postal. Ponente, Azc'árate; Fiscal, Ra-
bel l ; Letrado, Benítez ó M . , Díaz ; Juz-
gado, Este. 
José Luaces, Francisco de la Nuez, 
Benito Alonso y Antonio Penabat, por 
falsedad y estafa. Ponente, Azcárate; 
Fiscal, Rabel!; Letrados, Mario García-
Kolily. E. Corzo, M . J iménez y Beci; 
Juzgado, Este. • , 
8ala segunda de lo criminal. 
Antonio Cristoforo, por disparo. Po-
nente, Landa; Fiscal, Céspedes; Le-
trado, Castellanos; Juzgado, Güines. 
Antonio'" 'Fernández, por lesiones. 
Ponente, G. Ramiz; Fiscal, Benítez; 
Letrado, Castaños; Juzgado, Oeste. 
m M los í M e s ? 
Créese por algunos observadores de 
las costumbres de ios animales, que 
•existe en éstos un instinto do suicidas. 
Tai creencia es por completo infunda-
da. 
Semejante instinto es una de las mu-
chas f ábulas que circulan en él campo i 
de la Historia Natural; algo tan falso | 
como que la yíbora se come á sus liijue-
los en los momentos de peligro ó que el 
sapo vive miles de años en el liueco de 
una piedra, ó, por último, que germina 
el grano de trigo sacado del féretro de 
una momia egipcia. 
Lo que ba servido para cimentar 
principalmente la creencia en el sui-
cidio de los animales, es la antiquísima 
observación de que los escorpiones se 
clavan el aguijón en la cabeza cuando 
no pueden 'escapar del fuego. 
Ahora bien, recientes experimentos 
lian demositrado que el escorpión no se 
suicida. Un naturalista alemán puso 
varios insectos de esa clase en una vasi-
j a colocada en el fuego. 
Los escorpiones, cuando el calor les 
hizo ya insoportable la estancia en su 
prisión buscaron la sabida, mas ál ver 
que era imposible, comenzaron á hacer 
una serie 'de contorsiones raras, estu-
diadas can todo detenimiento por el ex-
perimentador y que terminaron con, 
clavarse dichos insectos los aguijones 
•en el pecho. 
Esto parecería demostrar el suicidio, 
pero tanto en este caso como cuando se 
muerde la serpiente de cascabel tortu-
rada, sólo se trata, sin duda, de un mo-, 
vimiento puramente muscular, de una 
•contracción involuntaria, de un acto 
•análogo .al mordisco qUp ^ 
^ ' i i o ol niño de L i ? Pí0Pma 
c-stá encolerizado. g e V ¿ J 
En resumen: ^ • •Jo 
animales que se 
el enloquecimiento Pentino. 
Solo dos palabras p a r a V " ^ 
de la lirada del premio A , c'u% 
oso á pesar del ruido que W g J 
cabeza á causa de la q ^ ^ ^ 
tomando. ^ estoy 
Fu i á los teñónos de e a ^ W vencido de que habría embiüU eo,l• 
concurrencia y así fué en ofP ? ^ 
más que la concurrencia ^ m ^ 
con nmcúo, a aquellas desbovdS6'^ 
entusiasmo de los días a q u e f e t 
c 4 ^ r í o / 1 an 
v i n p t v V ^ ;lí0 los.cuerdo tofe 
> í c m o l ^ i Prouerencias y o m i s i ^ 
^ ugaray. que ^ 
' ^ t e r de bronce, se? 
lo . ConcluKla la primera tanda s 
me acerco Coronado y me dijo- '< 7 
nerro so llama mingo", de pronto 
"e comprendí, pero lijándome en el ^ 
re que llevaba, noté que iba por deíat 
to el Doncel, como quien dice Mací 
y cu efecto, al concluirse la tere» 
tanda fue proclamado vencedor en I 
match y dueño absoluto del perro ni¿ 
tro compañero. Do-mingo Macías 
a. PZ-CLLO. 
E l premio 
en un soberbi 
putó á 45 t i 
Señor Director del Diario de la Marina. 
Habana 
Muy señor nuestro: 
CGMPAKIA DE SEG-ÍIROS IIJTüi 
m u i m m i 
Deseamos participar al público en general por 
medio de su po;/jJar periódico que el señor 
Alberto Fuentes de esa ciudad ha sido nom-
brado agente exclusivo de esta su casa en todo 
el territoro de la Kepiiblica de Cuba. 
1N esotros recomendamos al mencionado se-
ñor á todos nuestros amigos y consumidores 
y aprc\ echamos esta oportunidad para darles 
las gracias por los favores recibidos anterior-
mente de los mismos que esperamos continua-
rán para lo sucesivo. 
Quedamos de usted respetuosamonte aten-
tos y S. S. 
New Orleans Furniture Mfg. Co. 
Firmado: J. W. Wright 
Vicepresidente. 
C. 795 
E n GuinT 
culo 35 d« 
Asociados ; 
van con#ii 
Junta G.en rir á U ral ordinaria 
lo que diispane 1̂ artf. 
itos cito á los señores 
l>ama, para que se s». 
primera sasiOn de k 
qua tendrá, efecto 
l á la una do la tardo •del día «.neo de MaVd 
jipróximo, en las oq-oána.s de la misma, caU» 
| de Ha'bana núm. o-5 en esta capital ) 
j En dicha sesión .se dará leotuira ¿ la Me-
¡ moría de las operacnoíieg efectuadas en d' 
¡ quiincuagésimo iscg'iirdo año fióc.ial terminan 
petarno.s y dos «upiensos para «xititutr á loj 
que han cumplido el tieimpo rofflamentarr 
advirt.iéncioles que .según diisponen los Esta! 
•tutos en su artículo 36, la sesión tendri 
efecto y serdn válidos y obligatorios log 
acuierdos que cu ella .se alopten, cualquien 
que sea el número de los señores que cot 
curran. 
Habana, Abril 10 do 1907. 
El Presidente por «•uiatitwito, 
Joaquín licitado de Oramu 
C A L V I C I E F M O ^ 
D E S G U I B 
CiíñiOiiao'esta Ud, emermo, tr.ita 
de curarse; pero no cuanco 
tiene caspa y se le ese al 
POR QUE NO APLICA ÜD. 
EL EEMEDIO ? 
La caída del cabello implica 
í&lta de nutrición. 
B x p r e s s o n d e ¿ r a t í t u d d e l @ r . J o s é d e 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e i o s f e r r o 
c a r r i l e s U n i d o s . EL TRÍGOFERO DE BARRY 
robustece eí pericráneo y natre las 
raices del cabello» de modo que éste 
adquiere míe va vida. Sr , L d o . A , l l o r a n . 
HACE CRECER CABELLO, DE UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E B E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
a t a i u 
pone á disposición del público su salón de 
Lunch, Helados y Mantecados 
eu donde podráii saborear la acreditada leche de la vaquer ía de la casa. 
CUBA CATALUÑA. G A L I A N 0 97 
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$ 5 Í = ^ L O S POLVOS A N T I -
H E L M I N T I C O S Dií K13R-
N A N D L Z , • compuestos de 
eustaucias vestales, de es-
pecial y seguw acción con-
tra toda clase de parásitos m-
testimles y del recto, .son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos electos. 
DE 
^ H e r n á n d e z - * 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ 
en /a» tmos 9 «c/i/Uos 
Freparsdos exciusivamenle por 
rni. Faríriáceuliccll 
JjNItTOrSUCESOR01 MtSWAUDCZ) ¡S 
í H A B A N A . J j 
de Hernández 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquit is nao de los n iños . 
¡ Í S I S 
R E C E T A D O POR LOS S R E S . MÉDICOS 
Muy Sr. mió: Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una ni-
fiita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquirir un 
pomo de su preparado IODONAL con 
tan buena suerte que antes de termi-
narlo, la niña ha aumentado en peso, 
se encuentra muy contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía. 
Con este motivo le dirijo las presen-
tes líneas por si tiene á bien hacerlo 
público; dándole un millón de gra-
cias por los beneficios adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado (j>ozh §>. ^ í n i e n e z . 
26-1 Ab 
El mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS iUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
¡50 años de constante éxito iustiñean su fama universal! 
w 
s5** De venta en todas las botioas y droq-uerías de c r é d i t o y en la 
Farmacia ¿Vniautó, Monte 128, Te lé íouo (5182, Habana, 3451 20-3 
El ideal tónico gentío!.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
mídnales , ,dehi i : ido .dsexual ; é impotencia. 
Cada Frasco lleva o n U ú i e i o que eatnliea c:aro y detallada-
mente el pian que de oosgeyarse pira akjanzir completa éxito 
y en todas las botica^» acrenlicada^ de la Lál 
' O © \ © \ 0 \ © \ © \ 0 \ © \ . © \ 0 \ © \ 0 \ © \ © \ ( ? Q 
ALIMENTO PREDiGERlDO 
A S I M I L A B L E S I N DIGESTIOIM 
M á s que medicina r e su i í a un excelente V I I M O 
DEL R O S T R O s a b r o s í s i m o . 
Está probado. 
No hace perder tiempo y dinero corao sucede con 
medicinas desconocidas. 
A O E i T 
Libre d i 
cial \ iiue 1 
BELOT.enelUtoVT 
esta babía- i,úsitic»' 
cienes, la. * % rán.e . tau.pa<l^ b ^ 
a etiqueta J-»1 de 1** 
presa la 
brica ff g 
qi.ee.s:meStro^ 
aso y se ; ; J 
m m 
Ley a \OM 
j -^rK-at '" rA> 
blico y qm 
val, ' > cl i 
unr 
. a r - aspeeto ae ug,*^ , r-uu*1 - \ oa» -» 
11L1Í310SA, sin humo ni mal olor, que nat ía tiene que e»^ ^. ^ e! 'p^flA 
pur iüe íu io . Jtste a. eice poseo la ^ran ventaja de no ,níl.iUUi'aiiue>jte 
a d u c i e n d o ^ 
0 * ® 0 • 3 3 ® « ® • 9 ^ Au^r'rene.'a a l J eo^muiao re . : LA. LUZ B i l í l ^ ^ ^ ^ 
' • F A N T K . es i suai , si no superior en <;oudiou>u la aMiica^. ' . ¿0 
V E N T A . - í O O á S LftS D B O G Ü E R U S Y FARMACIAS 
-O ®- © 9 © 9-
• ¡-as. rua l idadmuy recomeutlaoie, pr iucip» ^ ¿JiíS-: 
3 : l u s o o e l a 
u ve renei  
Js . s iíru i 
F A Vi t L I A S . 
1 »s p uüi uid^r s : < A  
si no superior en eondietou luimnicas. ai 
Una botella 1.20 p ia ía . 
y 
Cuatro^ boteilas a la veü . . . • 0.9S^ centavos cada b o t e l l a » ^ 
clasf sjiperior para alumbrado, tuerza motriz, y deaiis a>i0 * 
dncidos. 
The West India Oil B e ñ a i a g Üo,—Oliciu i ; SASrU^ 
C 723 
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u i A i t i u jjjií Jja rvi^RINA.—Eñición de Ta mañana.—Abril 10 de 1907. 
Ya veo que Mister Taft 
^r,e espolones muy grandes 
t ei asunto de los gallos 
l pr^ocnpa bastante. 
| ^ n M / Como ordene 
Establecer los combates, 
las lidias en las vallas, 
1 s^uiro qne al marcharse 
f haee una ovación el pueblo, 
C o m u n a l y gigante. 
T Í gallos! ¡Mías ele cien anos 
1 zozobras y ele afanes, 
1 .esperanzas y temores, 
ronqueras tropicales, 
ios terribles encuentros 
1 esos gkdiadores-aves. 
£0,., golfos I Mientras el pueblo 
í u ^ u c v grite, n i un instante 
¡I l a r d a r á de los juegos 
.politice- que boy distraen 
S atención y solo sirven 
-ara medrar los audaces. 
iLos gallos! Hace ya tiempo 
' en la Isla no se abre 
ot.r¿ valla productiva 
oue la Nacional: reparte, 
^gún dicen malas lenguas, 
dividendos razonables, 
v tiene los mismos gallos _ 
en palenque, sin que nadie 
rpueda con ellos. Ahora 
Jlegó otro gallo pujante, 
Qli^ter Taft) y cacarea 
¡al aire libre y al aire 
¡de' Washington, prometiendo 
d pueblo dónde espaciarse 
jugando su plata bella 
á dos* picos y á 'des pares 
\de espolones, mientras ellos, 
los otros gallos, preparen 
la solución del conflicto 
cubano, á quien Dios ampare. 
su dulzura, y rarísimo él que no se ren-
día á su celo. Daba mucho realce á 
•la inocencia de sns costumbres el r i -
gor de sus grandes penitencias; y no 
cfMitribuía poco para aumentar el fon-
do de das lianasiras su prodigiosa abs-
tiicmencia y su mc-dcstia en todo el íijuar 
d!c su palacio. 
Vivió Macario, vS'antamenté entre sus 
ovejas que le amaban con adoración, 
descansando santamente en el Señor 
el d ía 10 de A b r i l del año 1012. 
F IESTAS E L JUEVES 
Mkas soikann?!?.—En la 'Catedral y 
demás ig 
Corte' 
"siks las 'ü 
le Í£í$».-
pende visitar á 




Enfermó en Alcalá un estudiante; 
llamó á un médico y le elijo: 
—Usted sabe que soy pobre, pero 
hombre de bien y agraaccido; sírvase 
asistirme, que le pagaré con gran 
puntualidad las visitas que me hiciere. 
Cumpliólo el médico así y el mozo 
púsose sano. 
El estudiante iba después con fre-
cuencia á buscar á su bienhechor, pe-
ro á horas que sabía no estaba en ca-
sa; hasta que encontrándose un día en 
ia calle, le dijo el médico : 
•—Ke sabido, señor mío, que usted 
ha estado en mi casa varias veces á 
visitarme; sírvase, pues, decirme qué 
me quiere. 
A lo que respondió el estudiante: 
—Señor doctor, he ido y cont inuaré 
yendo, como le ofrecí, á pagar las v i -
sitas que le debo á usted. 
El tal médico, que también era dis-
creto, le contestó: 
—Señor licenciado, yo me doy por 
satisfecho; deje usted esa ceremonia, 
y vea al boticario, que también es 
acreedor á sus visitas. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
, J W " M i l S i M i " 
De /or.dcm del señor Presidente accidental 
y en cumplimiento do lo prevenido en los 
Estatutos, ciit-o ñ, los «eñore'S Accioni'Stas pa-
ra íá Junta General extraordinaria que de-
berá, celcbrarfie ©ri esta ciudad á .laa OCHO 
zarta de Garlos Ilí, núm. 161, con el exclu-
sivo objeto CP. cubrir las vacantes de Pre-
sidente y Vi-c-e Presidente ocurridas en vir-
tud del íalleciimiionto de las apreciables per-
sonas que desempeñaban dichois cargos. 
Habana, ocho de A'bril de 1907. 
El Secretario General, 
Cla«i«íiü Loncos 
C.791 4-10 
ia» W w£*ai 
•solicita una colocación, buen eorte y 
mueha práctica, muy buenas referen-
cias. Hotel " L a Aurora" , Dragoii'js 
número 1. 
5405 4-10 
Antonio Cabrera y Naranjo natural de Te-
rol, Gran Canaria, desea saber él paradero 
de su hermano Diego, de los mismos apelli-
dos, para un asunto de familia. Dirigirse en 
la. Chorrera del Calvario, Suplico la repro-
ducción á los periódicos del interor. 
5290 8-9 
F A R M A C I A " L A M A R I N A " 
DEL 
DR. M . F I M E N T E L 
^ O L N . 20 
Establecida en el a ñ o 1S57 
Se ofrece al público con n.u personal práctico 
é inteligente. ^ 
78-3 A. 
ifiso á D. Luis Mira 
Vecino de San Lázaro 31 y telegrafista del 
Cuerpo de Comunicaciones en esta capital 
pase á Habana IOS á pagar sus cuentas como 
Dios manda. F. Vilela. 
5150 4-6 
G I R O S B E L E T R A S 
1 ffilffl 111! Of llfflií 
(C9fflDaS;a (M Ferrocarril 19 M t 
le la M a n a ) 
CONSEJO LOCAL 
SECEETAEIA 
Esta Compañía ha aconlaílo repartir un di-
videndo parcial de $1.50 oro español por acción 
por cuenta de las utilidades del año social 
que terminará on 30 de Jimio próximo. 
El pago quedará abierto desde el día 1C-
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los portadores 
de las acciones á esta Oficina, Estación de 
Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, de 
8 á 10 de la mañana, á fin de constituir el 
depósito por tres días de sus títulos, para 
qne comprobada su autenticidad, se haga la 
liquidación previa á ia ordenación del pago 
que realzarán los Banqueros de esta plaza 
señores N, Gelats y Comp. 
Habana, Abrí 1 de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
~. 794 10-10 
Las l e ñ e m o s en nuestra, B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l o u i i a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo Ja p r o p i a cus tod ia da 
los interosados. 
E n esta o f i c ina daremos tod^a 
los detal les que se deseen. 
Habana , Afrosto 8 de 19J i 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C o m p . 
¿V&t A.gut.ar, l O t i , esqmnnA 
a Jimaraitra.» 
Uacon pagos por el caírle, faoilicata 
GSktt&a ae c réd i to y ^iraa Letnas 
a corita r lartra visca. 
sobre ííneva. i'ork, Nueva Orieano, Vor«-
craz, Aléjico, San Juan de J.'uerto Rico. Lioa-
dres, París. Buiáeos. L/yon, Bayona, Ham-
burgo, Koma, Nápolea. itiián, Génova, Ma?-
sella, Ha-'re, Lelia, Nantea, Saint Quictia, 
Dieppo, Toulouse .Vene-JÍa, Florencia, Tu-
ííii, Alasimo ,etc. asi como eobre toda* laa 
cariitai-is y provincias da 
Kspafia é Islas Canarias. 
__C:410 156-14P 
Mijos db R. A r s u e l l e s . 
MERCA D K i i i ' j ^ J C - H A H A y . í . 
Taléíonc núm. 7! Caai3<: "tiatacjnr^i} 
Depósitos y Cuernas 'Corrientes. —Depo-
vllos 'Je valores, haciéndose car^o del Co-
bro y Kemlsiün de dividendos é intereses.— 
| Préstamos y Pignoración üe vaicres y tru-
tos.—Compra y venta de valores públicoo <J 
industriales.—Compra y venta da letras d« 
cairibios.-Cobro de letras, cupoaor, etc., por 
( lenta ;tfvena.—Giros sobre las principales 
piezas y también subre los puebloa ae Ha-
pana, Islas BaVíares y Ca.narias.—Pasoa 
por Cablea y Câ tac de Crédito-
C 767 156-1A 
J. L BANGES Y COM 
O B l t ó F O 19 í ¿ L 
Hace v̂ agos por el cable, laclHt» cartas da 
crédito y ¿ira letras a corla y farga vi»t» 
sobre Ias principales plazas de esta isla y 
tan ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argenr.na, Puerto 
Rico, Cbina, Japdn, yaobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Balearos, 
Canarias é Italia. 
10. í ?• 
6. L8W G * T Gflli* 
Banqueros.—aíercaderes 1¿. 
Casa orierinaimenie esLablíiclda en I S U 
Giran letra» á la vista sobT« todos ios 
Bancos Nacionales de lo* Estados Onido» 
y dau especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1 O 76G S-1A 
pan los Anuncios Franceses son les • 
C. 396 1.56-14F 
D I A 10 DE A B R I L 
ífete .mies •está consagrado á la Re-
fUTrecrión del .Señor. 
El Cú'rciilaa? está en Nucst-Ki; Seño-
ra del Momerrate. 
Santos Ezequie], profeta; Mkeario. 
mabiepo, .onfinores; Apolonio, I V 
f p f e y Ponupeyo, aná'rtires. 
;̂ a'ü Macario, arzobispo. Na'ció lia-
C|a el fin del siglo décimo, <m la An-
tiociuia. Mostró 'desde aiiño inclinación 
'««no innate á todo lo bueno. 
Su aplicación al estei'dio, eu amor 'al 
M m , m modestia y giis arregladas 
'̂OstU'mbres le merecieron la admiración 
y 'mm la veneración de todos. Apenas 
^ vio en el estado eclesiástico, cuando 
rae modelo y ejemplar de toda la cle-
reoia. 
Fué consagrado y colocado en la si-
m arzobispal de Antioqni& « m uni-
T ¿ ;aPlaniSO; pero la nueva digni-
"aa solo sirvió para hacerle más hn-
y su conidueta justificó deiade 
gego el acierto de la elección. Su ca-
lí no P^día ser más vivo, y al mismo 
S P ( > más Prilden,te: su caridad no 
Podía f r más nniversal n i más bené-
• Era tan poderoso en obras como 
f 1 í ^ b r a s : predicaba todos los días 
* su pueblo: visitaba; por sí mismo los 
^aiermos y casi todos los pobres vivían 
^spensas de sus rentas. Eran pocos 
Pecadoras cine podían resistirse á 
COMPAÑÍA DE SFJÜRQS MUTUOS 
C O X T K A 1X C i : N 1> 2 O. 
U M m u ñ la HaDana el m \W) 
f lleve 51 años de existencia 
y íl3 operaciontía contrnuas. 
C A P I T A L respon-
sable :...S 42^879 827-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta ia ,8-
cha S im2B8"6B 
Asegura casas dé cantería y azotea con 
pisos de mármol y mosaico sin madora y 
ooupadas por í'amlia á 17 y medio centavos 
oro español por 1000 anual. 
A»tíi¿';ra ca-sas ae niú-mijobíeria exterioi-
meuíe. con tabiquerSa interior de manipos-
tería y ios pisos lüüüs de madera, alttis } 
bajos y ocupados por íaimüa, á 32 y ia«»dio 
ceiMavos oro español por 100 anual. 
Casas de n âdera cubierta» üon tojas, 
pizarrí», metal ó asbesto y aiwiCiue no ten-
gan los pisos de madera, habitadas eoia-
mente por íamillaís, á 47 y meüio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con cechoa dís tejas di 
lo mismo, habitadas solamenre por famili&í, 
ft 5vS centavos oro español por 1ü0 a¡ año. 
Los edificios <e m¿ de: j . que ontar^au os 
tabieeimientos, jomo bodega, caté, i.cc, pa-
gav-in io mismo que é^to», es aécir, a', i» 
\)od sa eatá en escala iüa que page.-. •';!.-».• 
por 100 oro español anual, el edificio pyjjarA 
lo mismo y así sucosivainente estanco es 
otras escaias, pagando siempre tanto ¿.or &i 
continente como por si contenido. Otlciuflf 
en su propio edificio. HABANA 5S esq. í. 
EMF BDRADO. 
Habana 31 de Marzo de 1907. 
C ?6S 5;A 
liüJUU 
L a s a l q u i l a í i i o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , y a r a 
g u a r d a r acc iones , d o e n m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
J ^ f , ^ p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
tfk V 
«, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M j K i t C A l> K K ^ 4 
Mctceñ payus pur ei cauic. i-av;j.iji,u.i; carm 
rte ¿rédito. 
Giran letras sobre Londres. ísev» Yorlt. 
v"« ear Mv'bíti, ''"ufíh. liorna, V'enecia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oportc, Oibal-
tiar. Bremen. 1-1 amburgo. Parla, Havre, Naa 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
\ éracruz. yan Juan de Puerto Rico. «te. 
sobre todas las capítaiea y puerto» eot>r« 
Palmá de Mallorca, ¿bisa, itabos y ¡Santa 
Crus d» Tenerií», 
eobre Matanzas, Cárdena.s. Itamedios, Ssant* 
(ilara, Caibariéñ, tíagua la Grande, Trial-
daa, Oienfuetíos, t-ancti Spíritus, Santiago 
de Cuba, Cieso do Avila, Manzanillo, Pl« 
nar del Klo, Gibara, Puerto Principo y Nu«-
vitas. 
C 765 7S-1A 
le BALOELLS Y COME 
iíá. en U.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letraú 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Paria y sobre tonas las capitaiau 
y pueblos de España é Isias Baleares y 
Cananas. 
Agentes ds !a Compaftía de Seguros «on-
tr t j.-iotíndioa. 
x E 
461 7S-18F 
' ( J U B A 7o Y 7$ 
Hacen pagos por el cable, gira^" ¡etraa a 
2oria yiarga, visca y dau cartas do crédito 
«obre New York, Filadelüa, New Orlear>,s. 
tiau Prauciscüi, Londres, Paria, Madrla, 
liarcelona, y demás cnpitaies y ciudades 
impo; iax;tes de ios Esu:aos b.iidos, Méjico, 
y íluropa, así como sobro tvdoa los pueblos 
de fiJüpaña y capital y puertos de Méjico, 
Hn combinación con los señores F. Bi 
Hollin eto. Co., de Nueva York, reciber ór-
cenes para la compra y venta de valorea íi 
! acciones cotizables en la Bolsa do dfeba ciu-¡uad, cuyas cc>Lizac.ion¿s se reciü«n por oa-, bif- diariamente. C 764 78-1A 
C a p i t a l . . . . , ,5 ó . ooo .ooo .o ;» 
A c t i v o e x Guba. $ 1s .900.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N C Í P A L : C U B A 37. 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba, 
Const rucciones , 
Dotes é 
Invers iona? 
F a c i l i t a n cant idades soDre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 






SAGUA LA GR AND 3 
PINAR DEL RIO 
GUANTANAMO 
CAIBARIEÑ 
SANTA CLAR V 
CAMAGÜEY 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 726 
c o m e r c i a m t e s - b á k o u s r o s . 
Kecibinios oiMlenes de compra y venta <le todas clases de Bonos y Va-
lores cctizables en los Mercados de New Y o r k , Canadá , Londres, y en el 
de la Habana, para l i e n t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 29. 
c 119 3i2-5 E 
D A L L E C U B A N U M E 
C T.U 3 -A 
n c a n o , 
S i j u e v e s 1 1 d e l o s c o r r i e n t e s ^ e n l a I g l e s i a d o 
I ^ K A G U S T I N , d e 6 á 8, se d i r á n m i s a s , e n t r e 
e I las l a de Réquiem, p o r e l e t e r n o de scanso d e l a l -
de l a 
(^Ue ^ a Í i é c i 6 e l n u e v e de M a r z o p r o N i m o p a s a d o . 
S u v i u d o , p a d r e s y d e m á s f a m i -
l i a r e s , i n v i t a n á sus a m i g o s p a r a 
e l p i adoso a c t o . 
H a b a n a 9 de A b r i l d e 1 9 0 7 . 
t2-9 ral-lO 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
I O I ^ ;E2 O "3? o > : e l IES Í S : 
J o s é I . de la Cámara . 
Sañas E. de A i r a r é . Elias Mi ro . Marcos Carvajal. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancadas, 
7ÍUlAb 771 
A H O R R O S I S T E M A T I C O 
. Si cualquier hombre tuviese s i s t e m a para sus a h o r r o s en pro-
porción con sus entradas, sería un hecho que la pobreza desaparecería. 
Para s i s t e m á t Í G O S a h o r r o s con utilidad, les ofrecemos escep-
eionales ventajas en nuestro departamento de ahorros, y le pagaremos por sus 
a h o r r o s un t r e s p o r c i e n t o de interés, Nuestra oficina está en el 
centro de la ciudad, muy al alcance de todos los hombres de negocios vendo 
ó regresando de sus quehaceres. ' 
Teniendo s i s t e m a para sus a h o r r o s en su juventud, cuando le 
venga la vejez encontrará usted algo seguro p a r a S U e s p o s a ó p a r a 
Ja f a m i l i a de usted. ^ 
B A N K 0 F N O V A S C 0 T 1 A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a $ 8.250,000-00 
A c t i v o 
c m a e n 
G 758 I-A _ 
^1.461788-00 
C u b a e s q . á O ' R e i l l v 
18, rus de la Gr-ange-Sateliére, PARIS • 
D U L O BUENO 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
Bk>smoragi&, Cis t i t i s y de todas 
las Enfermedades de la Vejiga, 
IZeocmeadado por iodoa los Médicos 
más not&blee. 
¿«totoras nienUfim ñ̂aWM. HAKEY (PSAKCIA) 
Modeiotíel frasco dolis fírdaderu 
PILDORAS PDRGATI?AS 
d e l D GUILLIÉ 
Estas Pildo-
ras con base de 
extracto de Bli- | 
xir tónico an-





tivo y en las en-1 
fermedade» del 




Píabfec P^ü* 1 
««»7 Perajoi*: .í 
pas, la Gr'.f ^ 
ó jnfiuaar* f, 
todas las enferoiedadss ocasionadas por 
la Büis y las Flemas. 
Dr Paiil GAC-E Hiis, Farm0 áo 1» Clase 
9, rué de Grenel.'e-St-Gcrmain, París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Por un tratado pasado, la Sociedad Artística de Retratos hará á todo lector 
v abonado de t*ste periódico un retrato arlistico, acabado al lápiz difumino, dimensión 
40x50 cent, y d« un parecido perlecto ABSOl_UTA8f3EWTE POR NADA, con tal 
que el destinatario de ese hermoso trabajo lo recomienda á sus parientes y amigos. 
— Roiramos escriban su nombre y dirección al dorso de su fotografía, 
y también sobre el cupón inns abajo, y manden el todo por el correo con el cupón 
recortado á M. TAÑQÜKK.EY, Directeür, 23, rué de Hambov.rg, Parts, 
Esta oferta extraordinaria es valedera nada mas que por quince días al salir da 
ia data de este periódico. La íoLograi'ia le sera devuelta intacta con la ampliación. •- ¡ 
ATESTAOS O MES 
Muy Si"iíor mío. 
Recihi el retrato y os'oy muy sati-fPL-liü de lo bícn hed-o y bien lomiirto de la íolograija. Glacias SS. 
AL'j<,.3Bn E- MARTI 
Apartado n''̂  (Cruces-Cabs). 
Muy Señor mío, 
Rscilii el retrato de mi querido padi'e enviado por v" y en el cual veo un exacto purecido, !o he enseñado a mis mnisos '¡ue conocieron á mi podre y lo Unn rerononirio. Su affmo SS. 
R*»»e(. T. TORSES 
• v Cienfuegoŝ Culja). 
imano Muv Con la üftbii lle{r8do«niÍM ampliación e." se ha cñanatic lo <iue c'ov i Le repito In de v" muy alP'"». 
I«tl«. 5S COSVAl. 
Injenio Sta-Teresa (Cuba) 
uo 
Muy Señor mío, ' ***«>.••• 
Con esta lecha lie rí̂ iliido mi retrnío. he encontrado pírrecianifinté bien en t «US monileítaciones. lo mi.*mo que caania P'-i -on-s lo h-in vi<to todas ¡o han celebraílo e extremo por ser oh", verdjwiera obra arliĵ t Aprovecho de iuwvo P*ÍH bporlünid iJ para ofreoernio de va atenta y SS. 
M.IUCL* DIAZ Y JIMíNÍZ 
4. n0 GO, Santiago de las Vegas. 
Habana 
Muy Señor mío. Recibí el retrato de mt S? Padre de cuyo trabajo he que-dado muy satisfecho y desean-do mandarle hacer otro de mi Sra Madre, le estimará me diga el precio, para enviarle el ori-gina!. De vd atentamente. 
GíRUROO TEJERA " , 
Lamparilla, Ti, Haban*. 
Muy Señor mío, ' He recibido el retrato que le mande á hacer y habiendo que-dado á mi trusfo, le dirijo la presente para que !e conste el recibo de él y mi ajjradecimienta Sin huís quedo' de. v" atento jott MARINA Calle 10. n* 8. Vedado (Habana). 
Distir.puido Señor, Tengo e! honor de acusar recibo de los 2 i-etratos, galante do-noción de esa impor-tante y acreditad» Sociedad de Arte. 
Doy » v* gracias muy "expresivas, can manifestación de que el trabajo remitido resulta per'ecío; lo-que he tenido ocasióa de demostrar á dis-tintas personalidades, que asi lo han com-prendido. De v" distincuido Señor, con la más sita consideración. 
Olu. .mirajes yo General! 
D LEOPOLDO ÜERS! 
Abogudo-'i-'.̂ iíi r 
(Habana). 
30 
El áetehtor de este cupón especial tiene derecho á un Magnifico Retrato, acaDado 
al ¡apis aifnmino de una dimensión de 4Ú><Sú cent. ASSCLliíAíifiíPjTS POS HADA. 
¡¡tón i r cortado con una foto-Roia.mos ponaan su iwmhre y direct 
orafia d nue'strus talleres; 23, Rué ele lia 






E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S j 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Kasla en laa Prtnclpalos Farmacias,, 
SE O B T I E N E UN 
RM0< 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nia. Aprobadas por las eminencias nu'^wis, son 
benéficas para la salud y convienen a^ios más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco • Sfr. SO. 
J.aATIÉ,Farmacéutico, 5,Pa.ssag'e Verdean. Varis, 
En La Habana i Y"1» de JOSÉ SARRA. é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francés del"Union des Fabricants". 
A . Ê L T 
El Lacfo-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos» de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
^ Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
' siones. 
P A R I S , 8, r u é V i v l e n n e , y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadasportodos los Médicos,en razón 
. desueficaciacontra/a^uecaí^ewra/das, 
f iebres intermitentes Y palúdicas, Gota, Reuma-
^mo^umbago/atigacorporaljaltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quin ina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10, 20 clO 100 
5(10 y 1000 cápsulas. ' ' ^ 
Eu PAKIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. Jj 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 10 de 1907. 
S Í I S « S i 
ra 
UNA AMÉKAZA 
Ayer le tocó el turno al popular don 
Enrique Aldabó, ser juguete de las 
guasas de ía titulada sociedad El Si-
lencio, cpieriéndole meter miedo para 
que afloje la mosca, si es que quiere 
escapar con vida, •y poder dedicarse 
tranquilamente á ja explotación de 
su acreditada industria. 
El amigo Aldabó recibió por co-
rreo lina carta la cual remitió al je-
d e la Policía Secreta) p la oue 
t i s t a i a a o s 
f( 
se le amenazaba de ser ejecutada 
loa individuos de la Asociación si Í 
martes, al pasar por el segundo 
jón de limpia-botas de 
en el portal de Albisu, no dejaba 
caer un paquete de centenes. 
La carta que recibió el señor Alda-
bó tiene por forma unos garabatos, 
y varias letras sueltas, y la policía 
Secreta, la remitió al Juzgado de Ins-
trucción del Oeste, para que se proce-
da á lo que baya lugar. 
OTRA BROMA 
La señora doña Sofía Hava, vecina 
de Amistad .102, recibió ayer por co-
rreo una carta anónima firmada por 
"Una Española", que dice así: Yo 
soy madre, y por lo tanto le hago es-
te favor, yo vi en estos días pasados, 
pagar 50 pesos por una bomba de di-
namita, que dispara sola en casa, aho-
ra no sé que día pero tenga cuidado 
y haga por evitar que suceda. 
Esta carta fué también remitida al 
Juzgado de Instrucción del Centro. 
S 
En,el mes de Marzo se han recauda-
do por concepto de multas impuestas 
por delitos y faltas en la Corte Co-
rreccional del primer distrito, $3,638 
y en el del segundo, $2931. 
Lo recaudado desde el 1°. de Enero 
al 31 de Marzo por el mismo concepto 
en la del primer distrito, $10,202.00 y 
en la del segundo, $7.255.00, haciendo 
un total de $17,427.00 moneda de los 
Estados Unidos de América. 
El estado comparativo de la radica-
ción en ambas Cortes Correccionales, 
desde Io. de Enero al 31 de Marzo del 
corriente año en relación con la de los 
años 1902, 1903, 1904, 1905 y 1906, es 
como sigue: 
Primer distrito: 
Por delitos: $429 en 1902; $558 en 
1903; $514 en 1904; $752 en 1905; 
542 en 1906; $840 en 1907. 
Por faltas: $1,471 en 1902; $1.090 
1903; $1,723 en 1904; $2.152 en 1905; 
$1.660 en 1906; $1.026 en 1907. 
See-undo distrito: 
recibidas en La Moderna Poesía por el 
último vapor: 
Polvo del camino, Colección Diaman-
te. 
Del aseeinato consii dorado como una 
de las bellas artes, por Tom'ás de Quin-
cey. 
Enseñanza de Crítica é Historia, por 
Frías. 
Muecas humanas, por Roberto Proc-
co. 
Los místicos españoles, por Pablo 
Rousselot. 
El ocaso de la esclavitud en el mun-
do antiguo, por E. Ciccotti. 
Zbotenia general, por Vicens. 
La oíicina de farmacia, 1907, por Vi -
Las bases de la moral, por Baets. 
Derecho Mercantil, Apéndice, por 
Eslasén. 
Derecho Mercantil, tomo séptimo, 
por Etasen. 
Colección oficial de Leyes. Reales De-
cretos, Reales Ordenes, Circulares y 
Resoluciones. 
El Gavilán, por Nicolás Nicasi. 
Lo que debe saber el niño, por Pu-
reza y Verdad. 
Pan de centeno, novela gallega por 
Antonio Suárez do Puga. 
El Alma Japonesa, por Gómez Ca-
rrillo. 
La linda moza de Petche, dos tomos, 
por Walter Scott. 
Los contemporáneos, por González 
Blanco. 
Woodstock. ó el caballero, tres tomos, 
por "Walter Scott. 
Condición de los hijos ilegítimos, por 
Angulo. 
Tristitiíe rerum, por Francisco Vi -
llaespesa. 
La Feria de Neuilly, por Martínez 
Sierra. 
Renacimiento, por Facundo Dorado. 
Poesías, por Amós de Escalante. 
Intermallerías, por Vicente Sánchez. 
Ciencias Físicas, Químicas y Natu-
rales, por González. 
Manual del aprendiz electricista. 
Colección de los mejores autores an-
tiguos y modernos. Biblioteca Popu-
lar. 
La ley sobre accidentes, por Fidel 
Pérez Minguez. 
El Rento, novela de costumbres mur-
cianas, por Vicente Medina. 
Crímenes Literarios, por don Isca-
riote Von de Uz. 
C t I N I C A D E N T A L 
nía ÜO miiuim a e 
T R A B A J O S Ü A K A N T l Z A Ü Ü S 
Ft tdüs en ¡'¡ata 
Por ana extracción 
Por una extracción ?in dolor. . , 
Por una limpieza de la dentadura. 
Por una empastadura porcelana 
o platino 
Por una orificación, desde. . . . 
Por un diente espiga 
Por uaa corona oro 22 ktes. , . 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. 
Por una dentadura de 3 á C pzas. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes á razón do $4.00 por cada pieza. 
Consulirt y ¿perncjnes de 7 ár. la muñana á 3 
ae la tarde j de 7 á 10 de la noche. 
N Q T A . — Esta c?.sa cuenta con aj/aratcs nara 
poder efectuar los trabajos, rambien de noche. 
* 3S51 2 B - l M z 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
.¿.'bojyWdo honor t i r io d<r Ist 1 ;:o;:r-ma 
d i a r i o de da m a r i n a 
! Con.sula 'M de 9 íl 11 a. nv, en M o i \e 63. y ele 











E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
i a - s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
2. —-San D í i z a r o 2 4 6 . — T e l é í o l i o 1342 .— 
C 703 l - A 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfcnnedades del Pecha 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 13,-. D E 12 i 3 
Para enfermos pobres de Garcanta Wariz / 
O ídos .— Consultis y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
C 693 l - A 
I N G L E S e n s e ñ a d o á h a b l a r e n c u a t r o m-e-
s « s y l a . m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a c o r r e -
g i d a con -buen é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a in -
g l e s a (de L o n d r e s ) que d a c l a s e s Ci domici l io 
de idiomas, m ú s i c a , d i b u j o é i n . s t r u c c í ó n . O t r a 
que e n s e ñ a c a s i lo m i s i n o con p e r f e c c i ó n , d e -
sea c a s a y c o m i d a en c a m b i o d e alg-unas 
l e c c i o n e s D e j a r l a s « e ñ a s e n E s c o b a r 47 
5261 4-7 
PROFESORA 
U n a s e ñ o r a de a l g u n a edad, y m u c h a expe-
r i e n c i a e n e l s i s t e m a de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y e l e m e n t a l , por el c u a l los n i ñ o s desde m u y 
p e o u e ñ o s , a d e l a n t a n r á p i d a m e n t e s in e s fuer -
zos, , s e o f rece íx l os p a d r e s de f a m i l i a s que 
q u i e r a n c o n l i a r l e l a d i r e c c i ó n de s u s h i j o s 
p a r a d a r l e s c l a s e á d o m i c i l i o . E n s e ñ a a d e -
m á s á e s c r i b i r en m á q u i n a . R e c i b e av iaos e n 
C r e s p o 56. 4993 8-4 
i í i i f l i 11 Oil íJ i E 
I N G L E S en c a s a , c ó m p r e s e E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S p o r C . u R E C O , C u r s o c o m p l e t o 
p a r a a p r e n d e r i n g l é s con p e r f e c c i ó n en s u 
c a s a . P r e c i o : $¿í.lír», p o r c o r r e o SfJ.iU) a m e n e a -
HOH. Se d a n l e c c i o n e s p r á c t i c a s de I N G L E S 





d e l i t o 
$743 ( 
1902; $594 en 
£874 en 1905; 
1907. 
en 1902;. $1,616 
'04; $1,863 en 
$1.512 en 1907. 
ado comparativo del número 
iteneias absolutorias y eondena-
qne ha dictado el Juzgado Go-
$554 en 
1904: $ 
'( e n 1 
Será que no habrá leído cartas como 
estas que se publican aquí casi 
á diario en toda la Prensa 
Responsalile del país. 
1 1903; $1 
)05: $1.730 e n 1906 
de 
toi 
rreccional del Primer Distrito duran-
te el primer trimestre del año de 1907. 
011 los distintos delitos de que ha co-
nocido: 
Qnebrantamiento de sentencias: 2 
condenatorias. 
Resistencia y desobediencia grave: 
1 absolutorias y 3 condenatorias. 
Turbar el orden en la Audiencia de 
los Tribunales: 2 condenatorias. 
Expendieión de billetes y papeletas 
de rifas no autorizadas: 32 absolu-
torias. 
Infracción de las Ordenes 17 y 77 
de 1902: 1 absolutoria, 5 condenato-
rias. 
Lesiones: 19 absolutorias, 24 conde-
natorias. 
Injurias: 4 absolutorias, 1 condena-
toria. 
Amenazas: 7 absolutorias. 
Robos: 2 absolutorias, 2 condena-
torias. 
Hurtos.: 72 absolutorias, 52 conde-
natorias. 
Estafas: 64 absolutorias, 54 conde-
natorias. 
infracción del artículo 40 de la Or-
den 213 de 1900: 2 condenatorias. 
Daños: 13 absolutorias, 25 condena-
torias. 
Infracción de la Orden 217 de 1900: 
1 condenatoria. 
Totales: 295 absolutorias, 269 con-
denatorias. 
. .— •mu tidi—" ^Tjjlirf 
P í e n s e i i s t e t l , j o v e n , q u e t o -
m a n c l o c e r v e z a <le L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
" F R O N T O N " J A I A L á l " 
Pri.mar partido á 25 tantos: Aram-
buro y Chiquito de Eibar, blancos, 
contra Cecilio y Salvador, azules. 
( r a n a r o o i loss azules. 
Kcletos á $3-23. 
Prunera quiniela: Navarrete. 
Boletos : á $4-72. 
^pgundo partido ú 30 tantos: Chi-
quito de Irún y Abando. blancos, con-
tra Mácala y Trecet, azuLes. 
Cañaron los blancos. 
Boletos á $3,38; 
Segunda quiniela: M i c L v l e n a o 
'Boletos á $6-28. 
AVISO 
Desde esta fecha queda 'abierto el 
noveno «bono por diez funciones, de 
ía actual temporada. A ios señores 
abonados se les reservarán sus Iccali-
dades hasta el jueves 11 á las 3 p, m. 
Habana.. 10 de Abril de 1907. 
ÜkiMi i E l Administrador. 
" A l Dr. William Medicine Co.: 
"Me complazco en agregar el itesti-
monio de mi curación á la i n f i n i d a d 
fine he visto publicadas en favor de 
las celebradas Pildoras Rosadas del 
doctor Williams", dice el señor An-
tonio Camps, policía especial de la 
población de Máximo Gómez (Matan-
zas), Cuba, calle Garmendía 16. "Yo 
siempre fui hombre robusto y de cons-
titución atlética, y jamás me seniiia | 
enfermo, hasta que habrá unos dos i 
años que á consecuencia de unas fie-1 
bres palúdicas que contraje, quedé i 
algo anémico y perdí las fuerzas di- i 
gestivas, adquiriendo gradualmente 1 
una dispepsia atroz. No había al i -1 
menito que me sentara bien y todo lo | 
que comía me abultaba en el vientre, i 
Después de haber tomado una infini-' 
dad de tónicos y de preparados, " es-i 
p e c i a l n T e n t e para el estómago", y ' 
viendo que ningún benefició me ha-
cían, estaba un día explicando mis pe-
sares al popular farmacéutico el doc-
De 1.a y 2 / Enseñanza, Estudios Ocmerczaic.i, 
— Ingles — 
director, Francisco Lareo y Fer ránJ íz , 
en su espaciosa é higiénica casa. Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niñes comprenden y explican el 
pirqué de las cosas. 
L o s E i s t u d i ó s c o m e r c i e l e s se h a c e n p r á c -
tí í a y s e n c i l l a m e n t e , p u d i e n d o t e r m i n a r l o s 
e n c u a t r o ür.©s&s. 
Alumnos i n t e m o T , medio ÍTUomus, tercio-
internos y exu ru.)»*. 
406S 26-24MZ 
P R O F E S Ó K A C R E D I T A D O con muchos año» 
en la enscúauza da clases á domicilio y cr. su tasa 
particui?', de piinsera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría do. libros, l a m b i é n 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en c uagisterio. Obispo 38. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A tUILA l í ' i 
D i r e c t o r : L U Í S ü . C O K K A L E S 
' i s í g n a t u r a s : A r ; i t m é t i c a M e r c a n u \ , T e n « -
d u r f a de L i i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q ^ i g r a í j a , 
M e c a . n o s r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a fie e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n in te i nos , m e d i o i n t e r n o s , t.er-
3471 2tí„ m i z 
M I i 
h i ñ a p a r a h a c e r floréis, a c a -
un g r a n sur t ido e n Obi spo 
419 4-10 
O b i s n 4-9 
a t a l u n a 
tor Jusito N( y este buen señor 
H i s t o r i a de C a t a l u ñ a desde los p r i m e r o s 
t i e m p o s h a s t a el d í a , 16 tomos g r a n d e s con 
rauciias l á m i n a s , c o s t ó e n p u b l i c a c i ó n $50 y 
se da en $8 D e v e n t a S a l u d n ú m . Ü3 L i b r c -
tuvo la feliz ocuniencia de recomen-
darme las tan ponderadas Pildoras Eo-
sadas del Dr. Williams,. Bastará de-
cir que seis frasiquitos fueron suficien-
tes para devolverme mi salud, mi fe-
lic-ida y sosiego, y nada me parecerá 
suficiente para hacer constar mi agra-
decimienlto, poseyendo hartas razones 
para recomendar públicamente las re-
feridas Pildoras' 
La señora Jacob a Servia, vecina de 
Boloiidrón, (Matanzas), dice lo si-
guiente: "Cuatro largos y sufridos 
años pasé con un fuerte desarreglo de 
estómago que los médicos calificaron 
de Dispepsia Gasíro-Intestinal. La in-
disposición empezó eon vórniiios, dia-
rreas y dolor de estómago. Después 
tuve unos días de fiebre y los médicos 
i paludismo. Pasé lue-
po sin calenturas pero 
eguía mal. Todo ese 
med i c i n á nd o rn e con 
n a . •i-] 
SE V E N D E 
un magnífi'co mapa de das comunica-
ciones de .la Isla de Cuba. Puntos de 
venta: " E l Pincel", Obispo 79; "La 
Física", Monte 65 y Ricoy, Obispo 86. 
_ 5160 _4_-6__ 
T A R J E T A S de b a u t i z o m u y bon i tas y m u y 
b a r a t á i s , aiCatoa d e r e c i b i r s e u n g r a n sur t ido 
e n Obspo 86 l i b r e r í a . 51S4 4-6 
decían que 
go mucho t 
el estórnage 
tiempo lo p 
recet.as de n 
itaba mi cui 
de varias es 
cian como 
ción. También hice uso 
ecialidades que se anun-
expresamente'' para 
estómago, pero sus efectos eran pasa-
jeros. Lo que vino á curarme fueron 
las Pildoras Bosads del Dr. Williains, 
que me fueron recomendadas por mu-
chas personas amigas Dos pomos bas-
taron para librarme ( 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
l a c o m p l e t a e x t i r -
n a c í & n de t á n d a ñ i n o ilfasecto, con tando c o n 
¿ j mejoir proced imiento y g r a n p r á c t i c a . — 
Kecii i 'e avilaos: A.eptuno i;8 y püir c o r r e o í m -
" K l T a m a r i n c l o ' " A r r o y o Apolo . — R s u m ó n 
í ^ ñ o l ¿ 2 8 5 _ Í 3 - 1 0 
Oflcina Tiitóíiiacíoiial le í ú t m m 
y Tapigraíus PnWicos 
I n g l é s , e p p a ñ o l . f r a n c é s , a i a m á n 6 í t a l i a -
no ' ' T r a d u c t o r e s c o m p e t e n t e s y T a q u í -
g r a f o s e x p e r t o s i r á n donde u s t e d lo desee 
á r e c i b i r s u s ó r d e n e s p a r a t r a d u c c i o n e s ó 
t o m a r n o t a s t a q u i g r á f i c a s en c u a l q u i e r a de 
s i u i o m a s , y a p a r a t r a d u c i r , 
n b i r l a s . A c e p t a m o s ó r d e n e s 
l m a c j u i n i l i a O r s í n i . C u b a 60, 
, T e l é f o n o 108. 
26-21Mz 
M o d a s . M c r c t ' d i t 1 tv I i < * r í i i a n a s U r p i . 
Se h a c e n e l e g a n t e s s o m b r e r o s p a r a s e ñ o -
r a y n i ñ a , desde $2.50 en a d e l a n t e ; se r e f o r -
m a n los usados d e j á n d o l o s nuevos y se a d o r -
n a n á 40 c e n t a v o s ; t a m b i é n se c o n f e c c i o n a n 
v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a A m i s t a d 34 A . 
4737 ' 26-2SMZ 
LOS SOMBREROS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2.50, no los 
hallarán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4,700 10-28 
A íes que fabrican 
Se l e s r u e g a que a n t e s de h a c e r s u s c o m -
pra;s p a s e n por i n f a n t a 55, c a s a de m a t e r i a -
les p a r a c o n s t r u c c i ó n donde h a l l a r á n , com-
ple to s u r t i d o de toda cla.se de a r t í c u l o s de l 
r a m o á prec ios v e n t a j o s í s i m o s . A C h i o o y . 
4 3 5 3 _ 26-2 2Mz 
~ P A . K A L A S S E Ñ O R A S 
Se c o m p o n e n y l a v a n ves t idos de t u l ; to-
rp, c l a s e de b l o n d a s y encajes , m a n t i l l a s b l a n 
c a s y n e g r a s , hes tores y c o r t i n a j e s , prec ios 
m^idicos. H a b a n a 8C y A m i s t a d l e t r a A a l 
lado de l 34. 4147 2C-21Mz 
20 C A B A L L E R I Z A S se a l q u i l a n fle l l 
c a b a l l e r i z a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r y ton 
todas .las e x i g e n c i a s de l a ^ ^ " t * ^ / l ™ 
l o c a l p a r a g u a r d a r c a r r o s C r i s t i n a e s q u i n a 
á _ C o n c h a , F á b r i c a de _Dulcefl . o*** i l 3 
S K A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s o o n ' y i s t a 4 
l a c a l l e c in ter iores bien a .muebaloas con 
.servicie v c . m á s comocl.dades, p r e c i o s m o -
d t - . s R u i : " b a ñ o , se da U a v í n C o n c o r d i a 6 
a l tos . -0353 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o propio pa-
r a u n matr imonio , t ienen que '•ler P e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . M a n r i q u e 92. o349 4-3 
E X P R A D O n ú m . 109 
ní fie a y g r a n d e sa.la cor 
t a m b i é n u n c u a r t o d o n 
l u ü a u n a m a g -
i n á l a c a l l e y 
5304 8-9 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a y v e n t i l i 
s a S a n L á z a r o 342, e n t r e G e r v a s i o y 
c o a í n puede vense todas l o s d í a s < 
12 a . m . y en C o n c o r d a 150 A y O 
a l tos i n f o r m a r á n . 5317 
S E A L Q U I L A la, < 
L e a l t a d n ú m 10 a.lto 
con « a l a , s a l e t a y itrí 
m á s s e r v i c i o s , de nu( 
nia.n Manr ique 18 . 
de n u e v a p lant ; 
jo independientes 
Lr.tos, b a ñ o y de 
i n s t a l a c i ó n , tjifor 
4-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a V i r t u d e é 
e n t r e Amiustad y A g u i l a ; de doa 
z a g u á n , s a l a , c o m e d o r y s a l e t a , « 
tos y d e m á s comodidades . E n l a 
f o r m a r á n de 11 á 5. 52ql 
i s m a í n -
4-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de Z u l u e t a 20, 
p a r a oficinas ó part icula-r . C a s a m o d e r n a con 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d í - t?d?a l a s comodiidades y .saji idad c o m p l e t a 
miento in fa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i - E s p a l e r a m d e p e n d i e n t c . L a l l a v e en los b a -
c a . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034 I0's-
J o a q u í n G a r c í a . 4864 13-2A 
E . M o r e n a , D e c a n o i S l e c t r i o l s t ü , « i n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r do p a r a - r a y o s a l í s t e m e m o -
de.vno a eáiüoios, p o l v o r i n e s , i o n e s , p a n t e o -
n e c y buques , g a i í»n: . !2anüo bu i n s t a l a c i ó n 
y i n a . i e r i a l e í . - - R e p a r a c i o n e s de l o s raísmc-B, 
s i e n d o reconoc idos y p r o b a d o s c o n el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I r ' . s t a l a e i ó n de ^'líri-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , vu&os 
a c ú s t i c o s , l í i - c a * t e l e f ó n i c a s por t o d a l a l a i a . 
R e p a r a c i o n e s a¿ toda c i a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos loa t r a -
o a l o s . — C a l l c j ó . i da E s p a d a n ü m . 12. 
2778 26-7P 
IC1 t a l l e r <le t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
de A m a r g u r a 84 se h a t r a s l a d o á B e r n & z a 




D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
Ultimos procedimientos para afirmar ¡os 
dientes que se mueven y curar las' encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación de 
las innelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
E n p u n t o c é n t r i c o 
Se a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a con v i s t a á l a c a l l e á h o m b r e s so lo s ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P u e d e v e r s e en C r e s -
po e s q u i n a á x lefugio , ba jos . 5190 4-6 
S E A L Q U I L A l a c.asa 
y b a j o s , ron iodos los ^ V " 1 ^ O* , 
S E A L Q U I L A N los t U t ^ r i ^ ^ S s ^ 
te 38 cora-idos h a s t a el \ r 5 f ^ l i T ^ : ; S4 
<lus y e n t r a d a s por a n b f c 1 ^ „̂de aK 
en los bajos . I n f o r m a n AnMi s; la i 
y_ 204 a l tos 5068 a del N o r ^ v e 
de todos prec .os y con todo . ^'OneT T ¿ 
á todas h o r a s ; h, mismo on ^ ^ ^ o ' t o ^ * 
m i s m a s condic ionas \ 0 1^*nia pj. 
y^sc . lesean p e r s o n a s cíe m ^ a l ^ a ^ 
E N E G 1 D O 35 &Uo*~<Í~tr~,— U . ^ 
y e l e g a n t e s h a b í tacU,.nos « l U i l j ^ ^ 
oll:..s en c;is.a .!.; in^raaidad• ? « " « ^ 
m n - u h o m b r o s solos. Se h S ^ J ^ 
U e d ^ c o . m a m a r á n ^ ü a f f i ^ ^ 
Se a lqu i lan vent i ladas habitacim, 
un mucij lcs , á cabal leros solos ó S ^ 
i l " ™ n o 8 scau P e o n a s de 5 ^ 
Tele tono 1639 475-1 "P:'illi l a i 
- T T T . - r T - ^ . .: -b-3lilz 
á hombres '0 ^ 
v u-os u ^ n 
C A L I A N O 
bitj .c ione3 a: 
5000 
n y Pie 
P a r a l a t e m p o r a d a de v e r a m 
y c ó m o d a c a s a ' d o v iv ienda de ]• 
la Amalia a n t e s Madpica an^n» 
da l a comodidad necesar ia1 t" 
V e n t o y J.50 luces . iarÁ'.-n**.' 
V í b o r a á A r r o y e 
I p a r a d e r o del e l é 
loe V í b o r a , de l 1 
en e l • p a r a d e r o 
que por v e i n t e 
á l a Q u i n t a á to. 
t a r de s u a lqu i l 
A c u i a r n8. L d o J 
m e d i a de l a s l í n e a ; 
á dos lados , 
] comodidad ó f; 
á n en P u l a 
-ria. tiene u>-
¡ e s - fv7t i dSx̂  úu 
n a t a l e s , coí.k • 
'r'« ^ » t o d a ' » ' ' 
cuatro ca-udra'1 > u n a de la estL̂ 1 
W l í a S 
• . J 0 0 4 J 3 \ e } u 
í o n ^ F ^ a l 
S E A L Q U I L A C 
c a l l e S n ú m e r o 34 en l a l o m a á " ' ^ , ^ 
«a-la, comedor y ^ 1 * V 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y f r e s c a c a s a Kan 
L á z a r o 219 A , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
con todas l a s comodidades p a r a u n a r e g u l a r 
f a m i l i a . P r e c i o 12 onzas . L a l l a v e en S a n 
L á z a r o 310 s u d u e ñ o e n M a l e c ó n y G a l i a n o . 
C r é d i t o s h ipotecar ios vencidos, p a g a n d o el 
pH'nc ipal 6 initereses r ó d i t o s de censos , y 
c u a l e s q u e r a o í a s e de d e r e c h o s y acc iones 
ó ^ec lamac ion&s j u d i c i a l e s , t a m b i é n se h a c e n 
c a r g o de todas c l a s e s de a s u n t o s j u d i c i a -
lee, eafpensa.ndo los negocios y no cobrando 
h a s t a su t e r m i n a c i ó n ; A g u i a r n ú m 38 de 
12 á _ 4 . _Ldo. A l v a r a d o . 5386^ 15-10A 
S E D E S E A C O M P R A R u n a casa, e n e l V e -
d a d o de cuatro á cinco m i l pesos . P r o p o s i -
c iones á M u r a l l e 50 a l tos p r i m e r piso. 
5219 5-7 
V E D A D O se 
B . dos c a s a s 
or, c o c i n a de 
en l a c a l l e Q u i n t a A . 
s a l a , 4 c u a r t o s , come-
y l a o t r a con s a l a , 
los p a t i o s , coc ina , du-
en l a m i s m a y en 
5310 13-9 
COMPRO DOS MAQUINAS 
•de escribir y vendo, una que tengo ca-
si nueva. Cuba número 66. 
5256 8-7 
S E d e s e a c o m p r a r u n a c a s i t a que no exce -
d a de dos m i l pesos , M o n s e r r a t e 95, p r e g u n -
t a r p o r J o s é R o d r í g u e z . S i n c o r r e d o r e s . 
4S62 S-2 
M a n u e l H e r n á n d e z M e d i n a . 
A c e p t a l a e m o p r a - v e n t a de c a s a s . A n c a s , 
r ú s t i c a s censos y a d m i n i s t r a c i ó n de b ienes 
y d a d i n e r con h ipoteca . O ' l i e i l l y 54 C a m i -
s e r í a de 2 á 4. 4795 26-31Mz 
E N E L C A R R O e l é c t r i c o n ú m . 130 de l V e -
d a d o á S a n J u a n de Dios, en .el v i a j e de 
l a s 3 y m e d i a P . M . del d í a 4, se h a e x -
t r a v i a d o u n a c a r t e r a , conteniendo u n r e l o j 
de s e ñ o r a ; .se r u e g a á l a p e r s o n a que lo h u -
b iese ha l lado ,1o e n t r e g u e e n P r a d o 120, 
R e s t a u r a n t E l Cosmopoi i i ta , donde s e r á g r a -
t i f icado g e n e r o s a m e n t e 5415 4-10 
S E G R A T I F I C A R A con 20 pesos á l a p e r -
s o n a que proporcione u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e-n o í i o i n a , escritorio, ó p a r a cobrador , e n c a r -
gado ó c a r g o a n á l o g o , ©n que e l sue ldo r n e n -
auail no sea infer ior á 60 pesos. Exced i tndo de 
e s t a c a n t i d a d se g r a t í f l e a r á con 30 p e s o s . 
C a l l e N o v e n a nit in. 11 Vedado. 5232 4-7 
c h a e tc . I n f o r m a r á n 
Obispo 113, c a m i s e r í a . 
S E A L Q U I L A e n c a s a de m o r a l i d a d u n a 
h a b i t a c i ó n con ó isin m u e b l e s y u n e n t r e s u e -
lo c a n v i s t a á dos c a l l e s , h a y b a ñ o y se d a 
l i a v f n S a n L á z r o 103 a l tas , e s q u i n a á G a l i a n o 
y en l a m i s m a se s o l i c i t a u n m u c h c h o 
'5260 4-7 
S E A L Q U I L A f r e s c a c a s a , e n e l V e d a d o 
c a l l e 4 e s o u i n a á Q u i n t a , s a l a , comedor, s ie-
te hab i tac iones , j a r d í n , b a ñ o , c u a d r a . L a l l a -
ve en 7 e s q u i n a á 4. I n f o r m e s A g u i a r 38. 
51',05_ 10-7 
SE A L Q U I L A . 
En el nuevo edifício de Monte y 
Castillo una espaciosa casa, con todas 
comodidades para regular familia. 
Informarán Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20. Fábrica de Jabón. 
5267 ° 4-7 
SE A L Q U I L A 
en MaHanao l a h e r m o s a caisa Sam? 




So «Iquidan aitas y b a j a s ©n Eium-
dra-do numero 15. 
« 9 1 8 4 
H E R I O S 1S H A B I T 1 C I 0 Ñ B 
r e f e r e n c i a s . 4922 sSî  
JESUS DEL M a Ñ T f 
S E A L Q , l l í , A X 
D o s habi tac iones j u n t a s ó sapairadas con todo 
s e r v i c i o e n S a n J o s é 7 á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ú h o m b r e s solos. . 5203 4-6 
P E R D I D A H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l J u e v e s 
iSanto &n e l t r a y e c t o de l c a f é E u r o p a , O ' R e i -
Ely , Sa.n I g n a c i o h a s t a l a C a t e d r a l ó en d i -
c h a I g l e s i a , u n r o s a r i o p e q u e ñ o de p l a t a 
n i e l é y dorada, que por ser r e c u e r d o de f a -
m i l i a s e a p r e c i a en mucho, s u d u e ñ a .suplica 
á l a p e r s o n a que lo h a y a e n c o n t r a d o , se s i r -
v a e intregar lo e n J e s á s d e l Monte 624 ó l a 
S e d e r í a " L a E s q u i n a " Obispo y H a b a n a , don-
de Si&rá g-.ratiflc.ada en m á s de s u va lor . 
52.36 4-7 
E L Q U E h a y a perdido u n a b a r r a de oro 
c o n iniciai les puede p a s a r á r e c o j e r l a á l a 
c a l l e B n ú m . 2 2 s i e m p r e que d i g a l a s m i s -
m a s i n i c i a l e s . V e d a d o . 5196 4-6 
S E A L Q U I L A N lo.s e spac iosos , f r e s c o s y 
v e n t i l a d o s b a j a s de l a n u e v a c a s a V i r t u -
ides n ú m . 137 c a p a c e s paira c u a l q u i e r f a m i -
l i a de gusto E n C a m p a n a r i o 62 su d u e ñ o d a r á 
r a z ó n y e s t á l a U v e 5154 8-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de H a b a n a e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o y h a b i t a c i o n e s p a v a 
bufe tes . 5211 . 4-7 
S E A L Q U I L A 
p a r a u n a A c a d e m i a do c l a s e s n o c t u r n a s ex-
j c i lus ivainente . u n a c ó m o d a . sa la en punto c é n 
tr ico , a m u e b l a d a y con luz . Prec io m ó d i c o ; 
| i n f o r m a n de 6 á S noche en O ' R e i l l y n ú m e r o 
27, c a m i s e r í a L a P r i n c e s a M o d e r n a . 
5209 4-7 
B E L A S C O A I N 22 m u y p r ó x i m o á desocu • 
¡ ipar.se, so a l q u i l a n estos . e s p l é n d i d o s a l tos ; 
i con .sala , a i í t e s a l a , rec ib idor , « a l e t a , 8 gra.n-
I des h b í ' t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y .pisos de rno-
sa i cos ytodais l a s comodidades; e n los b a j o s 
i n f o r m a r á n . 5229 4-7 
A c a b a d a s de c o n s t r u i r , se a lqui lan 3 am 
p h a s y h e r m o s a s c a s a s en la Avenida h» 
E s t r a d a P a l m a , p r ó x i m a s á los tvz¿Z J ¿ 
r a de l a b r i s a , c o m p u e s t a s l 
s a l a , s a l e t a , 4 cuarto.s , c o c í 
p a t i o ; t r a s p a t i o y. u n í e r n 
tener a n i m a l e s . I n f o r m a n 
l a m i s m a A v e n i d a . 4916 
tic j a r d í n , portal 
b a ñ o é inodoro 
al fondo para 
el núm. 7 de 
S-3 
SE ALQUILAN dos habitaciones 
altas para oficina. Teniente Rey 78 
altos. •1924 " M 
S E A L Q U I L A N l a s h e r m o s a s y ventiladas 
c a s a s n u i n c r o s 170 y 170 A , ca l l e de Animas 
a c a b a d a s de r a b n c a r y con tocias las coniodi-
dades apetec ib les . I n f o r m e s C . E c h a r t e Mer-
c a d e r e s 11 de 1 á 3 p. m . L a l l a v e en frente. 
4 9 S 8 ví 
C O N S O L A D O 103 so a l q u i l a n habitaciones 
a l t a s y o a j a s con v i s t a á i a cal le y todo ser-
vicio; en l a m i s m a d a r á n r a z ó n de la venta 
ae u n a c a s a de h u é s p e d e s m u y céntrica y 
ba.rata. 4Ü52 






E n e l 
trpisicais, exip 
con .servicio 
p e s o s . 
«•ar, PnajOo 121 e ¿ a l q u i l a n 
di das ha.biitacion-es a m u e b l a d a s 
a i iMnbrado desde 13 h a s t a 30 
•5387 26-10A 
S E A L Q U I L A N D O S 1 
r a s y v e n t i l a d a s ; propi 
los, en $7 y $8.50 en 
piso d é C'omjpostola 113 
P o r l a e s q u i n a le paéia 
5223 
a b i t a c i o m 
4-7 
S E A L Q U I L A N en 12 c e n t é n * 
y firescoiS altois de A n i m a s 1S2, 
independiente . T i e n e n s a l a , c 
cuairtos y uno de cr iados , Im. 
sanita.nio m o d e i n o . • I^a liÁvé o 
i n f o r m a n tn B l a n c o 40. 52 
los bonitos 
H E R M O S A C A S A 
b o n i t a c a s a q u i n t a 
S a n J u a n , m u y ce! ra. 
r i N T A se aiqi 
;ada en la. L e 
del paradero 
En Cuba 31 altos se alquilan dos hermosos 
cuartos para oficina. 
5448 4-10 
V í b o r a , con saiIa, p o r t a l , ,.sei 
I c i ñ a , b a ñ o inodoro, c a b a l l e r i 
r a criadois, m i g n í f i c o pozo con 
d i n y terreno , a l fondo de 12 .S( 
y d e m á s comodidades p a r a pea 
S o m e r u e l o s 67 J o s é N a v a . 5237 8-7 
A P A R T A M t N T O 
S e a l q u i l a uno propio p a r a bufe te con en-
t r a d a í n d c p e n d í e n i t e , v e n t a n a s á l a b r i s a 
l a v a i b o de a g u a c o r r i e n t e y r e t r e t e E m p e -
d r a d o 15 5400 8-10 
S E A L Q U I L A N h 
I tuno 134, e s t á n aoa 
n&n íodaiS l a s com 
| l l a v e e n l a T m p a r c i 
I t ad . 5242 
iat< y bajos de N e p -! f a b r i c a r y r e u -
s h i g i é n i c a s . L a 
Neptuno y L e - a l -
4-7 
S E A L Q U I L A l a c a s a A r a m b u r u 33. I n -
f o r m a n eu L a Viz^caina, P r a d o 112. 
_ 5 4 2 6 ; 4-10 
E N C A S A de f a m i l i a de m o r a l i d a d .se a l -
q u i l a n f r e s c a s y arrvplias h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y . b a j a s con mueb le s , a l u m b r a d o y s e r v i c i o s 
ó s i n e l los en iSan L á z a r o 196 con u n a her -
m o s a t e r r a z a p a r a e l M a l e c ó n . P r e c i o s AIó-
d í o o . s . 5377 8-10 
S E A L Q U I L A N dos habttacione.s a m p i a s y 
f r e s c a s , in ter iores c o n todas lais c o m o d i d a l e s 
n e c e s a r i a s . I n f o r i n a n Monte 133 e n t r e Ind io 
y A n g e l e s . tiSSi ^ 4 - 1 0 _ 
C E R R O : f l en O c h o c e n t e n e s mensua leK se 
a l q u i l a l a c a s a F a l g u e r a . s n ú m e r o 3, s a l a , 
c o m e d o r , c inco ha.bitaoiones; cocina, s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y p iso de m o s a i c o L a l l a v e eu R o s a 
n ú m . 4 e s q u i n a á F a l g u e r a s , b o d e g a D a n r a -
z ó n F o m e n t o 29, J . del M o n t e . 53S0 4-10 
P R O X I M O á d e s o c u p a r s e desde el d í a 15 
s e a d q u i l a l a c a s a A m i s t d n ú m . 20 con s a l a 
a n t e s a i l a ; t r e s c u a i r í o s , ipatio, c u a r t o de . b a ñ o ; 
c o c i n a é inodo;ro. D a r á n ra-zOn en C u b a -
C a t a l u ñ a , G a l i a n o 07 5441 
SE A L Q U I L A 
un s-a;lón. Callejón del Saispiro nú-
rniero 14. 5172 4-6 
~ s s " a l q ü i l a 
•un buen Local para oficina. Informa-
rán en Ag.uiaT 51, eiutresuelo-s. 
5155 4.6 
S E A L Q U I L A una m a g r i í f h 
>n dos con b o n i t a d i v i s i ó n 
i p e r s o n a s de m o r a l i d a d ai; 
> c e n t e n e s ( h a y o t r a habitat 
san R a f a e l 61 5205 
SE ALQÜILAIT 
L o s h e r m o s o s a l to s de S a n Lázaro SÍ5 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , completamente inde-
pendientes e s c a l e r a , de m á r m o l , pisos de mo-
saico c inco c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y magnífica 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . Su precio 12 centenes 
L a l l a v e en lo.s bajos . I n f o r m a s Muralla y 
H o r n a z a , A l m a c é n de S e d e r í a 4066 M 
P l u m a 3 se a i q u l l a l a h e r m o s a y fresca 
q u i n t a c o m p u e s t a 'do once cuar tos , sala, an-
t e s a l a , b-n-oo y toda c í a s e de comodidades, 
c o c h e r a p a r a a u t o m ó v i l y coche y caballe-
r i z a p a r a c inco c.'¡ba;ilos y grandes patios. 
L a l l a v e en l a m i s m a . I r a n o n d r á n 6 « n Ign»-
cio 50. E s c r i t o r i o del Sr . G u i É ó . 4S>74_S-J 
jiso a l to moderno é i"-
. s a l e t a , comedor, cua-
sorv ic io so alquila en 
i n f o r m e s en el mimen) 
r c ' é f o n o G3T1 su dueño. 
8-3 
t ' - o ' 7 k ^ v ' a l g u n o s ¿a-
to-io ó v i \ iehda; ¡mb' 
na. ,~n¡í¡ . :os muebles, al-
S E A L Q U I L A un bonito loca l propio par» 
c u a l q u i e r c l a s e cíe es tablec imiento . San IR 
g u e l 174 en l a bodega in forman ' , 





























C A M P A N A R I O 
dependiente c o n 
tro c u a r t o s y d< 
16 centenes . L ia1 




S £ A I . t l U I I . A 
t i 
Se alquilan amplios salónos 
nistas escritorios, etc., cu les al' 
San Ignacio 64 entro Araargui 
Boy, en la misma informan. 
E N SALUD 3 dos habitacio 
amuebladas; todo el serviei es 
ra familia ó personas solas: t i 
condiciones higiénicas. 4830 
E N E L VEDADO 
Se alquila eA. ¡mplia y 
lio Jo, mi'.nevo a una cuauirf 1 i „ 
del Eléctrico de V ¡o y airo, compuesta* 
21 l í t ó S o í , p í í o s i mosaicos y j « M 
Informan eu la misma. o(;-3lJíí 
emoate 
OBRAPIA % 
l o s m e n c i o n a a i 
y a p a r a t r a u s 
p a r a copia.s á '. 
e s . j u i n a O ' R e i l l 
2168 
n i nia l estar y 
ílito, y al po-
i'ada i ' r u u c a i -
mte. 
i N a ü a m a con-yineeniLe piiede pedirse 
de una medicina. Siendo ttfl especí-
íieo preeisameníe para l a Sangre y fes 
Nervios, curan gran iiiimero de en-
fermedades comunes, llevando sangre 
nueva al organismo, creando así 
fuerzas, energías, buen apetito, bue-
na digestión, vitalidad, virilidad. Ca-
da bote lleva instrucciones generales; 
las especiales se' obtienen gratis del 
Dr. Wi'lliams ^Medicine Co.. Schenec't.a-
dy, Xcw Tprk. De veiita en todas 
partes. No acepte Pildoras "Rosa-
das" que no sean del Doctor 
AY1LLIA21S. 
LOS SOMBREEOS que se venden 
den en Concordia 6, altos, á $2-50, no 
los hallarán por menos de un centén 
en otara parte. Para convencerse es 
preciso verles. También se adornan y 
reforman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 
5284 1O-0 
SIí: ALQUIIjA u n a c a g a i 
e n l a c a l l e de C o n c o r d i a 
¡So l ec lad n ú m . 150 C L a II; 
I n f o r m a n Neptuno 104 a l t o s 
SAN R A F A E L 14, e n t r e 
t r e s h e r m o s a s 'habi tac ión^» 
s in ello.s á h o m b r e s solos C 
n i ñ o s . 543 0 
8-10 
t r u í d a 
indo y 
B o t i c a 
1 4-10 
O F I C I O S 5 ailtas . c e r c a de l a p l a z a de ¿K-
ma,s se a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s ' es 
g r a n d e s hab i tac iones p r o p i a s p a r a oficl i ias 
« s o n t o r o s ó. fa/mi'has d e c e n í e s . P r e c i o s n ó -
dacos. ü l S S ¿ ¿ 
S K A L Q U I L A p a r a " s tab 1 e c i i ^ e n t c T T i TiTo 
d e r n a c a s a A m i s t a d 152 f r e j i i a -i Pü'rniia 
l l a v e en M a r t e v B e l o i . i ¿ inf A r m o ^ «" 
nina á M 
n horno, 
tres püerta^s ;on eres p u e r . a s a .,a — . . . . - ^ j » . 
í S E A L Q U I L A u n a h e r m s a c o t - - -.^ms. 
10 ;>4 a l i e s p r o p i a p a r a u n trc . i u j . j l j 
#-W6 —. T, mag-
i c o n ¡ n u e o i e s 0 
i m a t r i m o n i o s s i n 
_ 8'1Ü 
H A B I T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r i d a de D u -
r a u d . A l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s e l e g a n t e m e n t e a mueblad ¡«s en s u n u e -
v a y c é n t r i c a c a s a P r a d o n ú m e r o 53 esqui-
n a á C o l ó n , á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó perso-
n a » de m o r a l i d a d . T e l é f o n o 202. 
5247 4-9 
c a s a 16 
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C A L Z A D A del C e r r o núm. 
8^31, 
alai? il» 
i f f l K l l i l i 
Se c o m p o n e n y a f i n a n d e j á . u d o l o s como de 
f á b i n a , e m p l e a n d o m a t e r i a l e s <4e p r i m e r a 
c a l i d a d y de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de 
i i u r o p a . 
i i p i s y m m 
O r g a n e r o de l a S a n t a Xgio i sa C a t e d r a l y e l 
S a n t o C r i s t o , ( P a d r e s Ag-uscinos> de e s t a 
c i u d a d , t a a - j a . c . 
m o u i u m s . A g u a c a t e n ú m ' 100 
_ J ^ L L _ _ 15 - 5 A 
M A D A M E L I A M A U R I A C de P a d s y L o n -
dres. M o d i s t a de p r i m e r a c l a s e . H a b i a f r a n -
c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l . 102 X c n i e n t e R e y ( e n -
t r e s u e l o ) 4894 " 8-2 
E N S A N IAY.HVO 57 a l t o s e s q u i n a á Inrlus-
t r i a en i n m e j o r u b l e s condiciones á p e r s o n a s 
d t m o r a l i d a d se a l q u i l a n t r e s d e p a r t a m e n -
tos c o n todos loa servicio;-:, b a l ó n corr ido 
L I N E A e s q u i n a á 16 V e d a d o con s a l a h a y 
se i s c u a r t o s . ctsmcJor, cocina, b a ñ o ; inodoro 
e n ed a l to; g r a n s ó t a n o y c u a r t o s de cr iados 
c o c h e r a , c a b a ü e r i / . a , g r a n e x t e n s i ó n de te-
r r e n o s al rederlor de l a c a s a con á r b o l e s 
f r u t a l e s , hn. i l a v e en el 129, en f r e n t e i n -
fo:rmarft.n Am'istaid, e s q u i n a á B a r c e l o n a n ú -
m o r o 85, todo e l d í a . 52>25 4-9 
' / i ^ k p ^ ' * - ' - ' - ^ . 5̂5? i n a g n í t i c o s a l tos con 
e n t r a d a independiente e n C á r d e n a s 59 con 
• h e r m o s a s a l a , s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s co-
,1 m e d e r ; c o e m a ; c u a r t o de b a ñ o , .inbdo-
1 ros , e s c a l e r a de m a r m o l , todos los pisos imi 
| l a c ó n m o s a i c o y d e m á s comodidades; m u y 
I 5148 bot ica , su d u e ñ o S a l u d 81. 
- s p l ó n d i d a 
m á s coinodidad< 
c o c i n a á u n c o c í 
d o l é un r e g u l ; 
'¿Tan porwy J 
Ciclad z*^ s4l. m i s m a «e ra l id 
47 W 
SE" AI.QÜttAN ^ 1 
En Cuarteles 4. dos herniosas ^ aut0I11óvi-
y un za-náu propio liara coches 
Jes. Se pideu y dita r e f e r e n e i ^ ^ j » 
- ' -.euiad*! 
Se alquilan los altos do la casa Monte 72 
todos lo.s pisos son de marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma informarán. 
(También se venden unas mamparas.) 
C. 789 9a._ 
V E D A D O P r o p i a p a r a c a s a de h u é s p e d e s 
,se a l q u i l a la. h e r m o s a y f r e s c a c a s a C a l z a d a 
134. c o n j a r d i n e s , dos sa las , b a ñ o s y a l tos . 
E s t á , á dos c u a d r a s de b a ñ o s de m a r . L a 
l l a v e é in forme eu C a l z a d a 131, e s q u i n a á 12. 




SE A L Q U I L A N 
iiciéaes buenas y frescas, 
oira-o Agumir número 38. 
8-6 
l e ías . , , oAÍí 
I t - S O ^ 3 8 • 
-ion. ; " f t * * ; 
8 J S A L Q U I L A N 
P r ó x i m o á t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a s casá i s de a l tos y b a j o s independentes s i -
t u a d a s en l a c a l l e de T e n e r i f e © 3 q u t a a ? & 
R a e t r o , a c e r a de l a br i sa se a n u n c i a -k e s te 
mecho su a l q u i l e r que s e r á de $3 i oro de^ 
c u ñ o e s p a ñ o l m e n s u a l mente , c ó n dos m e s o i 
conoc d a n o r - t ^ C , 1! m ,a fl V*™™™ ro -c o n o e m a m o r a l i d a d L a la m i s m a i n f o r m a r á n 
— _. s-G 
L o ^ v ^ w V 1 1 " ^ por 9 contenfts 1 ^ 7 7 ñ o c l e r -
• d t á l l'l /.rrlPn'̂ il̂ K00'1 lí'A,''-S C Ó m ó d i d a -
| ^ m ^ s a l u d a b l e l a ^ H a b a n a ^ l ^ ^ 
1 E N lüL V E D A D O ca l le 11 P.«ñiTr.T~A~<-i 
j a l q u ü a n 2 h u b l t t ó o u e ^ L í ^ ^ % ^ ^ 
Mí&ión ent) 
condic iones san i tar ia s - ^ .eter i» . 
f o r m a n M e r c a d e r e s 1011 ^ 
• ñe la 
G A L I A N O 70 en a c e ^ ^ , ^ 5 ^ 
k e r m o s a s y v e n t . h ^ a s J.... lcor. 
b l a d a s c - o n toda as . s e n u a . ^ f l lM„s 
ca l l e , b a ñ o , lu / . < e'; .tas I^5 P ^ 
P a r l a m e n t o s p a r a laminan. r 
dicos . 458.. " • • 
V E D A D O — Se". 
R con s a l a , salo 
b a ñ o ; 2 i n o d o r c - . 









M ' h k d e í ' o r i e 1" alt<,S- - . e s o " ^ 
UN U!. VUi'AlX' ^ J ^ n o j g * } * * 
niquii:-. • ¡ ' ' e l V u ; % l i formar*0. • ;> , condic iones ve iuajooas . ^ . ) ' 
'¿'¿ altos. 
C 741 * 
4 4.". 
DIARIO DE L A MARINA..—-Edición de la mañana.—Abril 10 de 1907. 
Vatros.—En el Nacional da su 
^ {unci.m la empresa mejicana 
&?íUnf ; M avd Uv iuq Fktures ofre-
m ¿n^etáciüo lleno de atracti-
R ' Pflvret, vistas y fonógrafo. 
rá este último selectísimas an-
01 los más notables cantantes 
P S S f 0 W a sn cartel con La Tem-
f f a preciosa zarzuela, por el te-
^ S s a ñ a s y la aplaudida tiple Elena 
^ im\%UiiGarden habrá dos tandas 
?3-en.ne tocará la Estudiantina, bai-
| ¿ ' ' l a bella españoli ta" y se presen-
w* -jg nuevo los valerosos ciclistas 
M ^ a m l o n s Franz para realizar su 
Eviao salto de la muerte. 
?• alizarán las tandas con las VLstas 
• ^atoo-ráíicas de costumbre. 
m i Actualidades un gran cartel. 
rSista de cuatro tandas con exhibi-
• es de variadas y bonitas películas, 
tim ún icas , otras dramáticas y todas, 
K r u a l , procedentes d« la famosa ca-
^Habrá ¡bailes y couplets después de la 
^unda tanda. • < 
Y al final de la primera y la tercera 
tocará la siempre aplaudida Murga 
Gaditana-
0,uédaooB Alambra . 
Va á primera hora Yo comí de flores, 
i 0 a , sainete estrenado anoche, y en la 
Iru^da tanda Dos á la vez. 
Obras amibas de Villocih. 
Cantar.— 
De tanto mirarme en tí , 
como tú me estoy volviendo; 
que si el mar es tan azul 
es de mirar tanto al cielo. 
M . $<? Palau. 
Doble bautizo.—En una misma tar-
ieta se nos ementa del bautizo de dos 
angelicales criaturas que han hecho su 
•ingreso en la grey católica. 
Uno, el niño José Cristo Valentín 
Máximo, hijo de los esposos doña María 
Amada Díaz y don Valentín García 
Barbón, que fué apadrinado por don 
José .Cristo Díaz y su apreciable señora, 
María Rodríguez de Díaz. 
La otra cristianita es la hija del jo-
ven matrimonio Lucía Díaz de Sauz y 
Antolín Sanz y Sánchez y que recibió 
en la pila bautismal los nombres de An-
gela Lucía María Ernestina. 
Fueron sus padrinos los esposos 
Francisca Martínez de Alonso y Eus-
taquio Alonso. 
En la casa de Aguila número 177 se 
celebró el domingo, ante numerosos fa-
miliares é invitados, la simpática cere-
monia. 
Feilicidades, á les nuevos cristianos. 
Y para sus padres y padrinos vayan 
l-con estas líneas nuestros parabienes 
afeduosísimos. • 
E l beneficio, de l a Murga.—Circu-
lan desde ayer profusamente por nues-
| tras calles los prograsmas de la extraor-
función que á beneficio de la 
Gaditana tendrá lugar el vier-
nes próximo en el teatro Actualidades. 
Función llena de atractivos. 
Está dividida en tres partes con vis-
tas cinematográficas en cada una de 
ellas. 
| kos benefeiados, los divertidos Pi-
ripiüpis, estrenarán esa noche, entre 
otras cosas, un acto cómico y musical t i -
tulado M'acen falta artistas. 
Otro estreno será el diálogo que tiene 
Por título E l garrotm. 
He ¡aquí los precios: 
Palcos sin entradas. $3.50. 
Lunetas con entradas. $1,20. 
. futradas general, $0,70. 
bn éxito seguro. 
LOS HOMBRES ILUSTRES Y LOS GATOS. 
—Víctor Hugo sintió gran simpatía 
Por los gatos. Chanoine, el gato favo-
mo del poeta, era religiosamente res-
Petado, y desde un almohadón rojo 
^istia á las conversaciones literarias 
jel maestro con sus' discípulos y ami-
gos, pronto á clavarle las uñas al que 
«tentaba acariciarlo. 
También Baudelaire los quería ex-
iraordinariamente. Gustaba de tener-
" l . sus rodillas, haciéndoles fre-
n t e s caricias. 
meüt Ca/denal Richelieu, en sus mo-
habif • reposo' se encerraba en sus 
ilaciones, complaciéndose en ver co-
mo Jugaban los felinos. 
ma^A Cllateaubrian se cuenta que 
de S e?U.v'0 en Roma de Secretario 
SU b a j a d a francesa, el pana León 
ga]n'nqile conoeía sus aficiones, le re-
k ^ T Prueba de su singular apre-
•^hermoso gato de su propiedad. 
daña 
Mur. 
Teófilo Gautier tenía en su casa más 
de 12 gatos, á los que daba personal-
mente de comer. 
Emilio Zola les dedicó uno de sus 
más primorosos cuentos. 
Mark Twain posee dos gatos: uno 
negro que se llama Satán, y otro piza-
rroso, que entiende por Pecado. 
Por último, un gato interesante es 
el que á bordo del Majestic hace todas 
las semanas la travesía del Atlántico, 
y al que miman tripulantes y pasaje-
ros. 
Jennie, que así se llama el minino, 
es para el capitán del buque el mejor 
barómetro. 
Cuando Jennie se despereza es se-
ñal de buen tiempo; si corre y se mues-
tra inquieto, lo indica malo; si se d i r i -
jo á proa y se halla intranquilo mo-
viendo la cola, entonces huracán inmi-
nente. 
Y lo más gracioso de todo esto es 
que el capitán del Majestic no deja 
nunca de observar la cola del gato. 
La nota t inal ,—• 
En la luna de miel: 
Ella. —¿Cuál de nosotros dos se 
arrepent i rá primero de haberse casa-
do? 
E l . Palpitan de tal modo nuestros 
corazones al unísono, que probable-
mente nos arrepentiremos al mismo 
tiempo. 
L.083IN 
93 • fAKlS 
a a e A% 
t í n i c a agencia, de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesá t a r lo mismo el C0rae.vcio que el 
pübl ico en general OReil ly 13, Te l é fono 
450, J. Alonso y Vi l laverde . 4072 26-17Mz 
SE NECESITA 
Una joven que sepa algo de coser. Vir tudes 
51 baios. 5434 4-10 
UrNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 de manejadora con 
una fami l i a de manalidad; puede presentar 
recomnodaciones y sabe cumiplir con su obl i -
g'&oóp. 
I n f e r m a r á n en Monte 31 altos. 
,54^4 4-10 
U N A C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida desea colocarse á Jeche -entera 
Tiene quien responda por ©lía. Infonmes 
Vives 155 5425 4 - l 0 „ 
S ESOLICITA una manejadora blanca para 
un niño de 6 meses de d í a y noche. Sueldo 
$li5 y lavado de ropa. T a m b i é n ' u í i a joven 
solo para las atencianes del día . Sueldo 2 lua-
ses y da vado de rooa Leal tad 141 
©sis y a l vado de ropa. Lea l tad 141. 
5428 4-10 
SE OFRECE un peninsular para ayudante 
de chafeur, portero, ordenanza de oficinas 
6 encargado de casa de inqui l inato; es p r á c -
tico «n dichos servicios, tiene buenas referen 
cias y depoaita fianza si se meirece. I n f arman 
en L a m p a r i l l a 40. 6427 ' 4-10 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante .leohe de cuatro meses de pa r i -
da desea colocarse 4 leche entera. Reconoci-
da poir los mejores méd icos ; tiene su niño 
•S/e pued« ver en San Pedro 20, Muelle de 
L u z . Fonda, y no tiene inconveniente en i r 
a Icampo ¡'tiene quien le garant ice . 
5429 4-10 
H A Y dos s e ñ o r a s que desean colocarse la 
una es cataila.na y l a o t ra i s l e ñ a ; .la ca-
talana es cocinera, sabe cocinar m u y bien 
y hacar dulces es honrada; la i s l e ñ a es 
criada de mano; sabe d e s e m p e ñ a r su si-
,tio, hace poco qoie e s t á n a q u í Raz6n Calzada 
de Luvanó, de" J e sús dal Monte ,núm. 104 
le t ra A . 5423 4-10 
U N A SRA. peninsular de mes y medio de 
paridia can bue>na leche y abundante desea 
colocarse á leche entera en una caisa que 
le den buen t r a to : con ver su niño fca.n her-
moso pueden conformarse: tiene quien l a 
recomiende Neptuno 128 a l tos . 54^2 j-IO 
SE SOLICITA un general cocinero que ten-
ga buenas reforencias. Buen sueldo; buena 
plaza. Habana n ú m . 156 5473 4-10 
SE SOLICITA una (muchacha blanca de 13 
á li5 a ñ o s para ayudar á los quehaceres 
de l a casa de un imi t r imonio sin n i ñ o s ; no 
eaile 4 la calle Sueldo $7. V i l l anueva 27, 
J e s ú s del Monte . 5417 4-10 
S ESOLICITA una cocinera de color. H a 
de t raer buenas ireferenoias. Agu ia r 134. 
5418 4-10 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
y una manejadora que no pase de 15 a ñ o s 
Ambas con referencias Inquisidor 17 altos. 
5414 8-10 • 
V E D A D O en la calle Quinta .náme.ro 32 
esquina á F se solicta. una rmichachita pe-
ninsular de trece á dieciseis a ñ o s para ayuda 
á los quehaceres de una c o r t a famalia del 
sueldo y dem'ás condiciones en l a misma in 
farmaráin 6413 8-10 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa su obligaoLón y t r a i g a referencias. 
Sueldo das centenes y ropa l i m p i a . E n Ca-
lle 9 l e t r a D, entre K y J . (5410 4-10 
S E S O L I C I T A una rmuchacha de 12 á. 14 
afwa ó s e ñ o r a de imediana edfiwi; Plaza del 
Vapor, al tos de l a s o m b r e r e r í a L a Centra l 
Reina n ú m . 1 1 . 5412 4-10 
SE SOLICITA una cocámera blanca 6 de 
ooilor .para am matr imonio solo que sea 
formal ;es poca l a coerna. I n fo rman Haba-
n 10 por Moaiserrate. '5409 4-10 
S ^ErSOMCITA una manejadora de mediana 
edad--<3e coJor que sea l impa v sepa cumpl i r 
con sa ©ibliiíi-ac.ióu ^i,-no r e ú n e estas condi-
ciones q-'j* no se presente; es para una fa-
mi l ia m e ¿xsside en la Víbora ; sueldo 3 cente-
nes, i i . ' ía rs tan San Rafael 110 al tos . 
«401 _ _ 4-10 
SE DESEA COLOCAR un^oven^de 17 años 
honrado y trabajador sin pretenfiiones de 
ninguna clase lo umamo a q u í que en el 
campo y lo mismo de criado de mano que de 
cualquiera o t r a cosa. Di r ig i r se á Vi l legas 
n ú m . l i o y preguntar por A n d r é s Pévpz . 
_o393 4-10 _ 
T E N E D O R D E L l l i U O S 
líe ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros ecu muchos años 
de práctica, se hace cargo d i abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hons desocupadas por módica rê  
tnbución. Infoimán en Obispo 86, libreria de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neotuno y Man-
rique^ G-
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l g a c i ó n y tiene quien l a recomijtnde. I n -
forman Sol 26. 5376 4-10 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos mese 
de parida con buena y abundante leche y 
co nsu niño q u é se puede ver desea colocar-
se á leche entera Tiene quien al ga.rantice. 
In fo rma Corrales IOS 5378 4"10„ 
POR CARECER de recursos se ofrece á 
los servicios de un matr imonio ó caballero 
6 s e ñ o r a pagándo le el viaje hasta Coiruña un 
individuo que tiene que marcharse por nece-
sidad el d í a 16 de este es en L a Navarre . 
D i r ig i r se á Zanja 4. 5368 4-10 
SE S O L I C I T A una coenera ó peinero que 
sea aseado y tenga quien lo gaira.ntice; bien 
blanco 6 de color con t a l que sepa cumpl i r 
con su ob l igac ión ; para San Nicolás 71 entre 
San José y San Rafael. ^5364 4-10 
SE D E S E A colocar una sefiorar peninsular 
de criada de manos ó cocinera 'para corta 
famiiMa; no duerme en l a colocación y en la 
misma d a r á n ;razón de un buen cocinero 
A m a r g u r a 35. 5454 4-10 
U N A B U E N A lavandera de color desea co-
locarse. Sabe lavar y planchar tpda clase 
de ropa fina de s e ñ o r a s y caballeros Infoir-
m«Ji ' Lampari l la . 64. 5453 
E N E L COLEGIO Hispano Fra.nco A m e r i -
cano .Cerro 478 se necesita un v ig i l an te pa-
r alas pensionistas; t e n d r á casa, mesa y ro-
pa l impia ; debe tener c a r á c t e r afable y bue-
nos modales. Sueldo s e g ú n su actilvidad. E l 
Dr._F_._G._de Si lva . 5437 ___.8'1()_ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora es una 
muchacha fo rma l y tiene quien l a recomien-
de A g u i l a 139 i n f o r m a r á n ; desea ganar buen 
sueldo. _ 5438 _ •t-10 .1 
S B N E C E S I T A una criada para ayudar 
á la limpiieza; que entienda algo de cocina. 
Manrique 117. 5389 _ 4-10 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para Imipiar habitaciones y icoser á mano 
y á m á q u i n a . T a m b i é n se coloca de camare-
ra en ho te l . Tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n A m i s t a d núm. 71 5362 4-10 
SE N E C E S I T A unía cr iada de mediana edad 
sueldo ?12 y una costurera que duerma en 
la colocación y l impié la casa que es chica 
'Sueldo 3 centenes Salud 4 P l a t e r í a L a Dalia. 
5365_j 4-10 
SE DESEA compirar una mesa de t res i l lo 
de las ant iguas que se abren, de cuatro pies 
y una caja de tresi l lo con ó sin fichas, en 
Manriique n ú m . 1 A esquina á San Láza ro . 
5366 ' 4-10 
UNA CRIANDERA peninsula.r desga co-
ilocarse á leche entera 6, á media leche. No 
tiene incouveniente e ridr al campo; t i tne 
«u -niño que se puede ver I n f o r m a r á n Com-
postela 98 altos 5408 4-10 
U N A B U E N A •oriada de manos 6 maneja-
i dona desea colocarse en casa pa r t i cu la r ; t le -
j re quien respenda por ella en Egido n ú m . 9 
¡ A todas horas. 5407 4-10 
CRIADO de mano en .Virtudes n ú m . 15, 
I se solicita uno que sepa su ob l igac ión y ipre-
i s e n t é buenos informes. 5404 4-10 
U N A COCINERA peninsular desea colocar-
se en casa de corta famila i . No va á l a pla-
za T a m b i é n se coloca 'de camarera. Sabe cum 
pl i r con su obl igac ión y t iene quien la ga-
rantice Informan Carmen 46, A n g e l a Seija. 
5391 4-10 
i 
•El j ) 
fe im£ J0Sé F- r ro l l , administrador 
Ep^sterioso -Font ine l le" alquiló 
aut(7ovil ele "The Cuba Ta-
iessde C m Ia ldea de da,r las ca-
^ i t P 7 > j a de la' ciudad una 
c->n l i o L fi°lir:a mecánica á 
í0 inte i ^ M e " , y que tan-
i<Tlv«li'' ,h i desPei,tado en el teatro 
^ e e r A l 1 Farciue de Palatino por 
£e val. R„ ^ ' f ^mo ó medios de que 
cioiiai.; Pr(>feeor para hacerla fun-
I ^ S s 1 ^ ^ tarde y con la i(ka de 
1 la f i ^ ^ ^ ! ^ 'dan movimiento 
] S \ í / ^ ^ e a corriesen hasta el 
I L T ?n lado á otro del autamóvil 
k J^zo á funcionar ¿ 
i V ' f Manejable. " 
rC , 0que pudo nara •: 
Práet ic^ J i 
, ^ a moverco (Lm^i 
\ ^ alelante y hacia 
ciescompuso 
manera que 
ran avergonzado al mejor acróbata del 
mundo: los movimientos eran tan rá-
pidos que fué necesario que tres em-
pleados del Parque sujetasen la figu-
ra hasta que al mecanismo del reloj 
que hace mover la figura se le conclu-
yesse ia mierda. E l profesor apesar de 
estes • contratiempos se ha determinádo 
á dar un paseo con la figura el miér-
coles por la tarde por las principales 
calles de la Habana, teniendo la com-
pleta seguridad de salir airoso esta vez, 
agregando además que este paseo en 
automóvil lo dará para que todos co-
nozcan la figura, pues tisue la seguri-
dad que á los que no la han visito ha 
de excitarles la curiosidad el conocer 
cspecíiáculo es de los mejores que se 
han puesto en Palatino, razón porque 
le ha proprcionado á dicho lugar muy 
buenas entrada?, y se las seguirá pro-
porcionando en las 3 riemanas ciue le 
-u-ESEA COLOCARSE un joven aclimatado 
en el ,país de criado pudiéndo ser en casa 
de comercio; e s t á p r ác t i co en e l servicio, ó 
en a l m a c é n de v í v e r e s ó en otra cosa cua l -
quera; sabe de cocina. I n f o r m a r á n en Sol 
n ú m . G2 C a r n i c e r í a hace esquina á Composte-
l a . - _ 5369__ _4-10 
SE SOLICITA una cocinera que sea aseada 
ha de servir á l a mesa y dormi r en l a co-
locación. Sueldo 3 luises Acosla 46. 
5370 4-10 
U N M A T R I M O N I O que embarca para l a 
C o r u ñ a el d í a 15 desea hacerse ca.rgo de lle-
var un niño que se.rá muy bien emidado Tiene 
g a r a n t í a s . I n fo rman Paula 5. 
5372 l t-10-3m-10 
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar muy decente ylimpaa para l impia r habi-
taciones a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s ; sabe 
vestir, zuircir ó .para otra cualquiera cosa 
a n á l o g a . Sueldo $15 y .ropa l imp ia ; tiene las 
refenencias inmejorables; informan Galiano 
n ú m 68 . 5379 4-10 
iSE S O L I C I T A una criada de mediana edad, 
que sepa su ob.liigaaión; y un muchacho de 
14 á 15 a ñ a s ,para hacer mandados y ayu-
dar á los quehaceres de l a casa. Lampar i l l a 
33 altos. 5381 _^ 6-10 
«SE SOLICITAN en Calle 15 n ú m . 30 Ve-
dado una cniada de mano y una manejado-
ra de colar para una n i ñ a de 10 meses. La 
criatda ha de saber coser y amibas teaer 
referencias y ser personas de f oír maliciad 
3 luises y ropa l i m p i a cada una . 
_5383 410 
•SE SOLICITA una mujer de mediana edad 
5>a.ra Cocinar y criada para una corta fámi-
l i a ; puede dormi r en el acomodo; sueldo 3 
centenes. Calle 3 n ú m . 47 entre B yC Vedado 
de 8 á 12 5382 _ 4-10 
SE OFRECE un joven para criado de ma-
nos peninsular co •nrecomendaciones de las 
casas donde ha trabajado I n f o r m a r á n en 
Reina 48 á todas horas. _ 5 3 8 5 _ 4 - 1 0 
DOS PENINSULARES deesan colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras en una mis-
ma casa. Saben cumpl i r con su deber y son 
c r i ñ o s a s con los niños. Tienen quien respon-
da por ellas In fo rman Corrales 147 
_5388 _ . _ 4 - 1 0 „ 
CRIADA DÉ MAÑO— En Obispo 
85, altos, se olicita una con muy bue-
nas referencias. 
5402 y 4-10 
" m A I S O H DE BLANC3.—Obispo 64 
Se solicitan buenas oíiciaias para 
ropa. 
_ 5 4 0 á __4-10 
SE DESEA colocar una criada peninsular 
que sabe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión se desea 
l impia r habitaciiones, co«er y t a m b i é n bordar. 
I n f o r m a n Agui la 116 h a b i t a c i ó n 81 
5440 • í -10_ 
U N A SRA. peninsular desea ccloca.rse de 
cocinera en establecimiento ó casa panticu-
lar , sabe bien su oficio y es muy fermal . 
Tiene personáis que la garanticen. I n fo rman 
Trooadero 111 _ '5431 4"10 „ 
G A L I A N O 65 desea colocarse una s e ñ o r a 
de mediana edad para . a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a y hacer los quehaceres de la casa 
ó manejar á un n iño y no tiene inconveniente 
• de i r a l campo 5449 4-10 
V E D A D O Calzada 62 V i l l a M a r í a , Se soli-
c i t an un criado de mano que sea bueno y 
una criada que sepa coser y servir . 
_ 5 2 9 1 _ 4-9 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser á mano y en m á q u i n a . Tiene quien la re-
comiende In fo rman Zulueta 6 
5293 4-9 
SE SOLICITA una buena criada de manos 
que entienda a lgo de costura yque presente 
buenos informes A m a r g u r a 49. 5331 4-J 
DBiSEA COLOCARSE una peninsular con 
4 a ñ o s en el pa í s , de manejadora ó para 
a c o m p a ñ a r una fami l ia a l extranjero ó Cár-
denas ó Cienfuegos, Cuba 28 altos 
5296 4-9 
SE SOLICITA una criada de mediana edad 
penimnilar para un mat r imonio con una n i -
ña . Vi l legas 51. 5275 8-9 
U N ASIATICO buen coenero desea colo-
carse en casa par t icular 6 establecimiento. 
Sa.be cumpli r con su ob l igac ión y tiene 
quien lo grantice. In forman Concordia 49. 
puesto de frutas. 5278 4-9 
SE NECESITA un craido de mano 
para los quehaceres de una casa y hom-
bre solo. Concordia 25 1|2. 
5375. 4-9. 
SE NECESITA una cocinera y una 
manejadora en la Calle G húmero 32 
Vedado. 
5357. 4-9. 
SE _DESEA una manejadora para cu i l ; ! r 
•an n iño de cinco meses y que sea c a r i ñ o s a 
con las niños. Amis t ad 70 altos. 
5320 4-9 
8E SOLICITA una cocinera en Crespo 43 A 
Tiene que poner y qu i ta r la mesa. Saber 
cocinar bien, sino que .no se presente, es 
una cocina c ó m o d a y para dos personas, no 
se da p laza Sueldo 12.72 oro . 5311 8-9 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para nuanejadora ó cr iada de manos. Sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien 
•la garantice. Su domicilio Gloria 217. 
5300 4-9 
C R I A D A D E M A N O 
de mediana edad, blanca, se solicita una que 
sepa cumplr con su obl igación en San Nicolás 
76. altos. 
C. 782 7 A. 
U N A JOVEN peninsular acl imatada en el 
p a í s desea colocarse de cocinera 6 criada 
de mano Tiene buenas i-eferencias. In forman 
Es t r e i l a 125 5255 4-7 
P A R A S E R V I R á caballeros 6 famil ia de 
gusto se ofrece un joven e s p a ñ o l que ha de-
semipeñado buenos cargos en Madr id y en 
és ta , g ran p r á c t i c a en el servicio de mesa 
y de caballeros, y como t a l prueba sus m é r i -
tos, no duda ir a l extranjero; in forman Pri-
mera de Aguiar , esquina á Obispo V id r i e r a 
Casa Cambio. 5266 4-7 
22-5 Ab 
1SE SOLICITA para i r á un ingenio, una 
criswm de mano o.|e sepa cjoSer bien. J una 
manejadora con experiencia. Que t ra iga ouc-
nas referencias Sueldo 3 centenes > l0K'~ 
l impia Dirigirse á T u l i p á n 26 Blanca o ae 
color. 5270 
SE DESEA saber el paradero de Manuel 
Teijei.ra, es de la provincia de Lugo, V i l l a 
do Foz, vino á é s t a el 88. Si alguno lo sa-
be, informe en M u r a l l a núm. 117 Habana 
C 787 4-9 
SE SOLICITA para maneajdora y l impiar 
2habitaciones una pennisular de 30 . á 40 
a ñ o s que sea muy formal . Si no r e ú n e dichos 
requisitos es i nú t i l que se presente Sueldo 
., .opa l impia . Manrique 73, bajos. 
5326 4-9 
SE SOLICITA m í a erada. Sueldo 12 pesos 
que haga los mandados y duerma en l a 
colocación. Vi l legas 112. 5327 4-9 
U N A SRA. PENINSULAR desea colocarse 
de criandera con una f a m i l i a de moralidad 
puede presentar referencisa de donde ha es-
tado colocada.' Tiene buena y abundante le-
che y pueden ver su n i ñ a In forman A g u i a r 
n ú m . 140. 5332^ 4-9 
C R I A D A de mano de mediana edad, se so-
l i c i t a una que sepa cumpl r i con su obl iga-
ción. San Miguel 138. 528S 4-9 
SE DESEA COLOCAR un buen cocinero 
en Ponda ó en casa de f ami l i a ó bodega, 
Tiene quien lo ga.rantice; cocina á la f r an -
cesa ,-y á la e s p a ñ o l a y cr iol la . Dirigirse á 
Sol 8. Fonda Los tres Hermanos, 
5280 4-9 
SE SOLICITA u n hombre honrado y for-
imal ipara vendedor ambulante de manteca-
do. H a de tener quien lo garantice. De 1 
á 3 en Lampar i l l a 57, bajos 5279_ 4-9 
SE SOLICITA una criada de manos que 
tenga quien la recomiende. Acosta 71 al-
tos. _ 5356 4-9_ 
M E C A N O G R A F A — Una s e ñ o r i t a p r á c t i c a 
en m á q u i n a ^ y con o r t o g r a f í a se ofrece para 
oficinas y establecimien'tos. Calzada n ú m . 130 
Vedado. Tifhe referencias respetables. 
53«J 4--.1 
J O V E N de mediana edad que ha ejercido 
el cargo de Procurador de los Tribunales de 
E s p a ñ a 'desea colocación en despacho de 
Aibogado, Escribano, cobrador ó encargado 
de finca. No tiene pretensiones, teniendo per-
sonas que respondan. T a m b i é n se encarga 
de hacer cooias á io centavos pliego. A g u i l a 
116 A cuarto 52. 5359 4-9 
SE SOLICITA una buena manejadora para 
GAma.bacoa. Para t r a t a r las condiciones 
Sn L á z a r o 320 de tires á cua t ro de la tarde. 
5303 4-9 
DESEA COLOCARSE una criada de ma-
nos peninsular; sabe cumpl i r con su ob l i -
gación, pretende un sueldo de tres centenes 
y ropa l impia Vir tudes n ú m . 173. 
5067 4t9 
SE SOLICITA u.na criada peninsular for-
mal y aseada, se da buen sueldo y se piden 
referencias, en l a misma una morena que 
le gusten los n iños . San L á z a r o 122. 
5314 4-9 
SE SOLICITA una joven blanca ó de co-
dor para C R I A D A de MANOS que sepa, su 
obliiigación y presente 'buenas referencias. 
Compostela 3. 5450 
JESUS M A R I A 44 Se solicita.n una cocinera 
y una criada para una corta familña que 
sepan bien su obl igac ión y sobre todo que 
sen aseadas. 543'5 4-10 
•SE DESEA colocar una joven peninsular 
de manejadora y es cairiñosa ,oara los n i ñ o s 
y tóene quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
onte n ú m . 132 5451 4-10 
U N A J O V E N ponil.nsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obliigación y tiene quien la recomiende. I n -
f e r a n _Escoibar_J14 4 5432 4-10 
SE SOLICITA un profesor interno que 
sepa t r a t a r los niños- S u á r e z 26 i n f o r m a r á n . 
_52 76 21-8 - 2<Í - 9 
A L COMERCIO 6 personas de negocios, un 
joven de 28 a ñ o s , con p r á c t i c a y conocimien-
tos suficientes en F e r r e t e r í a , L o c e r í a y Mue-
b l e r í a , posee T e n e d u r í a , buena l e t r a y con-
tabi l idad se ofrec como vendedor, cobrador, 
comisionista y para d e s e m p e ñ a r una plaza 
carpeta, cargo 6 negocio de cualquier ylase 
que se le conf íe . Tiene inmejorables reféíren-
cias. Monte 113 L o c e r í a preguntar por G . O. 
6 por te léfono a l 1651 5309 4^ 
SE SOLICITA una criada de mano y una 
muchachita para ayudar á la l impieza. Suel-
do $10 y ?5 plata . Calle K , entre l ínea y 
l l_Vedado. 5316 4-9 
PARA CRIADO de manos desea colocarse 
un joven peninsular ha servido en buenas 
casas de esta capital y fiene recomendacio-
nes de. las mismas. I n f o r m a r á n Monserrate 
•núm. 99 esquina á Lampar i l l a , B a r b e r í a E l 
F é n i x . 5343 4-9 
• SE D E S E A N colocar 2 cocineras peninsu-
lares ,para establecimiento y casa par t icu lar 
Saben cumpl i r ¡^on su ob l igac ión y tienen 
quien las recomiende no tienen inconvenien-
te en ayudar a l g ú n quehacer de l a casa. 
I n f o r m a r á n Dragones 3-8 entresuelos 
_5347__^ 4-9 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, que ha hecho tres c r í a s en el 
pa í s , y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche en tera Tiene quien la ga-
rantice, i n f o r m a n Egido 13. 5346 4-9 
SOLICITO una buena cocinera de color 
que sea muy l impia y fo rma l que sea joven 
Compostela n ú m . 114 A, altos casa de Gon-
zá l ez de 10 de la m a ñ a n a en adelante 
5348 4-9 
U N B U E N COCINERO desea colocarse efi 
casa par t icu la r ó establecimiento. Sabe cum 
p l i r con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. I n fo rman P r í n c i p e 11 cuar to n ú m e -
ro 42. 5354 4-9 
U N MUCHACHO de 13 á T 4 a ñ o s desea co-
locarse en bodega ó café sabe el oficio y 
en la misma una muchachita peninsular 
aclimatada en el pa í s . Desea colocarse para 
l imp ia r ó manejar un niño. Tienen inmejo-
raibiles .recomendaciones. In forman én Re-
vi l lagigedo n ú m . 7 cuarto n ú m . 7 
5350 4-9 
U N P E N I N S U L A R con conocimientos de 
comercio y contabil idad desea colocarse en 
una buena oficina: Tiene buenas referencias 
Di r ig i r se casa D. Federico Sánchez , O'KeiUy 
45 p l a t e r í a . 5141 4-7 
U N JOVEN PEisxNSULAR desea colocarse 
de ayudante de carrero 6 de a l m a c é n . Sabe 
cumiplir con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. I n f o r m a r á n Teniente Rey 81 
5269 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
SE SOLICITA una cocinera que sea for-
mal , duerma en la colocación y ayude en 
los quehaceres de la casa. Se exigen referen-
cias pues tiene que servir sólo á dos s eño r i -
tais. Leal tad 57, altos. 5274 4-7 
—UNA PENINSULAR desea colocarse de rna. 
con los n iños y tiene quien la recomioncle. 
co nols n iños y tiene quien la reoomienae. 
I n f r m a n Lagunas 80 l e c h e r í a o l u 8 4 - » 
ü N Á B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa Darticular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
auien la garantice Sueldo cuatro centenes 
Teniente Rey 48. .5156 _ 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Tiene 
quien la recomiende y sabe cumpli r con su 
obl igac ión Teniente Rey n ú m . 81 
5157 4-6 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora entiende t a m b i é n de 
cocinera y tiene queu la recomiende I n f o r m e » 
Co lón 31 Habana , " 5153 ^-6 
U N A SRTA. teniendo algunas horas de la 
m a ñ a n a desocupadas, desea dar clases do 
bordado, encajes y m e c a n o g r a f í a , en a l g ú n 
Centro de e n s e ñ a n z a 6 par t icu lar . S e ñ a s 
F . L . Prado 6 4. esquina á Colón. 
5152 4-6 
U N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de erado de mano ó portero. Sabe cumpl i r 
en su obl igación y tiene quien lo ga ran t i -
ce. Dirigirse á G. P . al despacho de anim-
aos _de_este_DIARIO: 5066 4-8 
U N A COCINERA pennsular desea colocar-
se en casa do famil ia . Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y desea dormir en la co locac ión . 
Tiene quien la. recomiende In fo rman Aguaca-
te 50 5151 4-6 
SE SOLICITA una plaza para un joven 
que sabe t e n e d u r í a de l ibros y en general 
comercio é ing lés . Tiene referencias D i r i -
girse por escrito Campo Santo n ú m . 66 
Guanabaooa. 5135 8-6 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
In forman Genios 4 y F a o t o o r í a 17. 
o.59 4-7 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 5 manejadora. Es car i -
ñ o s a con los niños y sabe su ob l igac ión . Tie-
ne quien l a recemsende. I n f o r m a n Morro 58. 
5262 4-7 
DOS JOVENES de color desean colocarse 
para l a limpieza de habitaciones In forman 
Vil legas 125 5268 4-7 
U N A s e ñ o r a peninsular desea colocarse en 
casa de famil ia para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
costura en general ó ama de l laves; infor-
m a r á n O'Jteilly 45 .p la te r í a de D. Federico 
Sánchez . 5226 4-7 
C A R P I N T E R O solicita t rabajo en la Ha-
bana ó en cualquier punto de la Isla. I n -
f o r m a r á el gravedor que v ive en Obispo n ú -
mero 2, al tos; entrada por Mercaderes. 
5241 4-7 
1 U N A SRTA. costurera de s a s t r e r í a desoa 
I colocarse en taller ó trabajo en su casa. Sa-
be bien el oficio I n fo rman Virtudes 82 
_5136 4-6^ 
SE SOLICITA una manejadora de color 
' que sea fo rmal y t ra iga referencias Vil legas 
6 altos. 5146 4-6 
I COSTURERA en toda clase de prendas pa> 
r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s ; tanto in ter io-
' res como exterioresse ofrece para trabajar en 
| casas partáculaires , ben con el c a r á c t e r de 
l in terna ó por los d ías que preesen Informes 
Monte 12 cuarto 40 5147 4-6 
SE SOLICITA un joven activo y honrado 
que tenga alguna p r á c t i c a de escritorio:, 
se ex ig i r án las referencias m á s escrupulosas 
Diirigirse por escrito á R. S. Sección de anun-
cios. 5174 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
&e de criada de manos 6 manejadora y en-
tiende de coi&tura. Sabe coser á m á q u i n a y 
á mano. Tiene quien la recomiende. In fo rman 
calle A g u i l a 116 A, cuarto 19. 
5238 4-7 
SE DESEAN adquir i r de 1 á 5 solares en 
buenas condiciones de.precio y lugar inme-
diatos á las calzadas de J e s ú s del Monte y 
I Cerro y otras a n á l o g a s . T a m b i é n se eom-
l p ran casas desde $1500 hasta 400. In forme» 
I Agaiiila 66. 5175 ' 4-6 
preparado según los estudios de Hayen 
Robín, y Dejerine, y con ia aprobación 
de la Societé Biologique de Par ís . 
Es de admirables resultados en la 
neurastenia. 
Favonece la continua reposición de 
la isuetiancia gris del •celebro. 
Tonimusicular c-omprobado, se rece-
ta para las diversas aiiemias, levantar 
las fuerzas ó nu t r i r la célula nerviosa. 
E l BIOG-ENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. Se toma á •cucliara-
das. 
' E l BIOGENO se vende en todas las 
boticas. 
1800 26-6 
R E A L COCINERA se ofrece para estable-
cimiento ó casa pa r t i cu ia r ; sabe á la oriol la, 
catalana, e s p a ñ o l a y francesa, en d u l c e r í a 
y pas i te le r ía ; precio de 4 á ñ centenes; n i ñ a 
habilidosa de 13 a ñ o s desea colocarse en 
casa de moral idad; con s e ñ o r a ó corta f ami -
l i a ; tiene referencias. Sol 39 p a n a d e r í a . 
5177 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular ó del p a í s Amis tad 49, entrada por 
San Migue l . 5183 " 4-6 
ZARAGOZA 13 Cerro; se sol ic i ta una co-
cinera blanca, y un muchacho de 12 á 15 
a ñ o s ; han de dormir en l a colocación y te-
ner r e c o m e n d a c i ó n . 5180 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
habitaciones limpias, ybaratas que vaya á 
Philadelphia, Prado 117. 5213 4-7 
D E MANEJADORA desea colocarse una 
s e ñ a r a de moralidad, en casa 'de buena fami-
l i a ; sueldo tres centenes Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 98 a l lado de l a Quin ta de 
Dependientes, á todas horas del d ía . 
5339 4-9 
SE SOLICITA un criada de mano que se-
pa coser á mano y á m á q u i a n Carlos I I I n ú -
mero 209, altos de la botica 5231 4-7 
JOVEN penlnisiular posee ca r re ra comercio, 
con p r á c t i c a ,ha estado en l a Bolsa Madrid , 
desea «nlocación. E n s e ñ a r í a t e n e d u r í a de l i -
bros. Referencias inmejorables Dir igi rse 
Aguacate 49 bajos. Mariano Boned. 
5227 4-7 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
pl i r cem su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. In fo rman Carmen l . A 5181 4-6 
SE SOLICITA en Marianao una muchacha 
de 13 á 14 anos para ayudar á los quehaceres 
de la casa y cuidar una n iña . St da sueldo 
I n f o r m a n en O'Reil ly 73 altos. 5167 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano, de co-
lor , para el servicio de un matr imonio. A g u a -
cate 58, altos. 5168 4-S 
U N A SRTA. A M E R I C A N A desea encontrar 
una casa donde v i vil r en fami l ia dando clase 
de ingls y d e m á s e n s é ñ a n a a í» n iños 6 adul -
tos por m ó d i c a re t r ibuc ión . Se dan los i n fo r -
mes que se deseen, dir igirse á Empedrado 
73 altos d e s p u é s del medio d í a 5181 4-6 
P A R A una corta fami l ia se solicita una 
criada de mano que entienda de cocina y t e n -
ga buenas referencias San J o s é 28 altos. 
5104 4-5 
U N peninsular con b u e ñ a s referencias se 
ofrece para tienda, corredor de g é n e r o s ó ad-
minis t ra r casas 6 a lguna casa á n á l o g á etc. Bis 
p r á c t i c o en obras de cons t rucc ión R a z ó n La. 
Centra l del Cristo. Vi l legas 89. 5021 4-6 
SE S O L I C I T A N clases de idiomas ó ins-
t rucc ión en colegio ó casa part icular . T a m -
bién pc hacen trabajos de m e c a n o g r a f í a y 
traducciones del i ng l é s , f r a n c é s é i tal iano 
al e spaño l y de éste á los dos primeros. C. J . 
Oliva, San Rafael 1 5 2 C . 5229 8-7 
SE DES 15A COLOCAR una cr iandera de 
mes y medio y que no tiene inconveniente 
en salir para el campo Gloria 84 
5234 4-7 
SE DESEA COLOCAR mía cocinera pen in -
sular ; l leva tiempo en el p a í s ; sabe oumplir, 
con su ob l igac ión ; tiene, quien la recomien-
de. I n fo rman Puer ta Cerrada n ú m . 13 en. tr« 
Revi l lagigedo y Suárez 5202 4-8 
U N FAEMACEUTICO 
solicita una i«¿gencia. In io rmará Juan 
i M . Alfonso. Prado 64 A. 
5173 4-6 
TENEDOR de l ibros Joven peninsular (27) DOS JOVENES peninsulares desean colo-
formal trabajador, que sabe" i n g l é s ; i n t e l i - ; car se de criadas de manos en una misma ca-
gente en la Par t ida doble, desea casa seria sa. Saben cumpli r con su ob l igac ión y t i e -
de cualquier giro al por maver San Migue l nen quien responda por ellos In fo rman Ge-
262. d u e ñ o s d'al salar. 5221 15-7 i nios 34 5188 4-6 
SE SOLICITA una criada para corta f a m i -
l ia que tenga quien l a r e c o m i é n d e ; que 
sea aseada y sepa cumpl i r con su obliga-
ción. Sueldo dos centenes y ropa l impia . 
Lampar i l l a 29. 5340 4-9 
~ S E S O L I C i T A Ü N S E Ñ ) ¥ " 
de 30 años, m á s ó menos de edad, que haya 
viajado en esta, r e o ú b l l c a y prefer ible tain-
oién en l a isla de Puerto Rico y tenga cono-
cimiento de asuntos comerciales en ambos 
paises. Debe tener buenos antecedentes y 
saber- el I n g l é s y el e s p a ñ o l . Di r ig i r se por 
escrito indicando sus pretensiones, referen-
cias, experiencia, etc. etc. á A . M . 53, 
5287 4-9 
DESEA COLOCARSE una excelente coci-
nera en casa par t icu la r ; sabe cumpl i r con 
su deber y tiene quien responda de su con-
ducta. In fo rman á todas horas Revil lagigedo 
23, Bajas. 5328 " 4-9 
SUAREZ n ú m . 105. Se anuncia una cr ian-
dera peninsular recien llegada con bastante 
leche; muy c a r i ñ o s a para los niños y t ie -
ne quie:1! respoiula por e l la ; tiene dos meses 
de parida. T a m b i é n se coloca una criada de 
mano 6 manejadora Rein 34. 5272 4-9 
U N A C R I A N D E R A peninsular muy sana y 
robusta, con bue-pa y a.bundante leche, de-
desa colocarse en casa de fami l ia decente; 
tiene quien responda por su moralidad y 
conducta., de m á s pormenores, Gervasio 4 4 
á todas horas del día . 5218 4-7 -
C o n $ 1 0 0 o r a a m e r i c a n o 
de sueldo, viaj»o de retorno pagado, 
se solicita una criandera. Ha de ha-
blar ingles, no tener de m o m e n t o n i 
marido u i primo. 
l i a de tomar todos los dias cuatro 
•cucharadas de Bióg-eno v darse una 
SE DESEA una n i ñ a de 14 A 15 a ñ o s para 
manejar un njño. Sueldo $8 y ropa l impia . 
Teniente Rey 1 a l tas . 5192 4-6 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criada de mano y entiende un poco 
de cocina para un matr imonio y la. o t ra 
de cocinera. Saben cumpl i r con su b l l g a c i ó n 
y tienen quien las garant icen; duermen en 
el acomodo I n f o r m a n Suspiro 20. 
5191 4-6 
número 142. 
Avenida •del aolfo 
8-7 
UN JOVEN peninsular desea colocarse en 
casa de comercio; tiene buenas referencias. 
I n f i r m a r á n M u r a l l a 8Va altos, t a l l e r de fo -
togra.bado. 5248 4-7 
COCINERO, repostero en general de me-
diana edad, peninsular, con mucha p r á c t i c a 
y limpieza se ofrece para casa par t icular y 
toda clsae de comercio goza de formal idad 
y honradez; informan en Prado y Teniente 
Rey, Vidriera, de tabacos deUcafé , especial e ñ 
framcesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . 5246 4-7 
SE SOLICITA una criada para la l impieza 
de los cuartos; sueldo 12 pesos y ropa l i m -
pia. I n f o r m a r á n C. n ú m 8 Vedado 
\5163 4-6 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criada de mano una, y la o t ra 
de criandera de tres meses de parida con su 
niño que se puede ver. Tienen quien l a re -
comiende; la cniada sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y entiende de cocirta in fo rman 
Monte 157. 5198 4-6 
Se necesi^t en Cristo 26 se da buen sueld*. 
5194 f • 4-6 
A una criada de mano penin-
$12 l í a de pasar l a frazada 
m í n g u e z 11, Cerro. 5198 4-8 
atrás, que Imbie-
Asociacióii El ron í ro ie l M a j o 
Todos los patronos h a l l a r á n en este Centro 
los trabajadores, dependientes y sirvientes 
que soliciten por "una m í n i m a cuota anual. 
A su vez, los trabajadores, dependientes y 
sirvientes de todas las clases sociales, ha i la-
r á n trabajo ó colocación sin l imi t ac ión de ve-
ces por la misma cuota m í n i m a A m a r g u r a 
81.— El Gerente 
_ 5 2 S 3 ; . Í:8-9A ' 
SE SOLICITA una buena cocinera en la 
calle 15 entre B y C Vedado, casa del señor 
F e r n á n d e z ; 5322 4-9 _ 
E N A M A R G U R A 81 se solicitan agentes 
activos con buena comisión :1o mismo seño-
ras que hcmres. De 8 á 11 y de 1 á 5. 
_5324 8-9_ _ 
U N A SRA. peninsular que l leva 19 a ñ o s 
en «1 pa ís , desea colocarse de criada de 
mno ó camarera. Es muy p r á c t i c a en estos 
oficios y tiene quien la garantice. In fo rman 
Sol 125 No se coloca por diez ni doce pesos 
__5325 4-9 _ 
E N SAN R A F A E L n ú m . 11 a l tos de la 
botica se solici ta una criada para un matr i -
monio; tiene que pasar el p a ñ o a l ipiso y ha-
cer mandadois. Sueldo 2 centenes y ropa l i m -
Pja. 5 319 4 - 9 
U N A SRA. peninsular desea colocarse, de 
cr iada de mano, 6 para acomipañar á •nina 
s e ñ o r a 6 viajar. Tiene quien l a garantice. 
Informan Luz n ú m . 5. 5318 4-9 
SE DESEA cólej»ai uum joven peniiiMul.ir 
de criada de mano y en l a misma una de 
mediana edad para cocinar á una cor ta fa-





repart iaor para pan y 
>. Si no tiene buenos 
presente. 
4-3 
SOLICITA co locac ión un maestro cortador 
sastre, buen corte ymucha p r á c t i c a : Hote l 
L a A u r o r a Dragones n ú m . í . Tiene quien le 
recomiende . 5329 4-9 
U N A J O V E N ¡peninsu la r desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos, para habi-
taciones; sabe coser á mano y á m á q u i n a ; 
entiende un poco el i n g l é s ; en la misma una 
niíia de IS años > a f o r m a r á n Ami-5íad 230 
ai ios. segundo piso, cuarto m 'm. 5 i . 
5330 4-S 
U N A PENINSULAR desea colocarse de 
criada de manos; prefiere para los cuartos 
Sabe c u m p l i r con su deber y tiene quien 
la recomiende. A g u i l a 101 altos. 
5341 4.9 
UNA CBIAa-.-DEBA reciém l legada de 
p e n í n s u l a , de dos meses de parida, con b i 
na y abundante leche, desea colocarse á 1 
che entera. Tiene quien la garantice. l n f ( 
mn Suspiro 14 5245 4-7 
SE SOLICITA una joven e s p a ñ o l a para l a 
limpieza de 3 habitaciones y t a m b i é n una 
francesa para cuidar una n i ñ a de 4 a ñ o s 
que sepa coser. Se d a r á buen sueldo Calle 
2 n ú m . S esquna á 11 Vedado. 5254 4-7 
UNA JO V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora, criada de mano ó cocinera 
Sabe cumpli r con su ob l igac ión y tiene quien 
l a garantice. In forman B e l a s c o a í n 646. 
5197 4-6 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea encontrar 
una casa parmcular para t rabajar de c r i á -
do de mano; es u n buen criado y cumple bien 
con su deber; pueden tomar informes en la 
casa donde e s t á Vedado Calzada 78 le t ra A , 
entre B v C. 5200 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A para e l servi-
cio de una corta fami l ia Cuba 93 (ba jos) . 
5253 4-7 
DESEACOLOCARSEuna joven"del^pais pa-
i ra cuiidar ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; sa-
i be coser á maiiio y á m á q u i n a , cortar y bor-
i dar. No tiene inconveniente on . i r a leampo 
| ó fuera de l a Isla. I n f o r m a r á n en l a calle 2 
n ú m e r o 9 Vedadoo 5252 4-7 
C R I A N D E R 
y medio de ] 
entera l a qu-i 
personas que 
f o r m a r á n mci 
cadero. DepóJ 
Santo Ange l . 
i a joven peninsular de mea 
a desea colocarse á leche 
ne buena y abundante, y 
ran ticen su honr adez I n -
> de Colón, Zulue ta y T r o -
de Tabacos y cigarros YA 
5206 4-6 
SE SOLICITA una criada blanca, que no 
sea muy joven, para servir á un rna'.rijitto-
mo de edad Que s s p i coser y t í a i g a referen-
cias. Compostela 10. 5273 4-9 
tan te p r á c t i c a 3 
se ofrece x^ara 1 
quier casa, fáb 
rencias tiene la; 
de Comercio en-
no n ú m . 19 de 
5249 
DOS SRAS. peni: 
car se, una para lili 
ó a c o m p a ñ a r á un 
criael 
c i ñ a 
Zulueta 36 y medio 
Tienen quien 
en t i 
las 
L A R E S desean coló» 
un niño á E s p a ñ n 
sunilia y la o t ra de 
ende un poco de co-
gavantice. I n fo rman 
52Ü1 4-8 
4-7 
A B O G A D O Y P R O C Ü R A i X H l 
Se hace cars 
intestado, t e í í 
fenece al F o r 
s ión; facilito . 
y sobre hipotei 
5337 
ciase de cooro y de 
s, todo lo yue per-
•ar hasta la con^lu-
:.uenta de here.icias 
3é n ú m . 30 
4-3 
[or ina l desea 
;abc e s n a ñ o l . 
una 
3 de 
S ESOLICITA una criada de mano hJanca 
ó de color que sepa coser á mano y m á q u i -
na y tenga quien la recomiende Co.isuiado 
n ú m . 66. .5335 4-a 
U N A SRA. france 
colocación de ins t i tu í 
ama de llaves, ó s e ñ o r a de c o m p a ñ í a para 
matr imonio, ó persona sola. D a r á todas las-
referencias que se deseen; d a r á n r a z ó n Obis-
po 76 altos. 5275 4-7 
DESEA COLOCARSE una, s e ñ o r a peninsu-
lar de criandera de poco tiempo de parida 
con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera; sale de la ciudad. Amis tad 136 
cuarto 45 5210 4.7 
C R I A N D E R A una joven peninsular de un 
mes de par ida desea colocarse á leche ente-
ra ó á media, la que tiene buena y abundante 
pa ra cr iar des n iños ; Tiene su n iño mnv 
gordo el que se 
inconveniente en 
m á s informes Pa 
baja en ei z a g u á n 
conozcan 
SE DESEA COLOCAR una jov( 
la r dé criada de manos ó mam 
ca r iñosa con los niños y sabe c 
su ob l igac ión y en la misma un 
de 14 años .para escritorio ó casa 
co; sabe leer y escribir bien. I m 
quisidor 14 altos. 5334 
a c é u t i c o 
dar un establecimiento acredN 
a con 12 a ñ o s en la Habana, e s t a r í a 
sti fi pa,gar hasta ?120 oro, pero quiero 
a l en buen punto y espacioso donde 
zea mi alquiler. No pago rega l ía^ . 
SE 
m a r á n 
Del ick e l M o a t » . 6215 ' , 4 - 7 \ ^ % i - ^ ^ % t l ' t ¡ M ^ 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N T I N U A ) 
Un día él general Borkowitíht ex-
presó un deaeo: 
¡ s¡ fde japoneses >nos 'desembaraza-
sen 'de «líos! 
No. Como todos los pneblcs orien-
taos, ato aquellos qne han tomado más 
ine rodil': ivlad de -la vieja Europa, les 
japoneses oansida.ran todavía á los sé-
res afeotndos de demencia como casi 
sacados. Y el Batallón de los locos 
representaría para olios una tropa ve-
tu embrutecimiento. Si estuvieses en 
estado normal, serías un criminal ó 
bien tendrías tu plaza señalada entre 
esos... . allá abajo. 
¡Esos. . . allá abajo! eran locos. Ha-
bían llegado en la noche como una ban-
dada de lobos, aullando, gruñendo, 
atropellándose con grandes estallidos 
de risas. El subteniente no se ofendió; 
murmuró despacio: • 




acó ceríam y les alknien- en irme con ellos. Tengo curiosidad 
ütara ocasión. 
*ada Boirkowiobt, la 
i miare ha, acampó en 
tañan si s 
Un día, 
última quí 
un'as orillas devasiba'das. 
Alrededor de un fuego de retamas, 
isin oésiai 




les ,€'1 su* 
ilor 
rtado, oficiales de toados 
grupos, seaitados ó 
a sus miembros en-
que parecía dulce, 
joven de los o-ñ^a-
'Powjukoff, que no 
irafiazo en la meji-
vik-ncio algunas pa-
Era casi un niño; 
tez sonrosada., oa-ruoio 







han muerto y. 
cielo? La vid: 
bres asta en la 
dores, extravia 
morir . . . 
mundo. . . 
Nadie contestó. ¿Le oyeron acaso? 
El continuó: 
__Yo tenía una prometida que rae 
amaba. Ella me ha tomado horror 
porque al principio de la campaña le 
inaudita. ¿Cuántos 
ya. y por qué. Dios del 
da de un millón dé hora-
Las míanos de dos emipera-
ados uno y otro. Se va á 
morirá.. morirá todo el 
escribí relatos de la batalla, en que be Vo/ W ? , 
maté . . . yo también. Yo moriré y ella I consideración 
no me llorará. Si no hubiese reyes ni 
emperadores, los pueblos se llevarían 
bien, y eso sería la paz universal. 
El capitán Grozevski se puso . en 
pie. Estaba siempre borracho, no tra-
taba de comprender, y había salido has-
ta entonces de las contiendas sin re-
cibir ni un puñetazo. Gritó brusca-
mente, espesa la lengua, extrangula-
da la voz por la cólera y el aguardien-
te. 
—¡Powjlkoff, eálla '-el i Hablas como 
un traidor, un revola ,:.ona.rio, un con-
denado demagogo! Tu sola excusa es 
de saber lo que dicen cuando hablan 
entre ellos... S í . . . , yo iré de buen 
grado , aunque no sea más que para 
dirigirlos á todos... ¡ Será una hermo-
sa tarea! 
Entonces el coronel del brazo muti-
lado, el conde Fraseichikoff, sin abrir 
los ojos, pronunció en la sombra: 
—Tened cuidado, Powjlkoff; estáis 
en el camino de la locura. 
Hubo un silencio profundo: en 
aquel momento los locos rodearon el fue 
go de los oficiales, resistiendo á los sol-
dados de guardia que los rechazaban, 
y todos clamaban á la vez, mostrando 
con el dedo la boca abierta, para implo-
rar el pan. 
Bruscamente el subteniente Pojlkoff, 
que se había levantado para contem-
plarles mejor, franqueó el círculo de 
las tiendas, empujó á los guardias y 
se fué derecho á los alucinados. 
Un clamor de alegría lo acogió. 
En los siguientes días se le vio co-
rriendo, los brazos levantados con los 
demás, definitivamente incorporado al 
batallón de los locos. 
Por lo que se podía juzgar á dis-
tancia, parecía que aquellos, ¿ quién sa-
le testimoniaban gran 
El tenía el aire de jefe de aquella 
banda inconsciente. 
Algunos días má^ tarde la última 
brigada de vanguarclia tuvo un mal 
despertar. Percibió distintamente el 
cañón hacía el Norte, del lado á donde 
ella se dirigía. Los japoneses la ha-
bían rodeado y la copaban Se les veía 
avanzar. 
Esta vez llegó el final. Gruñó Gro-




Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H i df.dicado teda la vida al estudio de !a 
i s l a , u o p y i s i s n e s 
I o t a C e r a ! . 
Amargura, renta 26 centenes. Precio: $17.000 
Amargura, .renta 24 centenos. I d . $15,500. 
EscO'bar, renta 20 centenes. • L i . $12 .000. 
Lagi^ias, renta 26 centenes, l i ] . $18.000. 
San Ignacio, 13 por 45 metros. Id. ?40.000 Cy 
Estrella, renta 159 pesos. I d . S.18.500. 
Í5an Miguel 9 por 33 metros. Id. $12.000. 
San Miguel, gran renta. I d . $18.000. 
San Miguel, renta 14 oenteens. I d . $10.000. 
Tenerife, renta 24 centenes. I d . $12.000. 
Gervasio, renta 12 centenes. I d . $10.000. 
GARRIDO & YiLLOLD 'S. 
R e a l E s t a t e B u r e a n 
C U B A X. 31, A L T O S 
5442 4-10 
Gar&ctizo que tai Reciedie cvr&rk les 
ca5̂ 3 más severos. 
El que otros hayan fracasado no KS razóa para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará. GRATIS á quien i« 
1 ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y ua tratndo íob.-e Epilepsia y lodo los padecitnier tos 
ateviosos. JSr3.¿i cuesta probar, y la curaciíiccssejfui». 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Ccíspo 53, Habana, Ct&a, 
Es tai {mee a ger.te. Sírvale dirigirse í él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
r>r. H . G - K O O T , 
Labsrttierws: 0 Pine Street- - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envié BU comt 
bro completo y dirección ccirrcctámeate dirigida al 
DR. MANUEL .¡OHNSON. 
^ Obispo M y 55» ^) 
Apartado 73 O, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado scbit 
ía cura ac la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de pru» 
GRATIS- y 
SE S O L I C I T A un buen camarero de fonda 
que posea cuatrocientos pesos para un ne-
gocio sólido. Dirigirse á Salud 49 entrada 
por Campanario. Agencia de Negocios y 
Col oc ación es. _5 0 8 9_ 8 - 5 
M A N E J A D O R A se desea una joven penin-
sular en Neptuno núm. 40. 509? S-5 
SE S O L I C I T A una manejadora peninsular 
que sea cariñosa con los niños y que quiera 
ir á los Estados Unidois. Informan Vedado 
calle Quinta esquina á G. núm. 23 
_ 5133 12-5 
H A C E N D A D O S un señor de mediana edad 
dése colocarse de carpeta ó pesador 6 admi-
nwtrar fincas ó casas pues es un hombre 
|ue tiene buenas referencias|y recomenda-
t-.lones. Informarán en la Agencia L a Viz-
caína. San Pedro 32, kiosco, frente á los 
vapores de Herrera. 5015 8-4 
E N AMISTAD 35 Sastrer ía de Obdülio~Mo-
rales se solicita un atirendiz adelantado. Se 
le da sueldo. 5011 S-4 
SE SOLICITA " 
Una cíiada y rnaaiejaidora. SÍ3 dá buen 
(sueldo. N'eptU'Uo númer-o 131. 
_ 5054 . 8-4 
D E S E A colocarse una excelente criandera 
penisular, aclimatada tn el país á media le-
che, que IÍL tiene buen y abundante con su 
niña de 4 meses muy robusta que se puede 
vc-r; reconocida por los mejores facultativos 
de la Habana. Infrmn P e ñ a l v e r 84 
G . 8-4 
a í o n e M í a 
Se desea saber el paradero de José García 
Díaz, natural de Aroves, L a s Arriondas, As-
tunas, el cual estuvo colocado en Consola-
V E N D O una buena casa Calzada de San 
Lázaro de alto y bajo independientes; buenos 
pisos; loza por tabla y de azotea y sanidad 
completa. Pidoo $1 9.000 J Espejo, O'Reilly 
47 de 2 & 4 _ 5371 ü 0 . -
SE VENDE 
L a casa Línea núm. 51 Vedado, Informa-
rán Cuba núm. 71. 
5436 8-10 
U N A O A N O A. 
Se vende una bodega montada á. l a moder-
na que hace un diario de cuarenta pesos pa-
r a ar.riba y se garantiza de diez á doce pe-
sos de cantina. Razón Oficios 46 confitería. 
__5390 4-10 
S E V E N D E N dos solares de 27 vaíras por 
40 cada uno en Nuestra Señora de los Re-
medios esquina á San Jasé .próxiimos á, fa-
bricas de tabacos ;precio un peso 50 centa-
vos la vara Aguiar 36 in formarán . 
5392 4.10 
E N J E S U S del Monte se venden dos sola-
res, uno de 1080 varas esquina en la calle 
de Villanueva próximo á Concha; Otro en 
la calle de San Imdalecio, 1020 metros, cer-
ca, del parque Santos Suárez . Sin corredo-
res . Informan Aguila 79. 5416 8-10 
ción del Su 
en la sombre 
reproducción 
á Faustino Gí 
4935 
_ 18 99; y en la Habana 
O'Reilly 88. Se suplica la 
informes pueden dirigirse 
en Consolación del Sur. 
15-31MZ 
S E S O L I C I T A N costureras •jfora hacer 
gorras ;el trabajo tiene que ser en el taller 
Por t_aroa._ O'Reilly 80; 4882 8-2 
S E S O L I C I T A una institutriz para edif-
car y va:da¿r varios niños, que sea car iñosa 
con .-i,:*-.- y de buen carácter; que sepa ade-
m^» castellano, el idioma i n g l é s ó fran-
cés. E3 pa:-a i levarla al Extranjero y es 
• adMjvMuabe que se presente con buenas 
r*:erencais. Informarán en Laguna núm. 04 
4.34 i n o o 
• ̂  ? .116 (;riados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Extranjero. Paciltto pasaje para todos 
ios países L a Vizcaína do A. Giménez Calle 
bat í odro núm. 32 Kiosco, frente á los 
m ^ l e s de Herrera. Teléfono núm. 3224 
—^iii' - ' 2(¡-26Mz 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O crianderas, cool-
Pejas, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jauoras; dependientes; cocheros; cocineros-
uuteeros camareros, panaderos. írabajado-
ii , criados; porteros y aprendices. Por 
Ift* «rSwíÜ <->u;!?ta y colocación.. Empedrado 
l i é s o 0ni^™ ' Ap*rtado y*56- Roque Ga-
V E N T A de casas en .San Lázaro, San Ra-
flael, VlHegas, Bernaza, iEstre.lla, Miailoja 
Luz; Alambique; Gloria: Florida; Cristo; 
Industria; Habama; Cornales y de 2; 3; 4; 
5; 6; 7;. 8 mil pesos, una partida dé ellas 
que dan muy buena renta Trato directo Juan 
Pérez , Aguiar 75, Relojería de 2 á 5 
_5421 ; 8-10 
E S T E ADA PALMA, gran casa fabricada 
á todo lujo 10 por 40 metros. Precio: $lá.000 
Garrido & Yilloldo's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
_5443 ' 1-10 
ESTRADA PALMA, linda casa de much^ 
comodidades. Renta ocho centenes. Precio-
$5.000. 
Garrido & Villoldo's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
5446 . 4-10 _ 
ESTRADA PALMA, gran "casa de esquina 
fraile, sobre 800 metros de terreno Precio: 
$11.500. 
Garrido & Villoldo's—Real Estate Bureau. 
Cuba 31, altos. 
_5447 4-10 
ESTRADA PALMA gran chalet de esquina, 
sobro mil metros de terreno. Precio: $15.000 
Currency. 
Garrido & Villoldo's^-Real Estate Burean. 
Cuba 31, altos. 
¿5444 4-10 
ESTRADA PALMA, gran chalet de esqui-
na de fraile 20 por 50 metros. Precio $10.500 
Currency. 
Garrido & Villoldo's—Real Estate Burean. 
Cuba 31, altos. 
_ 54-15 4.10 
V E N D O una esquina de 33 y media'Varas 
de frente por 47 de fondo Buena calle agua 
aJumbrado de gas; cloaca, á 1 y media cua-
dra de Concha y 4 de Cristina en las calles 
de Ena y Ensenada, libre de gravamen y 
propia para cualquier industria Su dueño 
L 36 entre 19 y 21 Vedado. 5430 4-10 
S E V E N D E N 5 grandes casas con^almace-
nes de 30 á $50.000 en Oficios, Cuba, Mon-
te, Prado y Reina y en $20,000 americanos 
siete grandes casas en Regla, ganan 60 cen-
tenes y 3000 metros terreno. Esquina cerca 
de Infanta y Carlos I I I . Reina 2, Casa de 
Ituralde, de 10 á Una, 5286 / 4-9 
SÜ39 2Ü-9MZ 
Se vende la casa calle de Corral Falso 53 
esquina á San Antonio cerca del Ferrocarri l 
y de los Escolapios. Es de mamposter ía , ta-
bla y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
paciosos, sa lón al londo, pozo inagotable, 
jardín, traspatio; cocina y demás servicios 
Tiene 15 vaíras de frente -ñor 4 2 de fondo, 
y además un solar anexo de 23 varas dé 
frente por 10 de .fondo cercado y con fruta-
les, informarán en la misma, 
Ü13U alt. S-9 
A R T E L 
casamiento legal puede facerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
JV. 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporcionea 
magnítícas para verificar positivo ma-
trimonio. 4836 8-2 
[ N K i n m i i 
•Por asuntos de interés entre familia se 
vende un Taller de Lavado en el centro de 
la ciudad. Tiene buena casa, pat^a S45 Tie-
ne cuatro habitaciones, sala y comedor es-
t aen condiciornts de sanidad. Tiene dé 15 
a 17 tareas semanales, si se trata de perso-
na sformales no necesitan fiador ni meses 
adelantado; si no disponen de mil pesos 
no se presenten, en el mismo se venden 
vanos muebles particulares. Informarán V i -
driera de cigarros del café E l Prado Amis-
tad y Dragones de 9 á 10 m a ñ a n a y de 
4 á 5 tarde. 5277 4.9 
S E V E N D E un solar por no "poderlo fa-
í3-,1!1^" su dueño en el reparto Ojeda, calle 
l -ábrica núm. 4; 5302 4.9 
S E V E N D E la manzana compuesta de doce 
solares, situada en el Vedado, entre las ca-
lles K,_ L , 9, 11 y Ca lzada Trato directo. 
Su dueño San Ignacio 14 de 12 á 3 
5313 8-9 
C A R N I C E R I A — Por tener que marchar 
su dueño para la península , se vende una 
carnicería bien acreditada y en buen punto. 
Se da barata Informarán en Zanja 41 es-
quina Campanario. 5315 'g-S 
E N $20 000 en el Cerro se vende en 
ila calle. Ayuntamiento á dos cuadras de la 
Oalzadauna manzana de terreno ,en lo más 
alto, muy llana con 5,511 metros y libre 
de gravamen. Está frente á un Parque I n -
forma su dueño Cerro 853. 5224 4-9 
E N R E I N A vendo una hermosa casa, en 
una de sus mejores cuadras, á la brisa, 
z a g u á n y dos ventanas, muy cerca de Ga-
hano. En J e s ú s del onte (calzada) cerca de 
esquina de Tejas, vendo un solar yermo 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
5298 0-4.9 
A V I S O de interés general. Se vende una 
linda casa de huespedes en el mejor punto 
de la Habana. Informa el administrador de 
E l Rebelde, O'Redl/ly 83 5212 4-7 
E N L N A de las calles más céntr icas y 
principales, veiido una gran fonda muy acre-
ditada y con mucha y buena olientela, con to-
dos los úti les que requieren estos estableci-
m'ientos. Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
5263 4.7 
V E N D O una casa nueva de aJto y bajo 
independientes. Calzada de Sn Lázaro, que 
gana 35 centenes P a r a m á s informes, J E s -
peio, O'Reilly 47 de 2 á 4. 5264 4-7 
V I D R I E R A se vende una de tabacos, en 
sitio céntrico ;se da barata y hay contra-
to; renta $17.50 Cy por mes incluso las luces 
del rótulo exterior. Por más pormenores se 
dirijan á M. Hadida, 106 Teniente Rey 
-5314 : 4,-7 
E N MONTE vendo una c£«|a con portal, 
sal , comedor, 7 curtos sanTdad. hermoso 
patio, bastante frente y fondo; en el Cerro 
vendo otra de esquina antigua con 12 metros 
de frente por 40 de fondo. L a primera $7506 
la segunda $6500 josé Figuprola,- San Igna-
cio 24, de 2 á 5 _ 5251 4-7 
E N O F I C I O S cerca del Muelle de Luz^ ven-
do una gran casa de alto y bajo, sanidad 
pisos finos, etc. agua redimida en barrio de 
Colón; otra de alto y bajo independiente 2 
ventanas, alquiler 27 centenes $16000 José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
_5250 4-7 
DOS CASAS en Fomento (cerca á Concha) 
acabadas de fabricar; á la moderna, libres 
de todo y pueden ganar ocho centenes una; 
cada una $5,000 las dos $9500. Suárez n ú m e -
ro 87 5235 4-7 
Ilí « I H 
G U B f t 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A « A N A 
Calle de San Miguel, dos casas nuevas de 
cantería, cada una f7.000 oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
sa moderna con balcón, preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques Conzalez cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol. fll.OOO. 
Cindadela acabada de construir, 10 cuar-
tos v dos accesorias gana 20 centenes, pe-
sos 12,000. 
Concordia cerca de Galxano, bonita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. ^19,000. 
Calle de Salud, cerca de Manrique con 
900 metros de terreno, buena para alma-
cén de tabaco, |32.0ü0. 
V E D A D O 
En la. Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos de esquina en 522.000 
oro español. 
E n la calle 19, cerca dé la calle 6, una 
moderna casa de bajos en $16,000 oro esp. 
E n la calle 13 una casa de esq. en magní-
ficas condiciones. |5.üü0 Cy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
ganan 15centenes, y con magnificas con-
diciones sanitarias. | 8,000. 
Solares en el Vedado 
11 esq. £112 ] á |5.00 Cy. metro, libres de 
17 esq. á 6 v gravamen. 
15 esq. á 4 J 
Dirigirse á 
P A B L O G . MENDOZA 
S-20 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París. 
I M P R E N T A P E Q U E Ñ A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende una compuesta de tres chlvaletes y 
máquina Gordoa 2A. Puede verse en el inte-
rior de Villegas núm. 6. 5137 4-6 
V E N D O una casa en Campanario de Nep-
tuno á San Lázaro, nueva con un pequeño 
censo de alto y bajo en $20000. Tacón 2 de 
12 á 3 J . M . V. 5094 6-5 
, V E N D O en da calle de Acosta una casa 
en $12.000 otra en Amargura en $15000; otra 
en Antón Recio de esquina en $15000; otra' 
en la Calzada del Monte en $15000; otra 
en Campanario en $12500; otra en Estre l la 
en $S.500, grande, otra en Obrapía en $10.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 
_5095 6-5_ 
SE V E N D E la ¡inca Canurcjeras ó Corrales 
de 8 cabal ler ías de tierra con excelentes 
terrenos para piña y potreros, situada en 
Bauta. Informarán Ldo. C . Temiente, San 
Ignacio 50 y Ldo. M. Ecay , Ancha del Norte 
núm. 14. 5056 8-4 
UNA E Q U I N A s'e vende en la calle de 
Trocadero con establecimiento. Di/mensiones 
9 por 30. Preco $13.000 oro esoañol . 
Garrido &. Villoldo's. —Rea l jEntate Bureau 
Cuba 31, altos. 
4826 8-2 
ende una casa de 9 
oro mensuales. Precio 
— R e a l iistate Bureau 
Cuba 31, altos. 
8-2 
á 
r ó v e c 
P O K ^ O b O B S T G M E S 
c 2422 
8 r e t r a t o s 
1 D. San Rafael 
i n m e j o r a b l e s | D 
i l 32. Otero, C o W • I 
— ^ ^ l n a s y c D . ; 
SE V E N D E una bonita duquesa, plantilla 
francesa, de últ ima moda con zuncho de go-
ma, en precio muy módico. Informarán San 
Rafael 150 á todas horas. 5312 4-3 
S E V E N D E una Duquesa caja redonda 
propia par ael campo con zunc^os,^..»^,1,1^1 
, E n N E P T U N O , se 
por 35. Renta 68 pesos 
$7.500 oro español. 
Garrido & VilIoldo,8. 
4827 
C A L L E D E COLON, 
sa casa en esta calle, 
les. Precio $16.000 oro 
Garrido & Villoldo's. 
« 4828 
se vende una henmo-
Reuta $102 mensua-
español y un censo 
— R e a l £ s t a t e Bureau 
Cuba 31, altos. 
8-2 
nuevas, st da barata por tener otra su due-
ño y con caballos ¡5 sin ellos. Puede verse 
de 1 á 3 de la tarde, en la calzada de Ayes-
tarán núm. 2 5^95 ;, Í>'J 
S E V E N D E un caballo de 6 cuartas y me-
dia, criollo, buen caminador. Informarán 
Monte_234_de_ 9_á 4. 534S 
A u t o m ó v i l s s G E E M A I N 
Para informes y ca tá logos dirigirse á E e r -
mín Blondaux. Amistad 84 4849 IQ-S 
Se venden las siguientes: 
Calle de Gervasio, 7 por 33. Precio $10,000 
Calle de San Miguel, 8 por 35 Precio $12.000,, 
Calle de San Miguel 7 por 40. Precio $100»0 
Calle de Antón Recio, 8 por 20. Precio $6,000 
•Calle de Puerta Cerrada, Precio $2,500. 
Garrido «fe Villoldo's. — R e a l .Estate Bureau 
Cuba 31, altos. 
4S25 | -2_ 
E N E S T R A D A P A L M A sa ^ende un her. 
moso chalet de esquina de dos pisos. Todos 
los adenlantos modernos. Precio $6.500 oro 
e spaño l . 
Garrido & Villoldo's. — R e a l Estate Burean 
Cuba 31, altos. 
__4S29 8-2__ 
S E V E N D E una vidriera dt. Tabacos en 
buenas condiciones. Tiene contrato y pa 
ga poco alquiler. Se vende por no poderla 
atender. Informan en Habana y Luz. V i -
driera. 4832 8-2 
60NZALZE DEL RIO 
Vende un solar en la calle 9 esquina á la 
brisa cerca del paradero propio para una 
industria; muy barato. O'Reilly 30 y San Mi-
guel 98. 4752 15-31MZ 
De $5 hasta $10 una. Informarán en Mon-
te y Matadero Café L a Esperanza. 
5355 4-9 
AUTOMOVIL BN $ 8 5 0 
Uno de dos cilindros francés y de cinco 
personas, en magnífico estado con herra-
mientas y gomas nuevas de repuesto. San 
Ignacio 30 á todas horas. 5143 6-6 
S E V E N D E una duquesa con dos caballos 
en muy buen estado se vende por que su 
dueño está enfermo. Informarán Infanta 
trente a l 48 en la finca de Pepón. 
_ 5093 6-5_ 
SE R E G A L A un Boguy casi nuevo con zun-
chos de goma, fabricante Bacog, puede verse 
| en Escobar 140 átodas horas y un caba-
j lio de seis y media cuartas de alzada, co-
] lor dorado; propio para una persona de gus-
to, todo junto ó separado. 5023 6-4 
SE V E N D E un hermoso milor muy cómo-
i do y muy ligero con esmeradas conclusiones, 
j también se vende un faetón modelo francés, 
i un carruaje de pase^ y un cabriolé con fue-
lle, de dos ruedas y también tengo carros 
I comerciales del pa.ís. Manrique y Figuras 
Carruajería. 4992 15-3 
SE V E N D E por no necesitarse un carretón 
de tumba nuevo y fuerte y ujja muía grande 
con sus arreos en buen estado; todo en 
35 centenes. Informan en 23 y F núm. -44 . 
Vedado. 4867 8-2 
. MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, úl t ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31Mz 
Por enfermedad del dueño vendo 3 solares 
barat ís imos de 500 metros cada uno á 2 
cuadras del paradero; hay aceras, agua, 
gas, libre de gravamen. Jesús del Monte 
número 178 4059 15-23MZ 
5 0 0 . 0 0 0 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonio 
Ch i coy 4371 26-22Mz 
E N BOLONDRON se vende un solar situa-
do en el mejor p^nto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
r r a de Independencia. In formarán Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21MZ 
SE DATÉN ¿5.000 PESOS 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se aiquila. 4231 TS-lgMz 
OE mm i mmi 
i r t e r o e 
ACABO DE RECIBIR GASOLINA 
lamericana expías amenté para automó-
viles 'Con la verdadera graduación, 
desde cuatro pesos en adelante. Sa-
las, San Raíael número 14. 
5395 8-10 
POR $10-60 ORO 
al mes piKde fusted ihaeerse de todos 
lots imaieWes nuevos que usted necesi-
te. Salas, San Rafael 14. 
6394 8-10 
C A J A D E S E G U R I D A D se vende ó cambia 
por otra de menos dimensiones una gran ca-
j a del fabreante Marvin, mide 92 pulgadas 
ingleses de alto por 56 .de frente y 31 de 
fondo. Muralla 83 informarán 5452 4-10 
S E V E N D E una máquina de escribir Re-
mington; un escritorio Bureaju con su s i l lón 
y 4 armanios grandes de cedro apropósito pa-
ra archivo ó para armatostes de estableci-
miento. Todo ello.de poco uso y en muj'-
buen estado. Aguiar 126 5361 8-10 
Vendo media cabal ler ía terreno inmejorable 
Dirigirse á J e s ú s Oliva, en O'Rellp 32. 
_5204 _ j 4-6 
Se V E N D E N solares de terreno de la Qúin'-
ta L a Fernandina, Cerro 440; punto el más 
alto y fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
ría de Tomé, Amistad 142 492i 15-6 
S E V E N D E un tren de cantinas~en buen 
sitio por tener que marchar su dueño. Se da 
barato Infortmarán H a b a » a y Acosta. Bo-
d e g a ^ 5166 4-6 
E N G E R V A S I O vendo una casa de altcT'y 
bajo independiente, 2 ventanas, sala, come 
dor, 4 cuartos, saleta, a l fondo traspatio; en 
el alto lo mismo; en el Vedado vendo otra 
casa de esquina en la calle l ínea, pisos finos 
sanidad; de azotea José Figarola, San Igna-
cio 24 de 2 á 5. 5171 4-6 
E N CONSULAD~0 vendo~"2 casas una de 
planta baja con altos para el comedor, toda 
de azotea, zaguán, 2 ventanas 5 cuartos se-
guido.^, saleta al fondo, pati-e hermoso, tras-
patio; al fondo y separado de la casa dor 
cuartos más y otro patio;; otra de alto y ba 
jo independiente, moderna, 2 ventamas, José 
Figarola, San Ignacio 24. De 2 á 5. 
5170 4-6 
Fincas rústicas 
Vendo dos: una de 2 y media cabal ler ías 
con buena vivienda, principal de partidario 
1700 palmas, frutales de todas clases agua-
das, cercada, grn guayabal; otra con 2 ca-
baillerías y 175 cordeles, cercada, vivienda y 
palmas; las dos nruy inmediatas á la Ca l -
zada $4000 oro americano cada una. José F i -
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
5169 4-6 
V E N D O una casa nueva de dos pisos á me-
dia cuadra de Muralla en 30 mil pesos oro 
español libre de corretaje, mide 12 por 
28. C Jordi, el portero; Obispo 106 
5162 4-6 
T E N G O UN SOLAR, de esquina Josefina y 
Primera del Reparto Kivero, Vívora 12 y 
medio por 40 metros. Informan Virtudes 51 
bajos, tratos con persona autorizada 
_51S7 M _ 
, E N E L M E R C A D O de Colón se vende un 
puesto de aves con tarima para vender ga-
l l ina y huevos. F i l trada por Zulueta y Ani-
mas, pregunte por Bernardino 5144 6-6 
% $8,oofl mmm\ 
Dos casas de ladrillos y mamposter ía , acaba-
das de fabricar en el Reparto San Martí» 
Buena V i s t a . E s t á n próx imas á la l ínea 
E léc tr i ca y el Ferrocarri l de Marianao. Se 
componen de sala, saleta, corredór; tres 
cuartos, comedor, baño y cocina. Tienen 
mil seiscientos metrós planos de terreno. 
Hay aceras de cemento, calle de macadam y 
contene, todo nuevo. Este es una ganga no 
pierda la oportunidad de comprar estas her-
mosas casas que valen mucho má,s de lo que 
pedimos por ellas. P a r a m á s informes dirí-
janse á Frank K . l larvcy . Prado 03 
513S 6-6 
$8.500 y $2,000 .para el Ca.mpo, Provincia 
de la Habana, finca que garantice. Se dan 
en hipoteca por 1 año, 2 ó m á s años. Interés 
módico. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
á 5. _ 5297 4-10 
$50000 se toman en hipoteca sobre cua-
tro casas de esquina (¿on •éstablecimiento) 
en esta ciudad que valen más de $100.000. 
Interés corriente, Trato directo Informan 
Monte 285 Sombrerería. 5367 4-10 
D E S D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
po.- 100. se dan en hipoteca'de t:as<¿s y cen-
sos, y de fincas de campo pagarés y alqui-
leres y me hago cargo de t e s t a m o n i a r í a s ; 
aibintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30 _ 5336 ^ 
S E COLOCAN $3000 en primera hipoteca 
en cantidades de 500 en la ciudad y barrios 
Acosta 18 de ^ á 10 y de 3 á 6, 
_5101 • , 15- 5_ 
P a r a M E C O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarás, 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
4951 8-3 
D I N E R O —Hay dinero para hipotecar fin-
cas urbanas al 8 por 100 anual. 
Garrido & Villoldo'». —Rea l £ s t a t e Bureau 
P O R no necesitarlas se venden baratas 
dos camas de lanza una de paisaje y la 
otra de medal lón; un tocador americano 
y docena yimedia de sillas lodo en buen esta-
do Encobar n ú m . 144 á todas horas. 
5406 4-10 
E V E 
U N J U E G O D E C U A R T O americano de 
poco uso, casi nuevo compuesto de una ca-
j ma camera de metal, colchón de pelo com-
I puesto de dos partes, bastidor de primera 
j o íase y almohadas. Un .bureau de meple 
I amarillo un vestiido.r, un escritorio y sillas, 
todo muy barato. Pueden verse en Obispo 
93 altos. 5420_ 4-10 
4830 




S E V E N D E N 
a b a l l e s y Mulos 
G a r c e l n . 1 9 . 
3i2-lMz 
P A R A S E M A N A S A M A 
Se dan sellos verdes y se vende más bara-
to que en ninguna peletería, en el gran esta-
blecimiento de peletería L a Cubana y El 
Encanto, situada en la Calzada del Monte 
esquina á Fernandina. Muchas Modas, Surti-
do colosal 4432 alt, 8-23 
E L VOTO P L U R A L 
Nadie sale sin comprar zapatos de la gran 
peletería fja Cubana y E l Encanto, situada 
en MoMt3 y fernandina. Mucius novedad*s 
4434 alt 4-23 
L A H U E L G A 
E l que quiera comprar calzado muy en pro-
porción, que venga en seguida al gran esta-
blecimiento de peletería titulado L a Cubana 
y E l Encanto, situado en la Calzada del Ícen-
te, esquina á Fernandina. 4433 alt. 8-23 
SEVENDEN-
nueve vacas. Informarán en la finca 
" L o l a " Marianao, chucho Acevedo. 
5159 4-6 
A tres pesos plata, afinaciones grsutis. Sa-
las, San Rafael 14. 5306 8-9 
V I O L I N E S , gran surtido tenemos un cuar-
to, medios violines, trts cuartos y violines 
corrientes á precios horrorosos, baratismos, 
S A L A S , San Rafael 14. 5307 .8-9 
GANGA — Se vende un fogón francés y 
una Prusiana muy baratos. Morro 52 
6289 i 8-9 
S E V E N D E una reja de hierro de metro 
y medio de alto por nueve de largo, propia 
para dividir azoteas ó para cercar un jardín 
y un guarda-vecino Manrique 58. 
5301 4-9 
P R A D O 77, altos por marcharse la familia 
se venden todos los muebles. Pueden verse 
de 10 á 4. 5304 4-9 
V E N D E S E un buen piano de muy poco eso. 
Informarán Industria 121. 5256 4-9 
S E V E N D E en 7 centenes un esertorito 
francés para s e ñ o r a co nelegante tintero y 
1 busto Aguacate 76 altos. 
5217 4.7 
POR A U S E N T A R S E su dueña se vende un 
hermoso Piano muy barato; puede verse en 
el Bazar E l Mundo. Galiano y Animas 
5176 6-6 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
_5092 22-5A 
S E V E N D E un Piano^de media cola, una 
sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
al óleo y objetos de arte. Informarán en la 
calle de Inuasaria 3 1. 502y 15-4 
S E V E N D E N los muebles de una familia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo do nogal 
un espejo de luna biselada con marco dorado. 
Informan en Egido 8 altos. 4934 8-3 
S E V E N D E una muía dt seis cuartas, sa-
na y maestra de tiro, Vedado calle 13 n ú m e -
ro 5. 5178 8-6^ 
Vacas resentinas y próximas aclimatadas 
E n Tejadillo núc. 50 darán razón. 
4853 8-2 
w umm 
ISE V E N D E muy barato una duquesa de 
todo gusto para particular y un milor nue-
vo con dos caballos. Se da muy barato y una 
pareja de brazo de cinco años , dorados y 
mancos. Informarán Concordia n ú m . 182 
_5374 ; S - I O ^ 
.Mí'i' B A R A T O se vende un carro de cua-
tro ruedas casoi nuevo propio para cigarros 
ca fé 6 dulce y una pareja de m u í a s crio-
llas maestras de tiro. Campanario 207. 
5360 4.9 
NO H A T MAS DIOS QUE DIOS 
N I M A S CASA Q U E 
L A C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 15 y 
20 pesos y con ellas á 40, 45 y 60, lo hace 
cualquier menor marcachifle de plazuela; 
l-ealizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas ó imperiales, á 30 35 
y 40 lo verifica en todas partes un mal 
aprendiz de traficante de feria; dar peinado-
res y yestidores á 25, 30 y 35 pesos y juegos 
de saia á )guál número de pesos y cente-
nes, lo e fec túa el más inepto aspirante á de-
pediente "de rastro ó de casa de empeños; 
ceder, en fin, sillas á un p^so, columpios 
á dos; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo practica á diario el más ig-
norante mercader de cuchitril. 
Eso todo eso, y mucho más , que se ve sin 
solución do continuidad en las múl t ip les in-
sanas barracas conseriUdas por la excesiva 
tolerancia en que vivimos y morimos inte-
resa much á quienes precisan comprar al -
g ú n mueble ó algunos muebles; pero le in-
teresa muchís imo más atender los consejos 
de su conveniente economía, la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores 
que las indicadas, única y exclusivamente 
se encuentran en nuestro a lmacén de mue-
blería, por delante del cual* pasan los e léc-
tricos del Cerro; pues así como, en el cielo 
no hay más Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que L A CASA P I A 
Calzada del Monte ó Principo Alfonso 445* 
Entre Castillo y Fernandina, 
_4_768 " 26-28Mz. 
| | l A 
calle ÉeSOARBZ 45. e j t r e t o t s n 
HA m m A LA n m ^ 
un jfrau surtido de ftum ^ 
de Smoking, frac y 
l de lo más ü»o. 4 
Maquinas de coser. Pol. 
íabrk'íuites, de las mát . a y ÚU 
En venta uu arsen.i • 
en alhajas objetos de arte, mVtí010̂  
na y ropas de todas y pará toáS *' t ^ 
cíales, a precios sin compete^3 
SE VENDE m A ^ T Z 
no de 50 
Vedado 
a para Piai 
y demás instrumentos, á precios MÍ,. 
que ninguna otra cafa en la Habana^ 
Eópez Nussa. O'JReilly U, 
Entre A<ruíary CnKo 
ídidos ñor cru-no T,f j *• be sirven pe  p r orre
tálogos. 
c 667 
-— Zẑ f -"AZ 
A C A B A D O DE RECIBIR 
vende un lote de 3 baf^-,^^. V 
banaderas i 
mesas^ para café 
Pilaj 
Se vende un lo 
de comedor y 4 r..^. ! 
L A E S T R E L L A D E m o f " 
De Adriano C a u d a l ^ — 
léfono 137 8. E n esta 
favorecedores un cons 
bles de todas clases y á prociorSía,^,?1118' 
que UIÛKUU otra casa del giro SP rml, 
y venden muebles nuevos y usari^ , 
clase de objetos. Se al.-nilafi mHeb°LY ̂  
—Se centpoiieu t«aa dmc de ow. 1 
ana, terracotta y cristal * 
Nota 
en porcela 
MOSAICOS Y AZULEJO^ 
Blancos y de color recibidos en EranL 
cantidades, se venden en Infanta 55 W ?̂ 
nales de construcción de Antonio CiUcop 
..J'¿oi 26-23M». 
Casa t urésíamos y COIDM 
A N I M A S 84 . -HABANA. 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y ciat. 
lo, tenenips piezas sueitas, escaparates, vestidorej, ^ 
vahos de depósito, mesas de noche y centro, cao» 
lillcros, estantes, camas de hierro, madera y broc» 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas dt 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámfi. 
ras y liras de cristal y metal, biirós, bufetes, m'fiui. 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojts dt 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillgs y colmj. 
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barai 
zan y cambian muebles, se compran prendas y on 

































L I T O G R A F O S so vende una máquina lito-j 
gráfica y un motor de gas Oaliano 116. J| 
5165 i-t jt 
S E V E N D E una paila Baster 6 por 8 pr»; 
pia para una industria pequeña ó pava m 
tracción de ag'oa en una Anca. Informan Sil 
Miauel 11 49 7 0 13-3AJ 
lotür C l i f l i d n l 
Para toda clase de industria que sea nece. 
sario eprnlear fuerza motriz, informes y pt« 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P., 
Amat, único agente para la Isla de Cuba.»" 
macen de maquinaria, Cuba 60, Habajiai' ' 
i i S í T l i l T 
Una segadora AdrUmce Buokeyc n. ' 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquiní" 
ria de Francisco P . Amat, Cuba 60. j 
4838 • 
D 
UNA Desmenuzadora Krajewskw ^ 
mazas de cinco pies, completa y 
estado . ^nrn v 
UN Trapiche de tres mazas de cinco ^ 
dio pies, muy reforzados, 8 : ^ ° ^ . ^ ' 
nickel, su construcción es modom 
sus engranes,' un mote»; de balancín Í 
etc. de repuesto. ' condensad'/' 
UN Tacho de ocho P1^' "COl̂  
bomba vacio, etc.. etc. construcción 
W E L L " en perfecto estado.^ 
Toda est amaquinaria fu^io"6r CotraJP« 
sada zafra y se ha repuesto POi , 














L a Maquinara se Sn t rFr^r^ \ . los carros en el chucho del Central- ^ 
Para precios y 
Provincia de a» al Adminstraoor o* 













hotel L a 
5397 
^ • r » £ ^ ..•••1 





i ^ B O S P ® ! 
a. es más baraxa Y en Obft 
á 7 centavos el ^ u i , | 
ía 
C U L T I V O D E L CAFE 
.. « o ^ n i o por rf 
Dirigirse al Dr. J- U U U Í C ^ — 
DO ^ ^ r i n o s ^ a ^ l a n e s ^ v ^ - ^ A * | | 
55; matenaies uc_^ - . 
Chlcoy.___ I io ' a~—-^TTZncr Q"6 b* erro por 
é Infanta esquina a ¿ £ r ^ 3 
4131 . r " ^ k ^ r ^ 
renden " « ^ ó de el CementefiO' e randas para 
MAIZElii DE CiLIDAÍ SUFl 
-- imiier 
Rinde mis que „ 
m ^ ^ o r brilla 
h 
> tenerse legítima ume g 
Bernaza 
SE VENDE u nelegante faetón nuevo de 
seis asientos' gomas de primera. Zanja 68. 
i co l - 8-9 
Vendo una magnífica Undenvood, comple-
| tamenle nueva; último modelo. Dos Keming-
ton núm. 7«. una con cinta de dos colores. 
También vendo una Remington urna. 2 en 
] $25 plata cu Habana 131,, 
'íBimü y biereoiipi» df ^ y » ^ 
